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ALLildung 10. Ei>t'nucl on-Brlleke liulr di e . ambre hci FloretTe.
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9 0 1°16. Jahrgang 1 19. - . .
Der Stand des Eisenbetonbaues in Belgien.
:acb ein m Yor trag von Prlvntdoz nt Pr of. Dr-Ing. Bi r k e n s t 0 c k· Berlln, gehalten auf der ~:? Hauptver ammlung ,Ies
Deut eben Beton- Ver in s" in •Tilrn be rg 1919.
' 1lie n u di e ALbil dungen s. l:?j. 126 und 127.
n-iclu-r ist Hrü-sel mit Ei'l-uhd l1l1hriil'kl'1I uu.l auch illi;:pn
~tam pfh et onhrücken a usgestn It«r.
In ästheti scher ß ezi ehuntr -iud die Bauten fa ..t tl11 J"( 'h-
Wl'g- uuhefrivdiurnd, zum TI'i1 '1J!!:lr reeh.t g-e5ehnJae~11I')
1111,1 llIatt'Iialwieirig- au~;!l'IJiI,I t't. .\ 1.,,1' nuvh III konstrukt.iver
B,'ziplllllll! hat di,' Eisenlu-tunn-chnik lIie!lt den .hoh"11 .'talld
\\ ie in Deutschluu.l ern-lehr. Dus 1,,'II!I,;che L'ut ern chm er -
t um hat auf ,liP~(,1II (;, 'hi,'t g",'I!I'n .lcn Irauz ösischen \\'t'lI
h,.\\ "rl. l.ishr-r nicht allkiilllJlfl'1I k önnen. dnz u karn eu di:'
\\ irt srhuft livheu Kiimpf, ' 1.\1 bchell der Zi,'g-pl- lind IIpton -
lndust ri«, s.·hlil'lllieh wohl auch ~Iil.l, ·rfll);!p mit lIIall;..:l'1haf-
u -m hplg'beh"1I1 ,'aturz,·IIlPIII. ell'l' ja auch \\', 'stell'ut~l:hlallel
,'illt. Z"il lall!! iihpl'"chw PIIIIII!t'. (lffl'lIbar Ir-hlt .lor I lt')gl ~ch('n
Bplollillelu:t,:i,' al lt'r auch ,11'1" It-l,pneligp ZII,allllll ellh:l l'lg' zw i-
,dU '1I \\'i~"I'II"chalt , IIl1d Praxis. el pr don eI,'ul,,'I]('1I Eisen-
lu-tnnha u "roll "'Plllaehl hat. Trntz.h-m ist H,·el npr dr-r .\ n-
- icht. dal.l~,i('h ~ l'r :,i"l!p,lall( d. ', Ei"l·nh l'lolIl.allf . a uch in
Bpl!!'ipn lIi"ht allfhalt"n la"~1'1I wireI.
\\'a, nlln elip 1If'\\iihrllng' eI, 'r all~gdiilllt l'n Ballt eIl 1",-
tr iff!, ,0 zpigtl'lI ~ i ( !1 di<' 1II1I "I.I)('hl('n Briick ('11 im all g-p-
I~ i.' B,·~,-tzllng' Ilt-Ig-il-II \1 älm -ud ,l , ·~ Kr it';!e"'g-al. (:l'h'g-I-lIhpit. zu i-iru-m pilll!,'h ('nd l'rl'n Stud iUIII dp" :'lallell" eI, '~ 11111 Iig-('II Eisenlx-ton-~ hau-s. als I ', unt er ;!I'W,ihlllil'lll'n , '('rhiiltIl L·Sl ' .Pli llIiiglil'h gpwp"'11 wär e. E~ konnten da sllL-~~~ Verhalten und der ZII~tall,1 durch den Kri l-g'
nu-ht zi-rst ürtvr Hauwerk» elorl uuu-r-ucht werden. dil' in
EIII\I urf IIUel ,\ II, fiihn Il1i!." vir-Ifur-h \'011 dpl~ I,,'i 1I1l . ~ihli...heu
~1t'thlHlt'1I al.wl'ichl·1I und .la hvr. lIa lll '·~I.!IIt'I! nurh 111 ihr--u
Fr-hh-ru, IlJaIl('h, ·ti L,·III'I:t·ichp hi~t' -II, I ·. u ~ ., ' 1111 . ~ lI f t !' a g- 'l":
/ lt-UI. "IIl-1I Bplon -\ "'J"(-IIIS" IHl t all"I!"(uhrl,' ;-tll,lIpnr"b t
::al. I\'-UI Hp.lIll'r dazu eli,' ~Wglit'hk,·it. , ..
po. ZUlliil'1I ,1 f'r;!ah s ich, daß di" lu-kunnt» ZW"lt "lhlll~.B l'I .
git'lI , ,i('h auch in elpr \ 'prtpilllll;! ,h ·~. /~et oll-, \I!l'\ ",.I,,,('n-
hf'\l1l1l,au, " l.r-nu-rkhn r uuu-ht. I u-r ~1I .III ('h p r PI1. \\ alln
nir-n, \\ 0 di" Z"('h"n und Eisen I\'('rk, ' Iif'g"II. kann d('11 fra n:
1.1>, ischr-n Einfluß nicht \'I·rlt-nglll'n. man nu-rkt, (laß hl'l
elPIl hi"r 1i, '''(-lIdl'lI BaulplI 11 t' 11 Uphi q 11.' Pali' I!P~ l a !H It' u
hat. I':' iil,,':'rwil'gl .lahl'r llf·i d.·11 Bogt'lIl~riit'kt'n , .'kr ( mg-.··.
spalllll" Bog-"II. "orril'htllng-plI filr da,; :'1'11'] Ikr [1'IlIP' ralm
uellt lila 11 \ ,·rg-"I)('II';. I ),·hnulI/.::fllg-I'1I pll'·/.:I'n IIl1r =- _
in phr ~roUl'n ,\ b. tiitlllplI allg',·ortlIH·t 1:U \I"r-
tlPII. auf I'ig"nl liehe Tn-nllllng . ~1Ig-t'n . \\ ml :~11 ­
g-( 'llIl'in \ ,-rziehld, d"r F1:~t'h"1 t'lIltUg-"! . \\ 11'.1
ilbl'rall \t'nll'ndt't. Ilureh HIU- IInti Ho, tltlltlnn -
gl'lI mal·ht lo·t1.I,'",·r . i('h ofl n:lf·h auU'I.~ IH 'nlt'~k
har. Ilhufig I",/.:, 'g-nl'l lIIall all~h Ilrtll'k,cn Im
Vit'fl'l'k.' 1( 'ln 11111 1 ,-rilllH'rl :wh dal"·I. daß
Vi, ' r " li ,lI' I' 1 in IA \l l'n t!ozit '! I,', . '
111 [·Iallll, 'rn ,illli Ei"'lIhl'\onhriiekf'n. lh:' :-wh
au ,kr \·III", ·hulIl! ht'lall,hl'l,, ·n. kalllll ?-u 11I1l1l'n.
tlt'lIn hi,'r Ilal di,' Zit'g-"bl"in IlIdll. trH' uralt, ·.
1I " illla l J"( -('ht. .\ ul'h h(,j deli 1l!'ilt-~I '1I hl'l'r:l',hl
dl'r g-"\\idl.t,' Zif·;!plhau v~lr. nll:"t '!I lI:d hk""I, -
forlll I"'i kl, 'illl 'r ~pallll\Il 'llt', fl'lIl' :-:Ialllpfl'l'lo~l '
Itrilck"l1 flndl'lI :it'h - - \1 i,' illtl'igl'n ' :11I ('h ~'I
\\'alloni"l1 fa,t g-arnil'ht ulI.I allt'h sokhp 111
Ei~"nlt"lon ulld Ei,;1'1I ,illtl Rt' lt l·n. I.I'\1.t"I\' \\ ., .1'
tlt'n IIl1r Itt'i g,' rillg',-r Klll" trllklilln~lIi\IH'. o,l,:r
groUPII :-: pa nll\\'oitp n an g-c wen del : dlesc ~ taXIS
1'111 1'1 kill :,1. II tI(-rjl'lIig.- n. IIn""r~'r pn·IIßI .eh"~1
Ei. ,'nlt,dlll\'l'rwalt IIII;!. 111,' g-('r1ngt' In,h" l l"I '
ali"il'l'lIng . 'ordh"lgi'·lIs ha I :llll·h ZII Ei';l-uhl'I!,n .
lIoehlta lltl'n "1'111'111'1' "t'ranla , . ung g-, 'gt'ltf'n. 1'.1'.1
im l'ilRtt'n:tridl g-t'langt alwh ,Io 'r " prI'llIIdloall
\1 il'dt'r I1If·hl' 7.11 Rl'illt'1Il H"cht, OhIH' jPdoeh I,,··
ml'rkpn. w,-rlp Baulpn allfzlI\I't'i.t'n. Einig-I' glit t"
i piplt' ,'rclankt'n ihr" I'.nl tP)III1lf! \\11111'1'11,1
,10 r B. I'lzlIn/! I\"ut ,·11('1\ l 'nt('rIlPhlllf'fIJ. I.I\\a
1:?1
Abbildung 4. I'chutzbrücke fUr eine J)raht~eilbahn (. ystem Vierendeei).
meinen in gutem Zustand. Vorgetundone Hisse waren meist
nur Putzrisse. denn der Bclgipr liebt e . . eine Eisenbeton-
hauten noch besonders zu verputzen. Die bei un s übliche
Bearb eitung der Oberfläche scheint in Belgien unbekannt
Abbildung 5. Brück e in Pont de Loup (F rderbahn).
Abbildung 6. Viadukt zu 5 mit Ausdehnungsfug"
ZII ~I·in. 1m hbrig-('n zeigen r ine Ill ' ihc \"OJI Brüeken kOll'
. truktivt' 11IIIgel und la:,sl'JI mangl'lhaftl' l"eberwachung' er-
kennen, dir sieh namrntlil'h hHnfigrr durcl1 frri Iiegl'nd.·
Ei. en \11)(1 Büg!'1 IH'lJIl'rkbar m:«'hl'n .
Ein Rpispipl ~oklll'r man I'lhafter 1' 1 a n ll n~ i t ,lip niehl
fertig gl'wol'llen c Bog: c u h I' Ü c k ü h er II i e 0 U I' t h e
b ei h C' n e e . ein eingespannter Bogen von 5ti m Licht"
weite und nur 2.5 m PIeil. al so einem Yerhä ltui von 1 : :?:?
mit aufgel öst en, nicht g-l'niigelHI starken Wid erlagern, ~Ian
hat . ie, um den nötigen Widcrstand g'('lYen wazrechte \'01'-
schieburig zu erreichen, noch auf CO~l prc~so1.Pfii h ll· g-e·
se tzt, auch sons t noch all erhand Kun st t ück e gc mac ht. Der
Einfluß der T emp eratur ist garnicht gcwürdigt. de nn jede
lt echnunc hätte dann zu einem .•unau. Iührbar" Iühren müs-
~C I I. Der Kri eg fand den Brückenbogen auf MI' . chalung
liegend. so i t der Bau ste hen g-ehlieben.
Urußziigig. ab er duch recht eigenart ig' wirken die bei -
den In07 fertig gewordcnen . t r aß nb I' Ü c k e n i n ~l t~ 1'-
X e m h e i A n t. w er p e n. Die g röL\e re d >I' elLen mit.. fi
Oeffnungen ist in Abbildung 1 wicdergr-gebeu. Die 3 nut t-
loren Oeffnungen sind als .ingespa unte Bügen au~g "fiIhrt,
die heirlen End öffuungen uagt 'gpn . ind nur äußerlich Halb-
bögen. .ta t isch jedoch al r-ine Art Kragträger anzuseheu,
worauf die Iuchw urkartiue Ausführung hinw eist. ~lan ha t
dadurch ko tspieliae hoh e Widerlnuer vermieden. S~mt­
lieh e Biigen sind in Hipp en aufjrel öst. die durch Querriegr'l
verbunden sind. Die vielen I'chriig-st!ihc wirken unruhig. die
Verbindung von vollwundlgen uud fachwerkartigen ~on­
st rukt ionen . chafft außerdem unklare uatische Verbält ni se,
die leicht zur Ursache von Hißhildungen werden, Eine Ver-
üffrntliehun" übel' dies e Bauwi-rk hehau ptet alIcrtling'8, du ß
sich His:,e nfrgeml: gezeigt hättvn. eine ~~,rgfiil~igp •·.aehp rü.
fnng war ahor nicht möglieh. Da, I'\'hlru, Jr(~er Fuae III ~'lIler
Fahrhahn von l S-l mUin"l' und die fest!' \ l'rhnl/lung der I rag-
tr iig'pr mit den Enr!,;t iil;t' n kann ahN keinl'sfal}s a~8 r!nwalll~'
frei anw.;;pheu werden . Pa" Bauwcrk w.unl~ nn Ilh~lgen mit
:,and und Kies vom Rhein h >rge:tpllt. 1Il r-mem ~!I.chung,,­
verhü lt nis von 500 1 :anll zu !ltJO 1 Kies zu 350 kg Zement.
Ein et was klein ere " Bauwerk. die . t I'aß o n 11 I' Ü c k .f
Ü her die ~l :t a . b e i II I' I' lJl :L 11 e • 1!lO!1 erbaut . die dem
Kril'g' zum ()pf,'r "..calIt'n ist, gibt Abbildung' 2 wieder. 'il"'
besitzt 4 • pa nuul;g-cn. deren mittlere <1 m Lieht wr-ito hat.
Auch hier ist die Bogenkon .trukt ion aufgelöst in :! Ripp en
von O· 35 c rn Quer , chnitt. verbunden durch durchgehende
Pla tt e von 20 cm Stiirk«.• ' ach ll enn ehitlu e':,eher :\ r t wur ·
drn I'f eilt'l' und Wid erlag'l'r durch Uing-. - \IIul QUl'rwiin(I,'
get eilt. die Hohlräume dann teil ' mit. derlJt'1Il .~ te inwe rk.
teils mit Bet on gefHllt. Die St I'Olllpfcil 'I' "ind mittels enk-
kii. ten aus Eise nbcton gpgriindet. wiihrl"'nd Lal llipfr iler und
Widl'rlagl'r .:tuf Compre~ s o l -pm h l l' n ruh en. .\ uch hi I' hat
die au"führrnup Firma Henn ehi ttue j('de Vorrichtung \'pr-
mit'den. die dl'lll Ausdplmrn uder ehwiJlllen dl'S Beton~
frei r ":pi'l gel as~rn hiitt p. Ein Bl'rieht liller da Hauwcrl'
muß denn a\l('h in der au . krageuden (; eHinderlJ1atte .• irh
wrnig' aU~I\l'hnende Hb~ ," zugeht'n. \\ a;; 1000i 17:i m lan/!,·r.
uhnl' j('(ll>Fugp au:,g('führter Fahruahn niehl wuuder nilOnll .
~lan gah hl'i l1it'"PIII Bau tl,'m Ei~cnlteton \"01' dt'lII Eis ('n
lien Vorzug' pilH'r;;pit. au: ii. tht'ti~cht'n (;rilIlIlpn und andt" ·
,eits auch Wt'gl'n j!l'ringPr"r IIprslt'lIung: koLten und gl'rin-
W'rrr Pntl'rhaItnug. Ih 'm Bauw erk bt ein e Illnfangn,jpl...
\'l'riiffeutlichung g'l'widnH't. l1ip ahpr wetlt'r iiher H('rhnung~
gang nodt :-'tiirk," tlt'r Bpwehrnng tlil' kll'iu~tl' .\ ndeutunl=
maeht. Das wird in Bt'lgit·u allgelllein noeh als Gpsehiif ts
gl>lH'imuis gphiill'l, st'hr Zlllll :-ehatl('n dpr Ent wil"klnnl-: dl'~
Ei:'l'nllPtonl,anp:.
I{t'pht g"pfiillig \\ irk('n (\il"' im 1",I"i:dl('n In -
tillstrit'g'phil'l zahlrl'il'hen IIriirkl'; Vipren ·
(I P t· r I"' h I' I' Art. die lJI ('i t in BOlYl'nform
dip I'traßen IllHI Flii SI' iiher-p:lIl1wn 7111(\ f!C'
wiihlllieh I1l'n Fünl('rwagen dpr Kohlcnzcr hen
al: Fahrbahn di lllH'u. Iloeh tilulen ~irh :tnch
FuLlg;ingcrbriieken l1ie~er .\ r t. Ila Ikr Oher-
gurt llH'ist. parobolj,,('h g-l'formt i~t. ,0 mßt 'ich
ein 'olches ~yst('m unt er dem Ein /hiLI Ilt'';
Eil-:rngl'wichtp angt'niilll'rt al: HOg't·u mit. a uf·
gt'hohclH 'm Horizontal 'huh auffa . . en. de . ~t'n
Druck lini e in die BO(Tf'na('h~r. al~o sehr gün·
:tig Wllt. Cm den E~lfluß 111'1' Verk/'hrslastrn
zu (·rhaltrn. Juii:", I"'n ~tl' ifl"' Kllotenpunkte zu·
g"rnn<!e gpll'gt wl'nll"'ll, illfolg-~ d 'r . kleinen
1 Tutzla tl'n trete ll aber nllr l:'erll1l-:l"' Bwgung- '.
mOlJlent/' in den Vertikalen auf. ,()(laß sil'!l rin
zil'rliehl' . \ 11. :t·ht'lI erreiclll'n IllUt.
Ein ht',IJlltlpr. I-:/'flilligt' und haulich I-:ut
tlurchgefiihrtl' Bpi piel zeigt Abbildung:1, I"'inc
Fuß"lingerhrilCkl"' iillf'r dcn Bahnhof vun La
Lou~it"re mit f>6 m • pallnweite hei uur a ID
Brrit/'. rm g:ull"' zcntrisrhc Lag/'rnng zu er ·
zit'll'n, ,inll 11j,· Auflag..r in I~i. pn au g'l'hildrt :
dip Knotl>n(HlIlktl' , ind. um zu chwerfä llig'l' Au , I"'lwn zu
vl"'rlJleidl'n. ndt J)urchbn'ehung-I'n \'l'r~l'hrn . Ocr I{ahmrn·
. l i! kommt l1atlllrch g-ut zur Wirkung. Der Putz 111"'~
Bauwerke- . haftl'tc I"'hr gnt un.l v 'igtp k ·im' I{i. 1"'. Lnt·
\\ urf Illut Bprf'ehnuug t:lIll1nt"1I \'on \,il'('rlldpl>l ~plb . t. 111,1'
"0. 19.
Abbildung 1. • traßenbrücke in Merxem bei AntwC1pen.
Abbildung 3. Fußgängersteg über don Bahnhof von La Louvi ere.
Straßenbrücke über die ~laa8 bei Hermalle.
erscheinen . ehr schwach, ihre (;riindllllg' läßt ebenfall.. ZII
wünschen übrig.
Der mitget eilt e Grun ,I atz. all e Baut eile möglichst auf-
zl~lösp.n (t l"otzdr m . bei n -:rhiiltni.miißig- gf'ringer Belastung
IIl1t \ ollkonstruktionen jedenfalls auszukommen I!I'Wf'~l'n
\\'1il"f') errr ieht 11',j tlrr ' \ lIsfiihn ll1g' tlf'r Bog'rnwidl'rlagf'l'
~,'int'1I Iliiht'!Jllllkt. Ahhilelullg' fI. J)il'~ (', i~t aiR Bockkon-
. tl'llklion au .geCiihrl. tlir ~it'h aJll'l'tling's n 'l'ht ~('hlrcht 111'-
\\ilhl"t,> nnel in alh'n 3 Eckl'n ,1 1'1' .\ II ~ ~ pa rnng Hi~R p l'I'hit'I:.
IJl'r hrkallnl e Iwlg'ischr Fachmann t'hrist ophl' wei;;t in einell1
(;utachlt'n \'tun .Jahr HIlI allf ,lit, ~lan g"t'lhartig-kcil dies"1"
.\ u. hilelnng' an"t1rikklit'h hin. Eint' II I'~ichtigllng' durch d"n
\"t'rCa -eI' t'l"!!a!) t'illl'n hiil'h. I Illan<relhaften Zu, land dl"
Abbildung :!.
hl'i I')(IU k"/, 'm: I," -0 k / • I
,. - .". .1 on~pannung," g cm- J eton~Jlannnng-
z~ll,Ißt IH'I ('1Ill'1lI Bl'tonO'cmf'nge mit :150 kg/ m3 Zement. Pi e
\ ork hrsln t mit 400 kg m' verun achte hei der Belastunes-
/'!'ohe ,nu.r 12 mm Durchbiegumr, die wieder ganz \'('rschwa~(I.
' ' ' 1111' f'rl'ln~1Irohe. ausg'"fiihrt von ~ Dutz .nd Arbeitern in
Brückenmitte erzeugtt' Wt'llen von 11111' !) mrn
grilßtt'r Höhc.
Bl'li"ht ist auch da s • yst em al • chut z-
hriil'!w fiir Drnhtsr-ilhalmen. \'l'r/!1. Ahhild, l.
I ~i(' .j Auflnjrerst ützon ind ZlI Biickt'n a 11"I!('-
bildet, wrlch» die Kuhelbahn trauen. )lit '.."
.• "igt link 7.11 cinr-r :'t'hlackl'nhaltlf'~lII, auf dr-r
dit ' Wagl'n ihrt-u Inhalt nhladr-n. Bpid ' I', "it~
d, 'r Hrücke , chlipLlt'n sit'h. wohl aus :,par-
. amkvitsrück: icht ön. l lulzkunst rukt ionen an.
I )a~ Briickrng"l'liintlpr ist massiv g"l'halt('n.
wirkt daher sehr masshr,
Abhildumr !) zl'ig1 chcnfulls ein Brückon-
banwerk Iür eine F Ö I' ,I c I' ha h n und zwar
in Po n t ,Il' L 0 11 p, 1\IIC hoehragr-ndcr Trä-
gl'rkonstrukt ion in Vil'n'n/lr/'I - Svstem wird
dip Lnudstraß« überschrt ü eu, hritl"i,wits schlie-
I.\t'n sich hi ' I' durchgehende Ei;;l'nl)[,tontriig",'r
an. Das lua~~i\'(' U'Jliindpr IiiUt dip hohen
:-;tiitzl'n ht'~(lndpr~ schwach crscheiuvn, ~otlall
dl'r (;1'. atutcindruck nicb: g"iin~til! U. , \ 11 ßer -
<11'111 I,iq.(t dip i1IH'l'Iniif.\igt' . 'chlaJlkht'it d,'r
i'tiltZl'lI h"i zlIfiillig"I'n sr-it lichen Bl'la"tllng,'n
(;,.f;l!II·I'1I in sich. dir- alwh tatsiil'!dich {'nfiill, '
an nnden-n ,"t"I"'n hf'f\'orl!t'rnCI'n haben. Dit·
dl'ubchf'n Ei"pnJ)/'tonht'~tinlmnnrt'n. dil' lu-i
Eisonln-tunstützcn in Iester Vrrhindnng" mit
Halken u. l. I ntersut-huujr aui Bil'g"ung' \'01'-
vhrt-ihen (~ W. Ziff. 5). sind nach dies er nich·
t IIUI! beachtenswert. E. wird dort :1II"h die
/I"rilrk, ichIigung et wn auftretender :-; l'it<'n-
dr üek» ht'i i'pt'i('h,'rn. Larlr-plätzt-n lI~W. ver -
langt. (, 17. ZiCr. 10). Im (;t'g"I'lI~atz Z1l den
. Oll. tigl'll Bauteu hat mnn hir-r hpi d"m an -
chlid\pllllt'll Viadukt auch lilaI "ine Deh-
lIung:rllg'p Iür lIiitig I!l'ha It1'11. \'Pr!!!. Ahhil-
dllllg H. Aurrilllig . ind an di'·~.'m Hauwerk
:l uch ,lit' I'tiitzcn rhomhi. "hell Querschnittr-s,
dit' lIlan wohl ohne illllf'rf'n (;rllnd ]1·t1i"lich
Wl'g-f'n der ,'phiefe drr Urlll'rhriit'kllnO' ~ tlf'r
,'traßt) ~o /!l'formt haI. E. iRt hil'r or~'llhar
I'Il1'a, rt'il'hlit-h mit Lincal unLl Zirkcl g'f'ar11ci.
tt'l wonl('n.
Di" einCach, te form ('ines Eiscnhrtontrii-
g",'r". dl'r \'ollwaIHlig"e BalkeIl. kehrt naturg' -
miil.\ :l1u·h im Bril"kt'nhau hiiufig- wi('tlpr.. ehr
IH'lil'ht isl Cpl'lwr die Bauw('iRe \'on 11 alk t~ n •
h r fi c I; l' U mit ii h c I'k rag end c n E n -
den. wt'i! einmal pine g'utl' Entla tung' tIer
EIHIrl'ltlt'r und andl'rsl'its eint' Er~JlarniR an
\\"idPrI:II.WI'Il I'rzil'lt wird. (St raßt'nbriiek e iihl'r
dit· EiSl'llhahn in Brii. , 1'1). AIH'h Hahml'nhriik
kt'n mit Krag-armrn tilHlpn il'h. Ein Bt'ispit 'l
bt dit' anliißlit'h der \Yl'llaUR, tt'llullg' in Liit-
t ich I!lOfi prhault' •' t ra ßl'nhriiekt' iiht'r tli"
t )urthp mit, :i5 m \\ I'it gI'Rpanl.trr. hog- nfiir-
mig'l'r ~littt']iJrrnun/! IIIHI gp1':111 t' auslauCl'ndl'll
r ragarlllcn. lI'as 7.lIsamlllrn kpin fI'cht haI'·
11IO lli,'cl)('s Bild 1!,.lwn will.
Eill ganz pig 'narti/!l' , Bauwl'rk bt dip pinpr
I- 0 h I ('n Ci\ I' ,I e r!Ja h n (oht'n ) und zUl!lpich
l'iupr ,'traßl'nliherfilhrunl! (h:dhp Hüh" )
tlil'nrndl' B I' iI c k I' il h I' I' d i,' . ' a 111 I, I' I' i 11
1"101' ffe, die in den Abo. 7-10, S.I~1 ulla
1~1 d:lfg'f'stellt i. I. ~Ian /!Iauht zuniil'h . t einl'
Ei. pnkon, truktion \ '01' • il'h zu hahcn. Da (;il -
terwerk drs llbcr den Strom ~e. pannten Haupt-
hog-en. lIIit 3 Golenken. da Fachwerk der aur
holH'n :-;tfltZl'n I'Ilhf'n/ll'n et wa 12 m wpi! g'c-
sl'allnll'lI Fi~l'hhauphtriig'l'r Iwhst d(,11 \"/'rl:ult' -
Eil1ril'htllllg"n all d,'n I':l1d,'n I1nd ~"ltlit'l.\lirh
dip .\u. hildulig .1"1' QU/ 'I'\'t'r "tt'iCulIg' iu l:1'"talt
\'oU .\ nd r,'a: kn 'lIzl'n. alII',' daR g'l'mahnt RO an
dip ht'rg'l'hr:lt'hll'l1 FOI'llH'11 dt'. Ei"l'l1hallrR. daß
lIlan I'r"t illl ,'ilhl'rtrl'll'l1 Sl'illl'll Irrtlllll g" "
wahr wjrtl.
nil' Fi. "hh:lllchlriiger <1t'R al1~"hlit'ßf'IHlrll Viadllk. r~ ,
,\ hhilt]II ng' 7. lI'urdpn in Formkastl'n h,·rg"p. tplll und nat'h
dl'm Erhiirll'l1 allC dip f'tiitzpn allCgl'. t·lz!. lIalH'i wurd cn lli/,
Enden dit'ht :wl'in:tntll'r I!t', tOL\pll untl untrfl'inan,11'1' un ,1
mit df'n ,'tiitZf'n in \-prhindung gphrarhl. E. Iit'grn a1-0
/'igl'utli"h thliThlaufpudt, Tl'iigpr \'01'. dit' iilwr th'll :'tiit z('n
nur. t'hr g't'l'ing't'n QUl'rRl'hnitt hl'. itZl'lI. lIit' \'erk l'hr hf'-
Ja t ung" milU dah"r HiI.lhildnng" ht'J'\·orr"Crn. ))j , :" Ol zt':I
n. Oktohrr t 919. I " ".
Äbbildung 7 - 9. Eisl'nheton·Brtickc UlJPr die Sambrc bei FloretIe.
(Oben Kohlenfönlerbahn, noten Fahrslraße.)
hei uns gcle/!,cnllil'lI auzewemlet worden sind. einen f,'slell
Platz erobert. Größere Tiefbauarbeiten •inrl auch öfter mit
Eisenbeton-Senkkästen au: geführt worden. Ein sehr br-
deutendes Bei piel zf'ig-rn Mole und Kaimauer in Zrl'hdig/{"
(vergleiche übrigens Dt eh. Hauatg , .lahrg, 1907, S. 637 lJ.
Dir Hed.) Auch Iür den Schelde-Kni in Ant werpen war auf
2 km Lämre ähnliche Gr ündung g'eplant.
L'un-r den A n wen rl u 11 g e n d I' I' Ei;:. r 11 -
h o t o n b a u w e i s o i m Ll o e h b a u findet "ich
nicht viel Bemerken: \\'1'1'1",. 111 (:e;:'l'hiift"hilu-
sc r u sind wie ühlieh Platten. 'l'rilgpr, :-'liitzen
augcwourl.-t. auch Fachwerkhau komm~ ,"01'.
woln-i die Ausmaur-rumr der (:pfaph' '",!"Ifal'h
mit Beioll -llohbll'illl'n erfolg-t. was fur den
r-lnhcitllehen Eindruck , olcher Baut ou von
Vort eil ist.
\\' a s R r I' I ü I' III 1', uhr-r mt-ist nur klein-
und in einfal'hRIl'r • 'ulzforlll taut-hen oft im
l.amlsr-hnft shild auf. Ein,' g-diilligp .\n;:'lIahm,~
hildr-t der im Kripg vnn IIn, zur-törte. in .\~).
hildung 11. :-'. 1~7 tlar~",t"IIt" \\'a"rrlurm 111
Zpphriil'"frp •
BI' ;;';i i t vr f ü I' I;" t I' I' i .l e . 1\ 0 h I,' u ,
Erz I' fiu.len ,il'h auffiillig,'rw"i;:.,' nur ;:'1'111'11
und 11111' in kh-im-ri-n .\hllll',-ulIgrll. während
auf dr-rn t;ehipl ,Ir, I n d u , tri I' h a UI' ,
plwa;:. uu-hr )Ianlligfaltigkl'it herrscht. Eiu
11 ii t t l' 11 \I' I' I' k z..igl .\hh. 12. :-:.12;) aus )1a r-
" h i " n 11 ,. a u I' 0 11 I. Die Uli,'r!"rulIg' 11 ·1'
\\'alld und die nlu-ru BegrrnZllng wirken g-iill-
, tig. di...\u,maU"rtlllg' r\..r Ut'fal'h,' ('rfo!gl"
olx-u durch Zi..gpl. im :-;IWkl,1 durch Bploll-
l lnhlst ..in«. K unst rukt iv z..igl ,la. Ba U\\'1' rk
al "'I' mn nrlu-rlvi .lilll;"·1. ~o . inrl rlio ht'i,I"1I
Hipl!'rl .\ und B OffPllh;1 I' ,1,,1' 'la.r:luf. rHhplI~ll'n
Last nlcht l!'t'w:lI·hRI'II, ,II'IJn 'lI' .1I1f1 h-ir-ht
rlllrphgehllgl'n. l x-r schurft- Knick ülu- r d(':
Stüt ze liiL\1 aut-h vormuten. lIaL\ man aurh lu-i
\'prll'g'ung' ,Irr Eisen nicht W'lIiig-el\ll an di:
npg'at iW'1I )(ompnlp g'pd:ll'ht hat. :-,ehlill1l1H'r
sieh: "" am EIHlp dr" Baur" all . . wo ein weit
g!'~pallnIPr \'it'rpnd('p!·TrHg'I·r ,Iie Frontmaupr
Ir:igl. lIi'r "in,1 ,phI' .tarkp Dur('hhil'gunj!1'1I
pnt-Iandl'n. ,Iip lIlan rla.lurch dpll1 Augop f'ill-
fach wklll'!' l'nlzog. daß man dip )Iuhlp im
l'nll'rgurt oh~'n mil Beton :Iu-glieh. rhrn;:.o :\11
(11'11 En,lrn ulltpr 111'11 l'nlf'rg-Itrl Zwipkp] pill
;:.ptzll'. ,lie mil Biige!1I mil rll'll1 Llltrrgurl-Bp.
ton \'l'rhllndpn wurdpn. Damit bt. wip .\ hh, 13.
:-'. 1~;) zrigt. d"l11 .\ug'· wrllig;:.ll'n . wie,l ..r
I'in lInlllllllg'lIIill.ligpr Zu,tall,1 \'orgl'lHu;:,,'II1.
.\11('11 im OI,,'rg'lIrt zpigl'lI "il'h Hi"p, wohl in-
f'JIg" mangplhaft,'r :-,('hllhhl'wphrung, Ppr 1"11 '
\( 1'I11'hnll'r, .11'1' hl'i ,Ipn pillfaPlIPII Au,fiihrllll -
g'PII guI" .\ rlu'il g..ll'i. I,'t hat. war fiir lli,'" "
"Iati,ch , ch \\ i" riw 'rp .\ ufgah,' orrl'nhar niehl
ent. prpPll('lId \'ol'g"hilrIPl,
In ,\h\" 14. :-'. I~;) i I "ch1i"ßlieh lI(jch rlh'
l'l'l)('n!pl'kllllg- der illlwren lIal\p dl' Ban, mit
lonn nfiil'lnig-I'm lJal'h in rler AII,fiihrllng- I!''''
z ·igt. Der ;":('hllh , oll rlllr('h HlIIlflpi.r'nallkPr
allfg"nommpn wpnlpll. Ein I'ig/'llart igp" BibI
hi lt'1 llip \'crla,lp· Einril'hl ullg (Ie: g1piehl'n \\' "I"
kp an dpr :-,allllorp, .\hh, 15. :-:, l~H. Hpcht, i.1
die :I1tl' Alliagl' in Ebl'lI. lillb dip ('rwl'il,'rtl'
in Ei,r'ltI"'lon IInri zwar ill Form ('ill"R 11'1'-
hl'1I10,ell :-:\,;:.1('111, ~;j('hl ha r. An d('r mittl.'rl'lI
:-'tiitzp r"i('hplI , ieh Ei 'Pli III1tI Ikloll \' 'rtr:l/!,·
lil'h rli,' lIalld. Dit. fal'hwl'rkaltigl'n l'ntp,rzilg'l'
in Ei:l'lIlu'lon tragl'n danll "il'(!t'r "I,('rJlo'
I );[I'h"r. , .
Eill 11\' on.I,.I'l'. Kal'itl'l hil.l'" '~"r 1".1" I'. n
h I' I Oll - Sc hol' 11 : I I' i n I, a 11 111 !> p.lg'll'lI .
lIier i,t lIanWnllil'h "illf' I",i IIn. nur wPllIg 1",-
kallntl' I:all\\'('i"l'. da, :-' Y,I (' m ~I 01111 0 r r' r.
mit \'orli,'h,' h.'lIutzl. da;:. dl,lr('h :\nwell,IIl~lg'
h, :011.1,,1'- gprol'llll"r Fo~m;:.t"IIIl' ,111' kr~,bp""
ligl' Hii. IlIlIg ,'r'l'arl. \ 01' 1.0 ,1.ahl'l'lI 111 I~I'I
l!'il'lI l'at"lIli,·rt. hat I', :1I,,'h In . onlfrankrpl('h
1I11l1 011'11 :h'd,'r1alldl'n :lIl;:.g..,ll'hlll" .\II\\('llIlulIg
"'!'flI11.1PlI, I lil' :-'('horll;:.l ..ill,' hal"'n dall:ll'h ,'it'!. l'iligl'lI QIIl'r-
~ehllitl. Dil' Form;:.ll'il'" hall('l1 .li,' Liinl!l' "il ...r \'il'l,'('k;:'l'ill'
IIl1d IImfa- 1'11 mit halhkn,j fiirmil!l'lI lIak ~1I am "illl'lI Kopf
I'wl,'. dil' ..il·h in 011'1' iiIlLI"I'I'1I Er. dleillllllg d," :-,dlOrn
,t"ill", ab lotn'eht ,llIr('hlallf"llIl" \ru!. t,· kl'nllz,·i(·~IIH'lI.
dil' LillIl!_I,,'\\ ,-l1l'1l1lg. 111 di, ' lIorizulllalfugl'lI d"r I' 01'111
-I,-illl-, .lie ~ii 'Iß :'I'hirhtlrillu' uII,1 \'011 "h"l1 IIrll·1I IIl1tPII. zu
IIdlUll'lllle .'Wrk.. \'011 '-li, ,'Ul h"-itzen. i t llnU.·...lplII HII.':':
1" '\\..!II'IIIIg" ,·in:,:,·h·gt. Pi, ' ""I'llllpn Lnlll'lI ,10-1 I· orlll-t"1I14'
IlIiiL\ig"n' Briit'kPllpriifulIg' 1I0l'1I wpil ('lItf,'rnl i,,1.
('ffpuhar hatt(' ,h'r Erhaupr ,Ipr Briit'kp ill F1or"rr" dit'
,\ h- k ht gl'11aht. IIl'U(' \\,,'gp zu I,....h",'ill'n. ahl'r llip Krafl
,'ub!'rapir nil'hl d,'ul \\'oll"u, .\hg( ';:,phl 'u \'011 tI"r llIin,l..r.
\\"'rtil!"11 ,\ n;:. fiihruug kallll das Bau\\('rk 11m al. "ill(' V"I'ir-
nlll~ tipI' 1':i.;ellhdtJlI Hanll'pi. e hpzpi('hlll't werdl'u. \'ull\\all -
.hgt' .\u-fllhrllllj! w.ln' hil'r uul'l'(llllgl alll Plalze :':'l·\\','-PI).
Auf tll'lII (; l·hit-I ,1,·1' (; I' ii ullull g ,. 11 hllh,'n -kh ill
B,·l"i "u dip Bt'llJllpf:IIrI,' ,,,,~'-tl'llI .,1 'om!,r'-""1". ,li,· ja al1l'1I
ganzen Bauw rkes, der auf eine g-anz unv erantwortliche
Art d 'I' Herst ellung und ~I:lng-ci jeder Beaufsicht igung
schließen läßt. Bei un wäre da, Bauwerk aus Sicherh eit .
gründen wohl Hiug:t gCRpcrrl worden. 1111 übrigen (anrl
Verfass er uni er den Eisenbrücken ähnlich vcrwnhrloste
Hauwerk!'. ein Zeicheu. /laU mnn in Belgien von einer )'l'gel ·
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trot z tier sehl clite n wirt schaftlich en La (J'e berei t einc er
freulic hl' :\ lI fwilrt ~hrwl' gulI g'. .' i srhloLl Ende AlIgu I d. ,I.
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Abbildungen 12-1,1. ßüttenw erk in Marchi enn e 'au Pont.
Abb . 1,1 (eben) Einrüstung des I111llelldllchcs, Abb. 13 (unte n) Endfeld mit
\'ierend eel-Tr llg'f'l'. Ahb, 12 (Mitt e) Auf bau der Fach\\' er kfr onten.
Der Stand des Elsenbetonbaue in Belgien.
~dlieLJ(,1I ,.il'h hint er d('11 Huk en tll'~ •'ac hba r. telnes. . udaß der mit End e J!)IS abschließt, während ßerichtentatter ihn
"ip durch di esen fp~t g-phalt clI werd ('11 , Durch d iese An ord- LJi zur .le tz tz eit forts etzte. Die )litgli ed erz ahI zeigt danach
nun g- ist auch ein g'cwL se r Lämren a usgleich
m ögl ich, sodaß di e ~t ..inl än ge nur et wa a lle
lii :--l'hil'hten en tsprechend der Verjilng-u ng- des
, 'chorns tc in('. g-c\\'ceh elt ZII werden brau ch t .
Pa: hf'deut l't eine EI'. parni s a n F ormk ost en.
Dip :--t('il1l' werden in Zem eut ruört el ve rset zt.
di p Hohlräum e der Wul st e dam it aU;:g't'filllt .
Dip Hochf ührun z tli,';:"1' :-:ehorn "lpillt'. ,li , a uch
iiu/.le rlid l )!lIt a u-se he n. ..rfolgt wie heim
)lau..rw ork von inn en lu-raus. Ila ;: Bild d ill'''
f"l't igl'lI Schorustvies dir- s..r Art zt'ilrt Abb ild.
W, :, I~i. 111I übrijron s ind naeh demselben
Prillzip a uch Wa~"ertiirull', I' nmink ühler un d
fI'·r)!!. h,'r)!l'st l'11t word en. •"aeh der g roßr ll
Zahl dt'1' au,,)!diihrtplI BaUIH'rk(' muß sk-h dip
Bauw l'i"e lx-währt haben . Bb,l' konnten a n
rlr-n unt ..rsucht en Sch omst vincn nicht lu-nhach -
t..1 werden. E" wirkt dalH'i viell eicht auch \'01'-
t..ilhult, da 1,1 die Liillgs,'i"t'lI in rleu WlIlstpn
)!('g'l'1I hohl' 'I'ernperatureu ziemlich g'l'sehillZI
Ii")!l'11 .
. vuch auf tll'lII Gehiet rlcs ;-; c h i f f LJ au l' s
i 11 Ei" t' 11 h t' I Oll hat Belgit'lI l'illig e. wenn
.uu-h bisher nur unhedvutendv Vcrsuchv g'"
nuu-ht. :--0 shul l'1ll spn'I'IIt'lId tll'U auf (1('111
Hrü. selr- r : ' ,'..knna l verkohruuden 1I0Iz':--l'hll'PP'
~<'Iliff('11 auch Eisenhet on- ehilft' g't'haut wur-
,1"11 ffir 70' mit wagTt'l'htt'1II BotlPII und lol-
r"l'htt'lI Itunl wändeu . Dir- Spallnt('11 s ind au s
I · l' rotil'·1I in Eisen hpl'gp"tl'IIt. der Hoden i. t
aul :--aIIdh('11 IIn)! lIl'ht'lI tll'm Kannl in ..iner
Art k h-im-m 'l' rockendoc k h l'I'~(' "t ('llt. ni e Bt'·
I ollwiiUl1l' sind mit Iertigon Betondielen gphil-
11"1. ~odaLl jt'd c :'chahlllg' Inrtf ällt. l"t'h('r diesr-
zwische-n dir- ~I'autt'u g't',,('hoh('nt'u ni l'll'lI wird
allf ht'id 'U :-:, 'it(·u oin wPitmas rlti g'es Eisen-
::'1'1I1'r ht g'('It'~'1 . mit Klnnunr-rn in den FU)!0n
ht'f",.ligt und dann da. (;auz,' vorput zt. :-:0-
huld die Wiiud(' «in :-:tiick hOl'hg-t'fiihl't s ind.
liißt man (las Schiff au,.s('hwilllllll'1I und ste llt
dann l]jl' WPi!Pl'P Arlu-it, di e ohpl'l' Qu,'I'\'I'I"
, t('ifullg- und da s Deck. in Ei:'t'uhetoll her, , \ 1 ~
s('hr ZII'I' ('k llliiß ig- unrt I:l1Ig-('rl' Lt'hl'u . ,lau l'l'
\'t' r '1'1't'r ltl'llIl kann (l il'sC Baull' t'i. e ah pr lIil'ht
" ('z('it'hlll'l w"nlt'n. -
Zu"allllllt'ufa ',enrt ist iihl'l' dpu !1(·Ig-i,.('ltt'u
Eisl'ul J('!ollhau zu . a g-('u. daU ('r zwar fl'illt ('ill-
)!('.I'lzt. ah l'r , it'h nieltl ZII dplIl hnhpn SI:u llll'
wi,' ""i uus ('lIlwiekl'lt hat. \\'0 I'rakti sl'h,' .\ 11"-
fiihl'tlll)! ulIII wi,.st'u sl'haftlil'h l' DUI'l'hl1ri l1 /!l1ug
lJe:< i'lorrl'R Hanl1 iu lIallll g-chC' 11 , -
Von der 22. Hauptversammlung des
Deutschen Beton -Vereins.
~ u ein er ergten I"ried en ta gunl!', beider nehell wichtigen Ver ein san ge-legenheit en au ch die Wissen eh,altund die Technik des B ' toIlbaueswied ' I' zu ihr em Hecht kOllllnensollte lI, s'odaß au ch breit er e Kreis e
tI s Baufaches deli Verlrandlungell Jut er e e enl '
gegen brill)!clI und zugezo)!en werden konnten,
haUe der ~Deu! ehe Beton-Ver eill" zum :?:t und
21. '-eplember d. .I. se ine ~Iitgli ctler und lHl.te
na ch . ' i1 rn berg ejn~elatlen. Trolz rter Verkehrs -
•'chwierig ke ite n war n sie au s all en 1 eileIl
Deutschlands JeUl Hufe g'(,1'110 )!efolgt. ,'che ll
zahlreichen )lit(J'liedorn hatten sich BliCh Leit er
der MaterialprUfungsan stalten, \ 'e rtreter \'on
Bauhehfirden ulld unter (li , en auch so lche
aus Deut. ch· Oes lorreich eingef unde lI. Die im
KUnstlerhaus t:l"cnd e Versalllllllullg wuru e "om
Yereillsvorilitzer7den 111'11, Alfr. 11 ii s e I'- Ober -
ca . cl, geleitet.
Die VorlIIitt :I"sst und eIl des :!:J, i' cptelllber
wUl'dclI durclt di~ B 0 s I' I' ce h u 11 g i 11 n e·
rer Allgelegonheit ell in AU Rprul'l,. g-
nomrnen, dio nur fUr die Mitglieder bcstJlnlllt
Wal'. ' ach knappen EinIeitunorsworlen des Vor -
sitzellden wurde dahel' sofort in di e \ "erhand -
lungell eing'etretcn. Deli Beginn machten cl'·
gilnzenr!e unrt er liiute l'llde Angahen de. Verein -
!lirektors Heg.•BIllstI'. Ilr. ·lng-. I' e t r y zu dem
gedruekt \'orlieg(,lIden GeR I' h ii f t s h er i l' h t *) .
) V('rgleirhl' UII eren All zlIg in .'umm r 17 und 1
11. (Ikt obcr 1919.
bb.15. ,- rl d vorrichtung Iür das Hüttenwerk Abb.12-14 an der Sambre.
D I' Stand de Eisenbetonbaues in Belgien.
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geworden sind, bei späterer Gelegenheit noch eingehendere
Vorträge zu veranstalten, da jn diesen Arbeiten, die er als
Leiter der Bautenprüfstelle des Kriegsministeriums kennen
gelernt habe, viel Interessantes stecke. -
Am Nachmittag desselben Tages wurden dann die
öffentlichen Verhandlungen aufgenommen, die der VO!-
sitzende Hr. II ü s e r durch eine Ansprache einleitet, 1Il
der er der furchtbaren Lage gedenkt. in die der unglück-
liehe Abschluß des Krieges Deutschland gebracht hat, ab~r
auch dazu auffordert, den Kopf hoch zu halten und mutig
an die schwere Aufgabe des Wiederaufbaues heranzutreteu.
Dem Deutschen Beton-Verein fallen dabei auch besondere
Pflichten zu. die er aber erfüllen kann, wenn er so weiter
von seinen l\litarbeitern unterstützt und von so leb haftem
Interesse getragen wird, wie das die große Zahl. der ~r­
schienenen Gäste erkennen lasse die er herzlich Will-
kommen heißt. Er gedenkt dann' der verstorbenen u,nd
gefallenen Vereinsmitglieder und der außerhalb des Vere!ns
stehenden Männer, die dem Verein nahe gestanden, ~el\le
Bestrebungen unterstützt und gefördert haben, unter diesen
namentlich des Hrn. Wirk!. Geh. Ob. - Brt. Germelmann,
des Leiters der Reichszementstelle , und des erst ganz
kürzlich verstorbenen Dr . Passow, der für die Verwendung
des Hochofenzementes den wissenschaftlichen Boden ge-
schaffen habe. Redner gedenkt dann noch. der neu ge-
wählten Ehrenmltzlieder des Vereins und erteilt dann llrn.
Dr.-Ing. Pet r \. ~Ias Wort zum Bericht über die" N 0 r-
mal i sie r u ng s a rb e i t e n i n der Z e m e n t war e ~­
Fa b r i k a t ion und im Be ton bau", sowie über die
" ~I i t wir k u n g des I' e u t S c h e n B e t. 0 n - V e r ein}
im Deutschen Ausschuß I ü r Eisenbeto.n .
Ueber letztere haben wir nach dem Uescha[tll-
bericht schon in No. 18 berichtet.
Bezüglich der,' 0 r mal i sie run g~.b e-
s t r e b u n g e n geht Berichterstat~erzun,lChst.
auf die Ende 1917 erfolgte Gründung ~e~
r" ormen-Ausschusses der deutschen Industrie
(.' adi) zurück und legt kurz dessen bekannte
Bestrebungen dar, an denen sich der "Deut-
sche Beton-Verein" selbst\'erst1lndlich beteili-
gen mußte. Er hat daher in folgende Arbeits-
Ausschüsse je einen Vertreter entsandt: für
Bauwesen, Rohrleitungen, Walzeisen, kerami-
sche Industrie, Unfall verhütung, Vereinheit-
lichung von Kanalisationsgegenständen. Hinter
diesen Vertretern steht ein lO~liedriger Aus-
schuß im Verein, der im ".'adi zugleich den
Sonder - Ausschuß für Beton und Eisenbeton
als selbständige, onderabteilung des Arbeits-
Ausschusses für Bauwesen bildet mit Prof. Dr.-
lng. Gehler als Obmann. Zu den Aufgaben
dieses Ausschusses gehört auch die, [ormali-
sierung von Zementwaren. Redner führt eine
Reihe vorläufig festgestellter Normenblätter
aus die em Gebiet im Lichtbild vor und gibt
dazu Erläuterungen. Es handelt sich um Kanali-
ationsbauteile, Zementplutten, Bordschwellen,
Grenzsteine, , 'ummersteine, Pfosten, K abellorrnstücke,
Zementdielen und Betonbalken, Treppenbautelle, Mauer-
Abdeckplatten, :O:chornstein' Abdeckplatten, Traufplatten,
,li chmaschinen, Fürdergefäße und Feldbahngleise. Redner
hebt die Wichtigkeit dieser Normaltslerungs-Beetrebungen
für den Betonbau hervor. kennzeichnet die Unterschiede
von Normalisierung. Typisierung und .. pezlnlislerung, macht
Mitteilungen über die Tätigkeit des "Au,schus es für wirt-
schaftliche Fertigung", über die Versuche zur Vereinheit-
lichung und Verbesserung der Arbeitsverfahren. und ver-
weist auf die August 1919 erfolgte Begründung einer For-
schungs - Gesellschaft für wirtschaftlichen Baubetrieb u w.
An die ein"ehenden und lehrreichen Ausrilhrllng en
sl'hließt sich nach Dankesworten des Vorsitzenden an den
Vortragenden und den zielbewußten Leitcr des betr. Normen-
Unterausschusses, IIrn. Dr." Ing. Uehler, ei!le ,lebhafte
Aussprache, in der Hr. v. Emperger. auch lhe , o~mung
von ßetonhohlsteinen wün ('ht (la dlCSC son t mit den
Zie"eln schwer den Wettbewerb wUrden aufnehmen kön-nen~ Oer Vorsitzende hält dem entgegen, daß dieser aus
der l'Ot des Krieges gehorene!l Industrie, die nach frUhe:
ren ~lißerfolgen jetzt wieder l\l Aufnahme gekommen sei,
mit der ,'ormung wohl zurzeit kaum geholfen werden
~ünne, da die ganze .. a('he in (~er 1.land einzelner Erfin~er
liegt, von denen jeder nur sem Clgenes • ystem vertritt.
Oer lIohlbetonhlock habe seine r'reunde und seine Gegner,
man müsse sich jedenfalls hüten, Ubereilt in die Entwick-
lung eingreifen zu wollen. -
Der z w e i te Si t zu n g s tag war ausschließlich einer
größeren Reihe von Lichtbildern begleiteter Vo rt räge
gewidmet, die allgemeines Interesse boten und an anderer
::;telle noch ausfnhrlicher behandelt werden sollen.
trotzdem be tehen bleiben und wird jetzt neu geordnet.
uch die Gebühren der Schiedsrichter und Sachverständi-
gen ollen jetzt neu geregelt werden. Die UebUhren sollen
dab i ents prechend der vom ; . G. 0," neu ~e. talteten Ge-
bühren-Ordnung Iür Architekten unrd IngeDleu.re .beme~.sen
werden. Wie l lr. Kommerz> Hat \\ 0 l l e - Lelpzig später
mitteilt hat der Vor tand des .Deuts chen Beton-Vereins"
8 in 'r ~it die~cr,'euf ung zu~estimmt und die Ver-
ammlung erklärt i('h al!ch hiermit eill\'er~tanden.
E folgt dann die, u wal,. I des ~ 0 r.s t a n d es.
Die Xlitzlieder die satzungsj!emllß auazuscheiden hahen,
werden iede;"'e\ -ählt. • "ur Ilr. J. B r e n z i n ger - Frei-
hur" hat mit I{itck icht auf sein Alter geb ten, yon seiner
\\'i derwahl auf all Falle ab ehen zu wollen. An einer
tatt rückt Hr. Franz, eil IU tel' - Dortmund als ordentl.
.Iit rlied in (Ien Vor tand ein und Hr. Heim. B ren z i n ger,
d r ich ber it ~eit I:ingerl'm bei den Vereinsarbeiten stark
"eteili~t hat, wird zugewählt. Auf ein tilllmi~en B~. chluß
der \'rr ammlung werden darauf die Herren Kommerz.-Rat
F re y tag in •-eu. ta,lt a. <1. 11., früher langjähriges Vor-
,tand.mitgli d, ul1l1 .1. Hrenzinger zu Ehrenmit-
gl i e der n de \"ereins gewählt. .
E. folgen dann rein ge.eh:iftlicheAn"elegen-
hit e n, ie Entla tun" deo VOl'standeR für die lrechnungs-
fiihrung 191 . Bewilligung des Voransehla~es rur 19U) nsw.
Damit ind di Yerhandlnn sgegenstände dedlitcrlieder-
\' r ammlung er ch1\pft. Zum :dllllß gibt Hr. Prof. Dr.-Ing.
, e 11 I e r - Dr den no h der IIofTnung Au. druck daß es
flem V rein möglich 'ein werde, über die zahlreich'en wäh-
rend de Kriege entstandenen Industriebanten in Eisen-
h~ton, n.achd m die beschränkenden Be timmungen, die
111 her elller Veriiffentlichung entgegen tanden. hinfällig
1_ )
mit 76 ab, da on 1, ordentliche, 75 außerordentliche und
_3 beratende . Iitzlied r. Redner. treifte dann den Zusam-
men chluß mi anrler n Betonverblinden, wies auf die im
Werden bezriflene B Uc her eider Ge chäftsstelle in Ober-
ca el hin. die zu einer möglichst vollständigen Fachbiblio-
hek de: Beton- und ELenbetonbaues erweitert und dann
auch d n ~litgli dem und vielleicht auch den Hochschulen
zugänglich gemacht werden soll - einstweilen fehlen zu
di em weit chanenden Plan aber noch die Mittel - und
v rbreitete ich über die ausgedehnte Tätigkeit der Ge-
chäft: teile. die ich auch immer mehr zu einer Beratungs-
t 11 Iür die .Iitg-lieder au baut.
Berichtet wurde auch über die mehrfach aufgetretene
· -otw ndigkeit, gegen unberechtigte Angriffe gegen die
Ci. enheton- Bauwei e Front zu machen, owin gegen die
r fiihrlichen Be. trebungen, den Eisenbetonbau jedem klein-
· ten L'n ernehm r zugäng-lich zu machen. I ramit würde
der Ei enhetonbau sehr leicht sein bisherige Ansehen ein-
büßen. die Zahl der nlälle, die dank den Bemühungen
der erfahrenen ;';:ond rfirmen stark gesunken ist, wieder
• tark anwachs n. Zur Kennzeichnung der Mitglieder des
~IJeut eh n Beton- Vereins" ollten die e hinfort hinter ihrer
Firma ein be ondere Zeichen mit den Buchstaben D. B. V.
führen. wu von der Ver amrnlung angenommen wird.
Zur " chi e d g e r ich t s 0 r d nun g des "Deutschen
B ton- Ver in " wird berichtet, daß ich der Verein auch
den vom ~Deut chen Verhand techn.-wi sensch. Vereine"
eingeleiteten Bestrebungen zur Schaffung einer einheit-
lichen :cbietb<rericht ordnung angeschlo sen hat und seine
eig ne Ordnung den dort zu Ias enden Beschlüs en an-
pa en wird. Pie .. achver tändigenliste des Vereins wird
I'pl'f'ngung'. Bril/lde/l dargelt'g-t 11/111 gezei"t. wie \·ol'treff.
lieh ieh Ei ,cnLpton hei diesr/l bl'. olllieren'"r ra ft wirkunCTcn
IIncl Angriffen. dank seiner \'orziig-liehen Eigen. eharten. 111'-
Währt". Ein Vortrag- von Or.-IIII-:'. P tr\'. ,11'1' clir e The-
m:l wirknn!! '''.011 ergänz! htit!e. und llie ..E r g-e b ni • c
oll' l' 11 ... (' hiP ß u II~' .11' I' F I' , t 11 n l! I' 11 L ii t t i (' iJ .
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E~ sprach zunächst BI'. lJr.-lng. IL ~[a r c 115, Direktor
dur Firma 1Iuta in Breslnu über : ,,'1' r a er f ii h i f! k e i t
Und Wir t 5 c h a f t I ich k l' i I t r ii g e r I 0 c r l' i I z -
(I e e k e n", Hedner untersuchte die Zuverlässigkeit d r in
,\merika üblichen Hcrechnung weise nach E du y (Um 1100.
die zutreffende Ergebnisse nur für vollständig gleidlln:ißig-p
Bd.a. tung in gauzr-r .\Il,.;d,'hnung gibt, im übrigen im allg".
ml'lllen nur eine zweifache Sicherheit gewiihrlebtl'l, und
t ..llt ihr die I [ a g (' 1" ehe lind schließlich ein" e i gen P
T h e U r i c gl'genülJPr, die nucli «inen J)arll'gungclI dil'
gcnaue te Bpn'l'hnuug lief..rt., IJie Pilzdecken seien infolg"
Ersparnis au I'ehalllng IIW. :?O-:!ii % billigpr al Balken-
dpekrn, böten aber "01' allem noch eine Reihe schwer wi e-
gl'IHlcr Vortr-ile, z. B. Gewinn durch Einschränkurnr der
Ilrekrnhüllt' bei großcn La uon U8W., udaß eine g-rößpr.'
Vcrhrl'itung' der, übriguns nicht mehr gl'sehiltztcn Decke.
alu'h in Deutschland erwünscht sei, Er ~ehWgt vor, da 1.1
. ich dr-r .. Dr-ut sche Ikton-Verein" mit dvr Frage befas 'Pll
und den ,',lll'utschcn Ausschuß für Eisenlu-tou" vernnlassen
~olle, Hp:t immunuen fiir dip Bl'J"('e!lIlulIg solcher DI'cken
auf7.llstdlclI. Sein Alltrag flndet ebeusn wi« der sachlich
\\:issPlIsl'haftlil'lll' Vortrag Anklang, (Wir g'phcn ihn spiitpr
hl"r wit'der).
Zwei weltr-re ,"ortriige behandelten den Eis e n h e-
t °n-, I' h i f f bau und zwar spra.-h 1Ir. Dr.-Ing. Pet r y
allgcmpill iihr:r die Verwendung des Eisenlu-tons heim Hau
\ Oll Sehiffen, während BI'. Prof. Ilr.-Iug'.•\1 Ö r S eh - <:'tutt-
gart ./llehr auf clip praktische, konstruktive ,spit' {'iugilll!
IIn(1 II/l besonderen ,.Eispubctou- 'ehiffhallau;:-
f h h r 11 U g-I' n der A.-(;. \V a y s H ,'. Fr l' Y tag i n •- e u -
. t a d t a. d. 11." he .prach, sowio diejenigen der Eis cu·
he t 0 n - " c h i f f bau - A, - G. in l lnmburtr, au welcher die
\'.org-euauntp Firma heteilil,rt ist. Der erstere \. ortrag gab
«men (lcberLliek über die Ent wicklung de - Eisenbeton-
SehiffLaucs im • usland 111111 in Deut. chland, über die an
dio Bau~tofre zu stellenden Anforderunjren, die Beroch-
n.nugsmethollpn und die darüber hisher gctroffencu \ er-
"Inharllng-l'u mit den ·ehiffs-Kla:silikatious-Ue;:ellsl'haftcu.
sowie sr-hlir-ßlk-h über die bisher haupt sächlich aneewen-
dr-tr-n Hauweisen. '"
In dcr sich ansehließcudcn AII'sprache Lemiill"elte 111'.
(I'" - Brt. ])1'. - Ing'. \'. E m p c l' ger - Wien. claß I~au il.h
heim Ei enheton-Schiffball noch "ipl Zll iing. tlieh in Kou.
st1'llktiou lIud Bprechullng an den EirH'U - ,'chiffbau au.
;:ehließe. Das ei \'erfehlt. dcuu da" eine einheitlich wirkpllllp
Kou truktiou bildende i~iseJlbetou - Sehirf wirke statisch
g'anz lIJlller al' das aus eiuzelnen TeileIl zns:uumeuge dzLe
Eiscusehirr. ~[aJl müsse hier gauz upue \\'eg-e grheu. 111'.
/ ;pupral-Dir. ,\I e y pr -, 't)ustadt a. d. 11. warnte davor, eiu
Wirtschaftlichkeit des Eiseuhelou-~chirfuaul's im Kleinhe-
f rioh ZIl prwarl cu. N 111' leistllug'sriihig'p. rieht ig schiffwerft-
nl!ißig- eingl'richtetp IntefllPhmuugeu köuulpu so wirtschaft-
lich arheitcu, daß das Eisellbetouschiff hiusichtlich der
Kostcu Ilem Eisl'nsehiff üherll'gpn SI'i. llil' . I' Wl'rften müs-
~PII ;llIeh \'ollstiludig allsgprüstl'lp ~ehiffe eut prec)wlld
dpu Anforderuugl'u dl'r Hl'{' 1I I' l' Iil,rprn könuen, die mit llpu
hlo(\pu l'('hiffsgl'fiif.lpu uichts auzufangeu wiißteu. BI'. Dir.
Ili)ll.-IUg'. L 11 f t der Fa. » y c k e I' h (I f f .. \V i d man u
in Biphrieh a. Hh. mal'htc d:lIl11 ~[ittpiltlJlg-pn \'ou dpu rr-
folgrf'ich('u ArlH'iten spiurr Firma auf llip'l'm neLil't. Ilie
iu .'''111.\ hei I lii:~pldorf pint' pigpup ~('hiffH\\'('rft f'iugl'richtt'l
haht'. .'111' hrstl' Arheit sl'i al)('r anf c1ipst'm hp~oudereu
/:"hirt zu g-dmluehen. anl,lpnh'm sl'i (Iie MitarlJPit eiues
('rrahreu('JI :(·hirfhaurr. unhl,tlingt niitig. Im ührig-en hl'-
11 rt t'i1t 1'1' die Zukullft dps Eist'nhdon-f:chiffhaue. ehr
g-ii/l~t ig-.
»1'1' ,"ort rag .\liir. ch g'ilot \'pranla~sllnl! Zll piller .\ 11'-
:I,rachr naml'ntlkh ühl'r Matprialfragpn. 11 ie Ll'ichtheton.
VI'I'\I'Pllllnng' \'011 Schlaekt'n,and IIIlll ~ehlal'kpnlava (all"
tipI' Eifpl) zur /Ipr:lt'lIl1l1g "on Lt'ichtlll'ton. über dir \'Ia.-
.·..1'IIic·htigkPit tlps lkton.• ,Iip hl'i ;~('hirrhauten natürlich
"i/lp \1 ic'htigp Holle ~"il,lt, usw. 111'. Prof.. Dr.-lllg. K lei n '
I t, g I' I - D:mnstad! wpi -t Ill'ziiglieh letztl'rrr Eig't"nschaft
auf t'in IWIIt': B"tollmatl'rial. l'allz('rlH'!oll US\I·. hin. das
pi/lp hesonders !H'arlll'itl'tf' Oh('rtlHeh.. \'on großl'r Wirte.
Ab/lntzung'. wi,lerstand, Dkhtig-kr'it untl \\'asserIllHIII1'l'h·
l!issig'ktoil IJPsitzt. sich also hiN :lI1ch mit Vorteil \ erele all-
IlpIlllt'lI las l'n. Nilhere Angahen iiber das ~[aterial wpr-
dt'/I jl'lloeh /licht g·l'macht. (Den .\liirs('h'schen Vortrag' wI'r-
oll'n wir mit Ahhihhlllgcn ill den Mittpilullgl'n wiedrrgP)1en.\
Es folgtp/l 2 Vortrii.", \'on I'ror. »r.-Ing-. Bi l' k e n-
, I 0 (. k - Ikrlin !ihrr ul'J~ ..8 t a nd 111' >\ Ei >\ P n he t 0/1 -h.:~ u t' ti i 11 B p Ig' i e /I" und das ..V l\ l' h al t f' n deI
fo. I S!' /I be t. (J /I ban t l' /I i 111 K r i p g-". in .Il'nen c1ie Er-
~'·\IIl1:.I· t'i/lpr im Auftrag- ut'_ ,,!ll'nt.chf'/I Beton-V{'rrin,"
.1I~rl'h !{t'Igiell ullli l'ordfrankn'ieh ansgl'fiihrll'n ~tucli{'n­
rPISP I1Irdprgplpgt waren. ])('1' 1'1' te Vortrag- (d{'n wir in
dur hl'~J1 ig'I'n •'umull'r :LU zugswei I' wipdl'rg-I'brn) g-ab {'in"
I I'Ul'r H'ht libl'r dip hislH'rigt'n Leistllngen d{'. Ei. enbdon-
hallI" in Bplgic'lI. dip pinN scharrplI l'rilik in BpZll' auf
11. (I' toher 191!1.
Konstruktion und Berechnungen, mit. cl utschem ~laßstab
g-cJIlrs. en, vielfach nicht stand halten, aber in ihrer anders
gearteten ' Bohandluugswei I' und gerade in ihren Fehlern
aueh für uns recht lehrreich sind. Im zweiten Vortrag (den
wir ebenfalls später auszugsweise wiedergeben) wurde da'
Verhalten des B rtons und Ei. enbeton g'Pg'-nüher Beschuß,
Aubildung 11. Wasserturm in ZceurUgge. (Jetzt zerstör!.)
Abbildung W. Schornstein in Eiseubdon-Formsteincn
(System Monnoyer).
Oer Stand dei Eisenbetonbaues in Bell:ien.
•
. a IU ur. .\ n I \I l' r l' " n , ~I a U t.e U I! " ° \I i e ,I" sF 0 r t ~ ~I a n on v i l l e 1''' hchand uln sollte, 1I111Llt e leider
wegen vorger ückt er Zeit ausfallen.
Ein ' ku rze Ausführun g des Oh.-Iug'. N c h u s t el'. Di-
n -ktor der A, - U. J) v e k c r h o f I & W i d m a n n in , ' iirn-h 'rg' war in der Konstruktton und Ausf ührun g des " BI.II {I l' h h e h ii I t e r s f ii I' tl i e \\' a s s e r v e r s 0 r g- u 11 ~
,I" r ~ t a LI t •- ii r n b e r g" ge widmpt und sollte im wesout-liehen eine Vurbe re itung' 'e in zu eine r Besichtigun g diese sinte res sa nte n Werk es. di e aurh von eine m g'rül~l'fen Teil
oI f'r \ ' ..rsanunelt -n am , ' achmitt ag tle:, :!. Ta ge \'org l'noll1-
meu wu rd e. Es halllll,\t s ich um den hish er g'riiLl\t'n ,I eu ~­
scheu \\ 'as.'l'rl,,·hiiltel' von GU OOU m3 Inhalt, LI, 'r teils in
. ' tampflJl' ton, teils in Eisenbetun au s)!pfiihrt, der Firma auf1:1\11101 eines \\'etthpw,'rhc:, iihl'rtragl :1 worden und 191
vol len det worden ist. (Wir kommen ru] di esen Vortr ag
noch zurück.)
Ei ngehen.l wurde vnu Hrn. Stuatsbah .irat ' p i n d e I -Inn .bruck. dem bekannten Vorkämpfer Iür SOg'. "H 0 c h -
w prti g' l' , ' pe z ia l ze mr n te", 11. h. Zementi ', rlic
, rh on uaeh wenig-clI Ta )!en F[' sti~k cit eu hesitzen, wil' sie
"on,t r r, t nach ml'hrwiichi~('r Erhürtuug erlang-t wtmlt'n ,
ullfl .!ie nal'h liingen 'r Erh:irtuul! g-anz auß erg pwöhn!iehholH' Fc,tig-k..itl'n 1.f'igpn, (lil'sp' ThplI1a hehandclt . Solehl~Zement ' hif'ten deu \' ortl'il. daß au~ ihncn hl'rgl'stellt eBaut l'n sphr ra~ch aU~I!" 'ehalt ulul in Benutzung' g-rnolll -
mCII wprdpn kÜIIIII'II. wa:, uau1l'ntlil'h im Kd eI! h,'sonllt'l';;
wi.·hti g- :,pin kann. alu'l' aueh hpi l"mhautl'u von II m üf(cnt ·lirlH'n \ ' prk l'hr ,Ii..urllllpn .\ nlag-en, Itallll'Utlich Ei:,enbahn-l,riit'kpn, {'bcn:,o aueh hei III,lu"triehautcli unt pr normal enYI'rh ältn i:"l'u \'on g-roL~ l'm , 'utzeu :,eiu kaulI. HI·Llner fiihrt e
all- : einf'r I'ra . i' im Krh 'g- einig'c b"IIIl'rhn 'wertl' Bl'i 'pi('le
,ok hc,r . c1ulL'lI n Ausfiihmng au. Dl'r \ ' ortrag' , tier viplfaeh(/olt'1II1 eh g't·(H rht War. g-ab dplII Bptlau,'rn Au:,dml'k. daß
,lil' Z"JIlputn 'rhänd ,' :,owohl in Ol'sterr eit-h wie in [)eUll'ch-lalld dpr Hprstelhlll~ solehl'r Zelllent e illl (:roLlpu hishl'1'
u!1 iihpf\,'illlll!chen \\"idl'l staud l'UIg'l'g-l'n sctzten. ,la ~i l' lIur
" lI\l'n (!t'n • orlllen ent:,prechellLlclI ZPIIIPnt li ' fern wolltpn.
[)n "ortrag' hlpiht nil'ht ohne Whlerspruch. Wenn aueh
' l'l1I \' o~ "i t ze u llc n uu,1 11m. DilJl.-Iug'. ~\,augclI ­h (. r)!. 1)11'. der :\ .-G. Dyl'k prhoff " \Yidlllalln-()n ':'lll'u, deo\\'l'rt : olclll'r Zpmenl c voll alH'rkallnt winl, su wird doehhl'zwPifelt. dall zurz eit auf ,liescm \\ ' Pg etwas f'rl'l'icht wpr-
.11'11 könue. wo, wil' Hr. Kommerz.-Hat \V 0 II e au sfiihrt.
,lil' Zl'ment\'erbraul'lH'r froh spiu miissen, iibprhau)lt irg-{'lId
w('lchf'n Zement. mei teu ' im " ehleichhaudeL zu l'rlangen.
sachlit-h p Erwidl'run g-en maeht en die lIrn. ". E 111 [l e r"I!" r. Tlr. Fra m 111 "01\1 \ ' rreill"lah oratoriulII tlL' - \'crpi!ls
dr-utsc her l' url:UIl[·l' tJlllt'nt "Fahrikantell UII'[ t: l'h. Hl'I;". -H:ltDr.vlng; (; a r y vom ~laterialJlrüfungsamt lIln.-Lich.terfeltlP.Let zt er e beiden führt en a us , da ß auch heut e scho n Zement "
so lche r F ust iakciten in Deutschland v orhauden e ien, duß
es abe r au ch.... seine Bedenk en habe, dernrtiue Aniorderuu-
ucn an die Zement e zu teilen. Hr. G a r y legt namentlichJar da ß die •'acherhii r t un~ solch r Zement e in h öher emAlt;'r hint er den Zeinent en mit anfän gli ch ge r ingerer Fcst ig-keit zurückbleibe n müsse, was IIr . S Jl i n d (' [ nach denüsterre iehischen Versuchen in Abrede ' te ilt. 1Ir. v, E 111 -Jl c r g- e r ver sprich t sich von solchen Zeinen ten de sw ..gf'n
nicht so besonders viel. weil man in der lIerahsetzung- t1"rAbmessungen der Bauteile und in der Höhe der Bf':ln,prul'h-
ungen einer ~Ieinnng- nach ohnehin schon an di ,Yn'I,lzendes Znl ässlgcn geh e. Ilr. Ob.-Ing. E 5 c h er de r Fa: l .plo r.
!{ a n k in ~Iiinchen, weist dagf'g'en noch lla ranf hin .. ,lall
man doch nu ch schon in der ::;chwriz anfung«, der r. rag-"der h ochwertigen Zem ente besonder e Anfml'rk,amkplt Z'I
widmen und zwar sowohl von Seiten der Zf'ment erzpng-cr.
wie der Yr rhrauelwr. Die Anssprache muß dann weg-ell " or-gpriiektl'l' Stunde abg'rhrochen wrrden. ,Ipr \',orsi!zel~(I ";;tpllt ahe'r ill Aussil'ht. clall tI..r DeutschI' Bpton·\ l'rplI\ :'11'11j' lll'nfalb r rn, tli('h mit ,h-r !,'rag-e hrfal',rn w,'nit'. .\\'ir w,'nl( 'n deli Yortr;!" im Zu;;ammenh:ln g nut lk ll
..Y p r s u c h e n 1. u r 13 e u r't p i In ng' hoc h w er t i p: p rZ I' m I' n t ,." tll'" Ei:, e n 10 I' ton · .\ u .. c h U. .' e s d.e-ü s t, ~ I' r. I n g-. - n n tI .\ I' c h. - Y l' r l' i 11 . . mit ,lf'lI."n :'I...h[(..dllpr auch wir llprholt aU5l'illand pr Sl'tZtl', noch rllll' "111 -gd H'ntlprf' BI·,prechnng witlmell.
.Damit :,chlo:,sell ,!iP Iphrn'ichf'lI llIul anrpgl'II,I"1I \ 1'1"'hantllungen am .'päten ,\ Io('IHI ,!L'.' :!. Ta~l'~.
Damit aUl'h Ll er frl\hliehen Ul'~ ellig'k ('it uud der pl'r -SÖ IlIil- hl'1I Aus:'IHaehe zwisl'hl'n .Irn Ein'lehH'n ~hr ~~ el'ht
w"nle. fanLi am Ah('IHI de . I. \ 'l'rhaIHllun/!"tag'l' - IIn Klln:,t-!L'rhaus ein Fpbtlllahl statt. Iwi Ll l'm tipI' Vor . itzCIHle n:\I·hlH'rzliehel' Be~l'iilluu~ lIer l'rschienenen Güste LI{'s LI,'ut""hl'uZu,"allllll,'uhrul'1H's iu Traupr g-e,lae hlp. ahrr ,lazu anffor-
,!L'rtl'. ,I('n ~Iut ni{'ht sinkl'n ZII las sen. an au fhau en ,I,'r ,~ r­L,'it tatkriiftig lI1itZllwirhu ItIHl die Liehe ZUII1 gp1111'111 -5a llleu \'at erlallli hochzuhalten. Al ' ulIYl'rwib tlieher Opti-Illi t ga b ,Iarauf ::'taabrat Exz. ". Ha l' h - Stultg-art ~ l' il h 'rfr:ten ZUYl'rsieht Au, Llrnek. daß Dputsl'11lantl sieh :lIIeh auS
,lipsem tiefen ~ t url . dl'r ~ phlip Ll li e h kl'in \\'ulI ,l -r ~l'i. bei
all rm. wa. auf das t1l'utsphp ,"olk iu m"hr a l. "i l'rj:ihl'ig",'mKrieg' eing-l'st ilrlllt ist. wh'tl, 'r aufl'arr,'n wrTlIl'. wil' sl'honfriihrr wi('derh olt . Der Trl'ul' zum Dl'ut~{'htulll g"ah als \" 'r -tn·t, 'r Deut sch·Or stf'ITl'il'h . Ilr . v. Ern p p I' g' t' r hpn 'dt enAu,druck. - Fr . E.
VermiscbteF.
• . chilrs~e eI au Eisen beton sollpn n:\l'h tipI' Zeit. chrift
....c1l1ffhau: YOIll (Jktoh pl' t!1I8 uach ~Iiltpilung (I, s (;ellpral-I~Ir. dl'r [.;moll Iroll \\'ork: iu ~an Francisco VOll dil,;;pr(, ~, ".plbehaft n:ll'h dPlII ;;('hw,'di. elH'n :-,ehifI kP:'. ..1tvp in ,\Pr\\ PI :'P :lI l ~g[ ' f ii h rt, II"l'nll·u. daß die sl'lIWl'Tl'n ~Ialitplhll'l'hl ldun'h 2 diinn p . lanll'lhl,,('he ,·rspt1.t wrnlt'n. deren Zwi-
-phf'nraulll von EiH- -7:)mm Ilun'h hoehwertigell Zl'ITH ut aus-I!.\'fiillt \\ ir,l. \ ' on einpr I'igl'utlit-hcn Eiscnlll't ou-Konstruk -tlOn kann al-o nil'llt rpeht die Hptll' spin. dodl soll aufd~I " " \Ypisp ang'phliph pillP sl·hr prh(·hliPllp Ue ~icht .'pr, par-IIIS przlPlt, \\rnlpn. E.' hlpiht ahzuwartl'n, ob dill V,'rsuph ..tat.iil'll1if'i1 ,li,· auf dil'.'p Kon5truktion g-' ·sd1.tp Hoffnung'Tt·{·htf"rtig('n. -
piralbewehrte Eisenbeton-Druckrohre bei dem Glam-bock -Kraftwerk de Krei es Stolp i. P. Zn Ilpn AusfUhruu-g{'n lIutl'r ohig-pr Bf'zl'il'llllllllg- in . ' 0 . 18 prhaltpn wir vonIh' r Iktonhaug",pll. chaft 111. h. 11. [) ii l' k c r " Ci... in Ilii.'-
"pl,lm f tlie Zlbehrift. tlall I'S nil'ht zutrl'fft'1lL1 s"i.•laß ,lit'. \ u ~fii h r u lIg' ~o g'ro Llt' r JUIII unt"r :'0 hohelII Druek ,,1I·lwllll prEI. l'nhl,tollfohn' fiir .I,'utsl'lH' Yerhältnisse pinp vollkolll -
u.elll' •'1'lIheit ,t' i. (;('nanntp Firllla hahe her 'it. l!11~ h..id"m l'ulllpwl'rk lll'r alten EIII:,eher in Dui~hurj!-Bt' ,'ek nochg-riißpre Ei. enlu·ton-Druckrohre von :!.:! m DurchlII. und mit
" At\l1. IIlIlPllllrnl'k all. g..fiihrt. ,!i,' :,iph bi,; hellt I' pinwan,l -frt'i III'w!ihrt hiHtrn. Es wird allf dip ypri\(fpnt!ichung- im
..J{PtOIl und Ei pn" 191H. Ilpft 8 IIlll\ n, ~owil' ..Armh·rh r Bp-tou" l\l1:t lieft 7 lIllll 8 nrwip; pn. - \\'ir hp\l1rrkcn dazu.IlaLl der. eIbe .e~en8tand auch in ullse ren ., litteilulIgen",
.Jahrg. l!ltH, ~." I behandelt worden ist. -
eue tr allellbauart mit Eisen- oder chilfbeton. Zu
,1,·1' re.laktionpl\l'u . ' al'hbl'hl'ift Ill'mprkt Yl'rfa ~~er FoI~pn ­
.11' : ...\uf Ihn ' gell. •'a!'h'l'hrift zu dl'r Bl'.'clm'ibung- nll'i -III 'r w'uen ~traLlf'ul,auart iu .'0. 1 dpr .litteilllnj!clI pr-
widere ich prg-.. (laß Jhr e ang-l'fllhrten Ycrmutung-en unllBedf'nkf.n nicht IIll-inp in f'inzp!ntn Punkten genau rWu-tprttn Bl'ilaU)ltullj!pn zu widprleg-cn vl'rmögf'n. )Iein(' BI'hau(ltllll~{,U :,iIHI auf (:rnllol langj:hri/!pr Erfahl'llll W'u 111'101
U
lleoha chtung-pli pnt. tand..n lill'\ dah ..r aUl'h zutrl'ffl'nol. lehhatk nil-ht v!'r , illllnt IIl1WIl mitzutl'ilpll, daß (kr Fripdpn,;-preis hpult' kpinc t;iiltig-kl'it llIl'hr haltl'n kann. :-'01\ alwrIInspn' \Yirlsehaft nil'ht im\l1pr ,pit..r sinkpn. ,,0 mii"rlll'udlil'h frl'lI\,llän (lisl'h.. Ball, torrf'. ""hon mit Hiiekcieht allfdf'n \\'t'rt IIn"l'n 'r [{(·il'h~mark im .\ ul'land. yon dpr Yt'r -WpIIChlllj! h!'i un.'pren Bauten g-anz ausg-I' ~{'hal((·t w(·nlpn.
.\ n ihn' ~tl'lIl' hat ..ilI" ,Iau..rhaft" Ih'lIt,eho .\ 11. fHhrllng'.I:nd k..iu lTIill\lt'rw,~rtigpr Er.atz ZII trl'll 'n. Er~t di.' , \ 11.-fnhrung- dl'r nru('n ~traßpnhauart wird zpigplI, llaLl l!i" H'dplI anfirl·,t l'lltl'lI Hl'hall(ltung'l-n ~I' Tt ' (' h t wird. ulld dan'list sip I,illig-pr fiir da ' tlpull'eh, ' \ 'olk, al ,; ,Ii\' "l'itllt'r iilt-!il'hclI Ballartrn. hf'i llpll('lI die Bau. torrl ~ ill dl'r llaupt~al'lll'
\"0\11 Au~lan.1 hezog-en wprdrll mU:,.'en.
Einer Au~hp ~ prunj! der Dl'pke an Ort unll :-'tplle ~tphts~:Ib:tre(lclld nicht s im Wegp. il'h hait I' . ip ,!l-. halh lIichtfur ::nl;l'bracht, weil hl'i opr :\ n, w..ch.'p!ullj! d l" hp:ch!idig--t~1I rp11ps lJIan ra5ehl'r zum Zi(·lp kommt, dips Ill'sag't alt r1~leht. ,laß .I..r au:,g-pWP{'h,-l 'ltp Tpil verlon'lI gpht. it·IJnl'hrkann d..rs{'lh" au , gl·!.r. :'l'rt ILlI and erpr , 'tdlp wil',!t'r , 'N'W.l'llllf't "'('nlt'n. lI ienlnn 'h pnbtpht'n si\'herlil'h k"inr Er-höhung'pn _,Ipr ri"htig- al, :'I'hr uiNlri" l'iJl", '"etzten rntpr-haltllnb"S-Kosten." - Ob _I " I)' 1~I r ,..., 1I L'l a. c h.• 11..... 1)1. ng. • . . I
I Wir III'nll 'rk{'n ,Iazu nm uOl'h. ,lall . . 0ltal.1 l\ie ,\ u~­le~serung- an Ort ulld ,' telll' vorgf'IIO\l1lJ1f'lI wPTtlen . oll.(Ipr ''t-,rfa. , pr "in{'n wil'hti/!I'n Yorznj! prpi. /!i1,t. niimlkh.daß kplIIp !IPnnt'.nswprtl' Vl'rkphr< tl"'\"lIIIg- l·intritt. \\'ir hal -ten al~"r (' 1111' Wirkung- voll. ' All. hr .. prung" ,I..r nl'lll'n Kon-
strnktlOlI an ,ich filr Rcllwiprig-I'r als dip all l'illfaclH'1I H',~1'II~tra.ßell. Im iibrig-cn winl die .\ 11 fiihrung- lind ErfahrUlH!JI~t'r dIP.I· FrageIl ..r~t dip \'nl:'clwio IId,' .\ lIt \\ ort bring"11können. - Die Red. -
Verlag der Deutsch en Blluzeitung, G. m. b. n. In Berlin.Für die Redak tion verantwortlich: Fritz Eis e I~ n In Berlin .Buchdr uckerei Gustav Schenck llchflg. P. 1l. Webe r in Berlin.
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16. Jahrgang 1919. N~ 20.
Das Verhalten der Eisenbetonbauten im Kriege an der Westfront.
• r ach einem Vortrag VOD Privatdozcnt Prof. Dr-Ing. B i r k e Ds t 0 c k - Bcrlin, gehalten auf der 22, Hauptversammlung
des . DeutscheD Beton-Verelna'' in Nürnberg 1919.
I'lIr di p vir-len durch rlen Kri eg- betroffenen.t eil w l'i. l' od,'r /.!:lIIZ zl'r,tiirtl'1I Bauten . die zuv..r'l·hil'dl'II"1I Zl'itPII eut st a rulnn, mit man-~ t'11t 'rh'i Ball 'Ioffl'n erbaut. nach abwei chendenHaunu-thoden von ver schi edenen Unt erneh-nu-rn hl'r g-l'st l'11t wordl'1I s iml, die einen in
glltl' r, die an de ren in svhh-chrcr Au sf ührunp. hir-ten I inen
Versuchs- II l1 d Bl'ohat'hllili gsstoff. \\ i(' er unt er and eren
\ 'crh iiltlli ssPIl ülu-rhnupt nicht gC\\'OlillCII werd en k önnt e.
l nsof r-ru hil'td eine Untersuchuug soleher Baut en gallz b'.)-
sOlldl'rl's JrIt l'I't'sse und lidl'rt wrrt voll« Aulschl üsse. •\lI er-
dilIgos s ind die Vl'rh iiltlli sst'. uut r-r clpupu dip Zrrstiirung' e r-
lolgl ('. sehr w«..hselnde - wuhei Hraud, Bt schießung und
~Pl't'Ilg'III1 g' di t, lluup tu rsnchen hildou - und es ist nicht
1""lIl'r h-icht, a us den 11 ..sten sieh ein kln I't 'S Bild über die
tabii('hlidll'1l Lrsarhen ZII macb on. umsom..hr al s Vcrw itte-
rillig' ..in..rsi-its, Au FriillJrl ullgsarl H'; tPII a nderseit das Bild
oft no ..h mehr gf' trii ht huln-n. :, ('h liis, (' a us dem Bdund
mu. sr-n dah er mit grtJf.ll' r Vors icht g-I'zogru. alle zwcile lhal-
t e~ Fiillt , rla lu-I aU' g'es('h il'dl 'lI w.-nlvn. In diesem Sin n ist
I, ' I dt 'll Ilaeh. t "I1I'lldt'n .\ II sFiihrlillgt'1l \'prfahrt'lI \\ onl!'Il.
ZlIlIiil'lbt ,'I'i di c Zl'r ,U irlill g' dllr..h (; p, ..hiit,.;f"lIpr ht"
h: IIlIt'11. I)ie Wirkllflg' dPr Uranat t' ,f' lz t s ieh im :\ Ik . a ll"
Zllpi T l' ill'n "; lIsanllllt'n. dt'r Zl'r"Wrllllg' alh tlt'm .\ II C, d rlag-,
al.'o df'r Iphplldigt'lI Kraft d,'s (;. "t'110SSPS. lIIHl dpr " ' irkll ll!!
(lt:~ ,'/,rPlIl!ladllllg'. Halllt'ilt" dip dl'm Eintlrill:,:cn well i~
\\ fller '(a nd It'i.tell. \\'t'rd en oFt g'latt dlll'l'h: chlag-en, ohnt'
lIaU I' . W t'in pr E.·plo,;ion kommt. ,Ir wid cr tandsWh i,g'>r
11. h. Jl' sliirk l'r die Iwtrt'ffl'lId('n Balltl'il.> all s,!!pbiltl t't sind.
11111,11 IIl11Fan gl't'iehl'r s inti i. ,\ IIg'. di e Zpr 'lü ru ng-cn llll (k r
Oherllil('h ,'.
Ein \ ' prgl ri ch zwbchl'n dl 'r Wir kiln ~ von Ein
~ h I ii g l' n. h (' r vor g- l' I' 11 fell d 11 r l' h e i n b el -
I!, ,I , (' h l' . F e I tI g' e s c hilI Z auf Zi('g('lmallPrwerk lind
fo.J"elll! C'ton gl'stattl'lI tlip AlJbiltlllngell 1-:1. S. 133. Es han -
dplt , 1t'11 11m eine in I'Iink l'rmallt'J'II'l'rk all~gpFiihrte L'fer -
maul'r. dit' in ('in Eisrlll,t'llIlI -))I'('kwt'rk iilll'rl!eht. da s in
12 (' In .'t iirkl' :In dt'r ,chwiil'hstl'1I i:'t1'11 f'. Iweh d('n I1rlleh-
"!1('ht'n aIlLl.'rdem in r('('ht mag't'l'l'r )li schllng' :'IlIsg'pfilhrt.
,Ieh i!'l' ,!!t'n die ,!!I'IIl'igt ll Erdh/ischllng' It'g't lind allf PFahl-
r~~ , t gl'griilHh ,t ist. .\ bhild llll,!! I 'lot'ig! pinl'll Eins chlag' im
1'.ISt>III" ,toll , Vprllllltlieh bt hit'r da s (;t' SdlOr.\ glekh bl'im
J\ II F..ehl:lg' " ,·pl ulli!'l't. da da s hint t'rfilll elltll' El'llr l'ieh gt'gr ll
t'l!lfa('h." IllIr eh sehla l!t'n d. 'r 1'1:lItt' ZII g rol3en Witl Pf, 1:1I1
'
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1l'I:tt'I I', I )aFiir , prieht al)('h di t' Tat sadll', dal.l di" IIt'weh-
n!lIg aliF tlpr I'lattt'lIriil'k , l'ilt' ga m IIl1hcseh iitlig't w:'lr. :\ lIeh(Ir~' Hißb ildlillg' dl'lIt pt allF E.'plosioll hili. 11a. \\ ie spiitl' r g- '-
r,l gt ," i,rd. t'ill g-1:lIt pr ))lIreh~( 'hl:lg' im Ei.' cII11I'Ion kl'iner -
el HllIhlltlulIg' im (;t'folgc w hah( 'n ptlrgt. Hpi dl'ßI Ein-
St'hla!! .\bbildung' 2 LI dil' llrt lil'!1t' Zt'r ,tiirllng zwa r g röl.ler.
a be r auch hier ist die Eisen einl ag-e I!anz unver sehrt. Der
zu mauere Beton hat offcnha r eine Losl ösun a von de m Eisenbt' ''iin~t i''t. Weitreich end e His se s ind auch hier nicht ent-
. t;'Hlen. l'" Ein er der Treffer hat im Klink ermnuerw erk, wie
_\bhildllng" :J zt'il!t. e ine Zer "Uirllllg hervorgerufen. die dem
Umf.uur nnr-h kaum I!prilll!,'r ist al s hci den Eisenb ton-/,)attplI~ Ein p Hil,lhildllllg' ist ";\\':11' hier nicht v orhanden.
mau ka nn a her auch die dünne Eisenbet onpla tt e nicht mit
der met erdicken Mnuer unmittelbar in Vergleich stelle n.
Dir Beschiidigullg' eines Erzsilos in Eisenbeton. die
offpnha r nuf ein mitt leres Gesch oß zurückz uführen i r,
zeigt Abhildung' 4, . 13:1. Beim Aufschlauen dos Ge chosses
riß die Expl osion ein i!' ro[,II''; f't ück der Bl'hiilt erwan(l mit
Iort . d ip S ilo wa nd se lbs t hat a be r dem g-c \l':lltigell Stoß gut
. Iandgphaltcn. Die g-eschlo,;sene. ge rulldrtr Gesta lt des
Loches d ' ult't darauf hin. daß nicht nur die Krn üwirkunz,
sondern auch der Widerstand do Betons V OI1l Zentrum dc,
Au lschla gcs na ch nll en} ei ten h,in ein. g lt',il' ~lIl1ii ß ig"p r war.
gena u so al s wenn es s ich UIIl emon r- iuhe itl ichen Baust off
hand el te . Es ist k ein e Zr-nu ürlnuu; orler Z I'rklüftull~ de '
"utrn Bl'l ons an dell l1iindprn cingp t rple ll. Dip Bt'w ehrlln g ' -
~bt'n ..illtl dt1l'ehschlagen Ulld spit \\ iir!s a hg"e hog'l'n. im 7:c r-
stii l lpn Hal ltlhalk cn. \1'0 ,ich di p Ei' l'Ilt' illl:ll!cn hiiuFen . • md
,j•• ni('ht dllr ..h\l'P~ zrr' l'hla g.'n. so nl!prn nur na('h unt en
gcc!riit'k t. z. T. :l1Il'h iiber tlic l'i;!cntlil'hl' :' ehu ßüffnun g- hin-
Al,holtlultl! It. Dun'h H.,.,'t ",·L111111! IIIti M,'h" cr"m GeschUlZ
zersl rtes 1l1'l0nmal1erwl'rk (ohne Eist'n e inl:Jgen ) eines Furt .
1:.9
Inter essant ist der Veral vich mit dem :-'rhußhilll des in
Zil-gel henrestellten Leuchtturmes von Scarhoroujrh. der
v on deutschen Lnterseehooten beschossen worden ist, Ahh, 5.
:-. 13:3. Hier ist zun ächst von ei ne r g-l' , ehlo~5cncn Form
der Zerst örung k ein c Hedr-. Da - Turmmauerwerk ist viel-
mehr weit üb er da s :-'chußloeh hinaus in ~Iitl l'idcnschaft g-c-
zogen. Einzeln e Schalen des Hingmauerwerk es haben ,~eh
/!anz aus rlern Verband gelöst und sind h ruusgcfnllen . \ or
all nn ma ch en sich hier di e charakteristischen st ruhlvnf ör-
mijr en Risse bem erkbar. deren AII~,ll'hllullg' pille wi-itn-i-
chende Zerst örune und Zerk l ül tung dP5 Ma tu-rw er kes an-
zeigt. Die ' Ueb r1eg'enheit eil" Vorhundha ues hin. ichtlich
der Festizkeit ist damit pp i..sen .
'\ nlle"re von zahlreic hen :-'ehiissen durchbohrte Bautenzeig~n ebenfalls, daß rlie ~l"ho~ im Krieg .aufg'est ellt e .Ih--
hauptung. Ilaß Eiseulll'ton PI}I.pr Beschießung .wenlg"l'r
Widerstand entg-egcnsl'tzl' als ZIPg plma uerwerk . ni cht zu-
trifft. So ha t Prof. Dr . H [) h I a n d behauptet . daß iufolge
dc kolloid-chc mischen Zusta nde ' des Zementes im Beton
eine g roße S pannung' vorhanden sei, die, wenn si e auch nur
an eine r Stelle durch einen Schuß /!eliist. werd e. e ine \'011 .
Htii nll igc Zer störu ng der Eisc uhet on decke oder -I'Iatt u zur
Folge hätte. Die an den unte r uchten Bauten g ema cht en
Fr-st stell ung en widerl egen diese Behauptung' . ehlagcnd.
I nte ressa nt ist das Bei spiel des Wasserhphiilters. Abh , (j .
S. 13:t der früh er in 20 m Höh e aufgrst ellt. nach Zer ·W.
rung sein er 8 Stützen zu Boden st ürzte und ich dort in
einer Form widerfand. di e dt-m Eisruhet on alle Ehre macht.
Kein niß und keim' Beule läßt di e "'ueht des Falles ahnen,
woh l e in treffender Bew eis fiir dip auß erordentliche Witler-
i'tandsfiihigkeit und da.' elastische Verhalten der \ ' e rIJllnd-
bauten.
Leb er di e \\' i I' k n n g- g' r [) ß k a l i 1, r i g l' r G P -
s c h o s s e lJl'i d er Be~ehießullg' "Oll ,'tl'1h ll1 ll>- und Fl' . tungs-
baut en. di e natürlich erh .hlich st ärkere - Be~chiidigung' her-
vorrufen müssen , hat der .. ])l'ut8I"hp Ausschuß fiir Eis enlx-
t on': wertvolles ~Ia t f' r ia l g'l'sammplt. da" wohl noch pät or
der Oeffeutlirhkl'it iih l'rg'phpn werden wird. .,
Größer als dipsl' ürtlichen Z e r s t ii I' U U g e n sind dIP
dur c h 8 p I' e ng' u n g' h rvorgcrufenen . Auch im Frieden
hat man sich di es es ~Iittpls schon bei Verbundhauten ht'·
di ent und dabei deren W ide rs ta nd s lähijrkeit erprobt . Auch
di e im Kripg' g'esprl'ugtpll Bauten III'zPug'l'U das . .
Ein Beispiel hil'll'! dip gespfl'ng-te B r ü e k e ü h er t11 "
~I a a 8 in II e r IJI a I1 i , dip wir in •'0. 1!1. , . 1~;1, in unzer-
st örtem Zusta nd bereits wiederg-cgohen hatten. Von den
l~ jj g-e n , di e als an den l' Ie ile rn p i ll g'l' ~ pa u n t l' Hippenbög-el~
mit durchluulender P la tt e ausg-ehild pt waren, wurden ZW fJI
d ure h ~ IJf('ngungen l'iUt'H Zwisehen pfe ill' rs von c!pn Bl'lgipl'II
zu Fa ll g-I'hral'ht. Die in d aH FIIIßhl'tt ahgl'slilrzten HÖg'I'1l
I , iltlt~te ll da hl'i aher lloc h nOl"h l'iu zu~amml'nhii ugl-nc!t s
(; aIl Z,'. d,'ssen Lill ipnzug- sir h auf .\hhi ld . 7, ' . 1:12 von (!t'm
ll'h l'n g'I'IJlil'h cnen Bogen b is zum Zl'r,pfl'ugtf'n .' tr ompfl' i.
11' 1' Ilol"h vl' rfo lg-I'1l Hißt. Die Flutöffllung' 11 'r IIriit' kp i,t
\'on tll'r :-'pn'ng-\lIIg' iilll'rhaupt Ilieht hl-rührt. 1Ier dpr ahgp-
:tiirzlpn Oeffnullg- benal'hhartl' Bog-en hiing-t dagegen d eut-
lieh t1ureh, Abbildung' . Die Briickcnbahn hat. ich durch
• ' a ehg" hen des P fe ile rs. al:o \ 't -rg-rößl' ru ng' d 'r ~panuw 'it.,.
,l;tbci um 30 cm gescnkt. wahrnehmhar> Hi ' e . ilu! alJl'r im
Bogl'n splb~t nicht aufJ.,"Ctrl'len. ])agpg-en i-t di Fahrhahu.
dip ohne Fug-e am Pfl'i1pr durl"hlid und infolg'PIIt, _ n flil'
,'eharfe ~enkung' nicht mitmachen konnte, VOIl1 l'feih r ah-
g-Iri sen. (,in llewei. wie nötirr hi('r von vornherrin eine
Fug'l' g-ewc~en wiire.
•\uffallend er:eheint zuniieh,t. Ilaß rlt'r l'fl'i1pr dl'll\
Bog-en,chub nicht iil,,>rhaupt naeh!!f'gl'h en hat. da. i~t alwr
~\'ohl ('inl' eit d:lIlurl"h zu Prkliin-n. daß l,,'i llf'r Bl r('eh
nung- dl -r Pfeil er :t l't. . phI' ung-iln tig'f' .\nnahml'lI g-l'mal'i!t
zu wl'rden pflegen. lllllil'r. eit :tu' dl'1ll L'm-tallll, daß dIP
l'inge 'pannten Ei enhl'lonhüg'PI1 mit flpm I'fl'ill'r zu , aJl1m~'n
l'in Ganze bilden. mit ihn(-n rahmcnartig \\ irkf'n . Da: gIlt
auch elbst für hohp l'fl'iler . oda ß bl'i Ei,enbl'tonl auten
die Gruppenpfeile r nicht ,He hl'lll'utung' be. itzen. di' ihnrn
IJl-igl'leg-t zu w rllen p1l1''''1.
Aehnliche Bei~l)i -(l' ;'l'ig'cn 'il'h 111'1 anl~l'ren .Br~i.ckrn .
Der Bl'fund i~t ~o, daß an eilll' Hck on. truktlOn nnt , ll"hl'r-
h it g'cllacht werden kann,
AIR intpres.antl's Bl'L-pif'1 filr dil' Erg l' h n i . ,(- ,I" r
:; " I' I' n g' II n g' II n I' i n e m 11 0 e h hau möge tier von
de ul l" hen T rupppn nil', il~ rg'p ll'g-tl' \r :t • se r tu r m in Z e p-
b I' (j g g-e rlienrn, dpr in .'0. 19. ~. 127 in UllZerstörtf'm Zu -
stand" 'rl'i ls wied erg-pg'phl'n Lt. Erst mit stiirkl'rer ~prcng-­
la d ung' war es Illüglit'h, da Bau\\'I'rk zu Fa ll zu hring'l'n.
,'pine T riillllllPr zf'ig't Abhild . 9 hieflll'hcn, die immer no('.h
recht ·ta tt l ich,· .'tiiek hildl'n. Wil' den n iillt'rhallpt Ihn
Heg-el bt, daß die \ ' >rbundwirkung' dun'hau g'P \'a hrt bleiht .
und die ":preng.tückp. wenig-f' I!rllLll're zu aUllllcnh. ng-enll,>
Tpile hilden. Di" g'i1t \'on fklll Bl'hiiltl'r ,'Ib t, noch 01 'hr
\'on d(-r in I'inl'm "öllig' zu. ammpnhltng'eIHlen . 'tilck ahg-u •







Abbildung 13. Schuppen-Quersc hnitt.
Abbildung 14. Zustand nach der Explosio n.
Abbildung 16. Blick in den zerstör ten Schuppen.
AlJbildung 9. TrUmmer ues gesprengten Wasserturmes
in Zeeb rUgge (den Bau selbst sie he .'0. 19 Seite 127).
_
__...c=============~~ .J:_ c :--:.=
Abbildung 15. Blick gegen den zerstörten Schuppe n vo n außen.
l:lll
aus aus t1l'1I1 Hl'IolI ln-rausgr-risscn. H isse traten aber auch





Wiederhcr teilung dcs gc-
sprengten Eiscnbetonbog-clls.
. I~in iihnliches Bpispi l'1 Iesten Zu~amrnenhangc . hieb'!
die ~prcn!!,un g des mit \\, prk"tf'in verkl eide ten E i, o n -
b' e t n n - V u Ll ~ ii n I! e I' s t c g e s ii h l' I' d i « :-:. a m b I' P i n
, a mu r , Ahb ilduiur 10. :-'. til:!. Dip ~IJI'en "un O' erfolc tc im
:-'l·hl· itel. d ip beiden (; p\\'ölh phiilft('u dl'l'ht('I~ . iJ I da l1l~ ohne
"\ end pI'IlIIF' der Gestalt dernrt. his sie mit dl'm In-ien End ..
auf der l' lußsohle aufruht en. Risse hab en "ich rla he i nicht
gphildl·t. da, a bgcs t ürzte ' t iick hefind et s ich vielmehr ohn.
solche in .'in l'm U)l'ich!!pwicht. zustand. Cilr dr-n p~ I!'a rnicht
berechn et ist. Wie anders ist da s Verhalt en der in Ahhil-
dung' I!. S. l:l~ .IaI')!e"t f'llt en Werksn-inhr ück e. In dem Tr üm-
merhuu fen orl. liekt man dip einzr-lnen QU:IlI l'r. d ie der .\lür-
t t-I nicht zusa num-nhalten k onnn-, Bautr-n aus Ziel!eln. an
dunen rler .\lürtp) hpsspr haft et. fall en all erdinus au ch mehr
111 grüßen' :-'t ür ke auseinander, Im LPhri)!pn zvrf ällt auch un-
lu-wehrt er Heton, wie Ahhild, 12. ~. I:!!l zeigt. in <>rüßen'
Hlöcke und Grus. verh ält "ich also and vrs al s lh·t Eisen-
lu-ton. Für .\lassivh3uten mit stoßweiser Belnstung; wie na-
ment lieh Brücken, gehiihl't hiernach dem Eisenbet on vor
all em rlr-r Vorzug.
ni l' vr-rher-rend e Explosion in Lilie im .lanuar 19Hi hat
ganze Hnublövke dem Erdhoden gl eich ge macht. In nur
r-t wa 7!iO 111 Entfvrnuug vom Zentrum der Explosion stand
«in Ei~f'nlll'ton-Ei"enhahnschnppcn , den 1\hhih!. 13. S. 130
iu! Qncl'~chnitt zcigt. Der 100 '" langl'. mit 2 Tmmend üchern
mit ~\nhl' ühcr_pannt e Schuppcn hat !i m BindNab stam!
und Ist durch Dl'hnnn)!sfugen in ~ii m Ah~tanll in 4 unab-
hiingigf' T"ilc zprlpgt. Die ~til'llwiiude ~ill(l mit au ~ <>pmau­
t'rt"m Ei ~"ulll'tonfach\\'f'rk abg'f' sl·hlo~~"n. dcr Hal~n (IPI'
da~ (;I ci~ n 'cht" um~ehließt. hat f'in" gl' "ehIM"ene 1\uß pu-
waud. Di" \ 'crhinduugen W:lft'U ,'iillltlieh ohu e \'OUtplI.
al"o konst ruktiv nicht )!ut au sg'"hild"t. Im iibrigen war di.,
Au"fiihrung cillp g ute . ()pr LuCt~toLl faud. wi" .\bbildun<r
14 zeigt. von .\ komm en f!. an Iier .\ ußenw:lnrl B den r,te~
\Yid l'r~tand. prz wa ng ~ieh ' durch dip Tiirru dl'n Eing:lng in
die /lalle. \'l'rdi rhtpte flort die Luft. hli p ~ di r Fa chw and ( '
fort. da, 'klt' inr naeh ]) ,Wrzt p na eh. das Bog-end ach mit
~ieh hinahl cil3pn,1. wohl'i ,ieh dip :O:tiit ze F (IUfl'h d ic ])aeh-
haut hohrt I'. Da" and pf{' Bog('ndaeh mit "l'iuen ~tiit zen
hli,'hyullPriihrl. Ahhildunl!' l!i und 16 Zl'i)!l'n di r Zl'rstijrung-
von 11lIlt'n UII\I anßI'n. wohL'i ]) da~ ahg l',tiirzte Pultdach
darst ellt. Trotz dl'r üherau, groß('n luan. prtrchnahlll p de o
.\Iat('rial e~ i,t aher dpr Zu~ammeuhaul!' im (;roßcn untl Gan -
zell gl'wahrt. ein Lo~liben th'~ Betou" von dcn Ei,en hat
ni<'ht ~t attgefundpn. Die vipr g-f'trpnnten Teil" hahen sit'h
PlItspr eChpll\1 (Ien a uf sie wil'kendt'n Kriift en vf'l'"ehit'den
\·crhalt eu. Der t' r ~ te i:t fa~t unvl'l~phrt. dpr zweit e lI1ußtp
ahg'p~tiitzt \','cnll'n. dip hpidpn all\!pl'{'n -im!. wie gl',child ert.
pingl' st iirzt. Die g-rößtpn Zpr"tiirung-en :ind an den Trpn-
nung-~fugpn l'iugetrrt cn, flip. fiir die TI'mperaturau ~d ph­
nnng' prforrl t'rlirh. doch jl'llpnfalls rin e ~ehwii phun;r fh'~
Baut'~ ht'(IPutcn. Die Trenuung' bt hipr allt'nlings nur ~ ll
:uH;gl'filhrt, daß llir hetreffl'nden l:'tiltzcn auf l.i) III Ilüllf'
g-p ~ehlitzt sind. Vit%'i<'ht hat dil' e Anordnung' auch uei
dl'r starken Zprstiil'lrng- llIitg-l'wirkt.
Was \'on dpu Bauwerken tipI' B('sehil'ßung' untl Sprcn-
glllJO' stantlhif'lt. ist ~ ch)i eßlieh noeh \'iclfaeh durch F t ue I'zPl'~tört word eu. Hipr hat tll'r Kri eg jl' dol'h nicht ti • 'e ue~
g e\phrt. die Tat ~achen !ww eh' l'n n1l1', daß Eispul lPton au ch
liing er er FeuI,ft'inwirkung- l!urehaus wider,t eht. im leg-en-
,'atz zu "olz. Ei"cn nnd . Tatur~t Pin. Der Zieg-el"t ein mach t
hi"r h"kanntli<'h "ine Ausuahm p.
DN z\\,pite Tpil fl , Yortrag('s hesehiiftig-t e . ich mit den
W i cd ' I'hel' ~ t e llu n f! s a I' h l' i t c n. Als BL'i"piel wur -
den zunilchst einige E i ~ e n h I' ii c k p 11 vorg-cführt. Eille
tlers plhen zt'i!!,t e nach dt'r ' pre llg- ung' ein g'rauenhaft l'~
Bild der Zer,t lirung. sodaß mit den Re,ten <l pr Eb ' nko n-
. trukti on •TiehL mehr anzufan g-en war. auch eine Bp. piti -
gung' dpr forml osen im Wa~~pr Iipl!'enden nnd dil' :,chiff-
fahr \I('hinrlcrntlen Triimmrr großp :-'ehwierigkeiten maeht e.
Hier mußt f' viplfach mit Tauehl'rn uI1l1 aut og-ener Zer5chn ei-
dung- dpr Konstruktion unt er Wa,",'r vorg-pganl!'en werd eu.
An f'inig-en ~t ell cn hat m~n du~ch Aufs~tze~1 eine r höl-
zprnen ,JochhrüekenkonstruktlOn elnl' pro\'l~ofl~ l'h e Lauf-
hriickl' gp,'phaffen. an anfler er. wo die Pfpilpr erhalte n \\':u en.
zPI',lörte pi"l'rn e Triigrr durch 1.lölzl'fIl e. p r ~r t ~t. \\'Ielle.r
an :ulller l'r :-'tplle Ill'i Zerstül'ullg l'lIlPS Pf('II('rs mIt <l en 11(' 1-
dpn allschlipßl'llll~'n L'ehorhauten die hl'id en Spannungf'n mit
I'illt'r pinzigpn 11l'llen Balkl:nlJrilckt' in Eispn ersptz L E"
sind ahcl' auch Iwi Eisf'nlJriicken Flilll' "illg'ptl'l'tell. \\ 0 1"'1
Forl~prellgllng' Pilll'S l'feilt'rs die hpiden an5chli ßend l'n
\lpbprhautl'n zwar mit (Ien auf dpm Pfl'il cr aufgela!!el'ten
gndeu in liaS Flußllf'ft, kippten, auf tlem and eren Auflal!pr
ab er !ipgen und so vollkommen erhaltpn hlirhen, daß e' mÜI!-
lieh war, ,'il' mit Druckwa. se rpresst' n wip.ll'r hoch zu I,ehen,
pinpn npupn I'ff'iIPr untl'rZlinlanl'l'II unr! dip :t1tp Ei"enkon-
. t rukt ion Ohlll' wpitpres wipller zu henutzen. Da ' gilt z. B.
yon ,'illl'r Brücke. derpn I'b l'fIlP IIp\wrbauten Bogentrii g-er
ndl ilufg ..hoh 'Ilt'ui I1orizontal~ehuh von 45 m pw. war'n .
2fi. Oktober 1919.
~ch wi t'ri !!el' war d ie Wif'dl' r1H'I':'t l·llung \'011 ::: t e i 11
h I' ii c k p n. Hier sind. da diese in Str-iu zu lange g-,'dauPlt
hät u-, nu-ist nur die Trüm mer aus ih-m Flußbett Iortgr-
rä umt. die PIvilcr. wo sie in den Fundamenten noch h.v-
nutzba r \\ are n wieder hochgr-muu.-rt . sonst durch Joche 1'1'-
' l'tZt. und dura uf hölzerne ode r f'i~l'fI\l' Ll,l,el bauten g •• -
stre ckt worden.
E i s e n hp t o n h I'Ü c k e n wurden während de, Kri»-
ges im WI'''t,'n übe r ha npt nicht wi,'df'rhl'rgp, tPllt. weil di··
bet refte nde u Bau ten nicht als kril'g,w ivht ijr erschien '11. E-
ist hci den gf'~ Jl I'(' ngte ll Ebpllllt'tou-Bogenhi ürken die Frag-c'
der \\' ied l'l'hpr,t pllulIgsmiigl iehkPit alu-r uuhedinat zu bejahen.
. Bet ra t-htvt man a lu-r da" in .\hh. I.ahgf'hilliete Bogen-
wlllt'rl a grr. a us dem .lie lu-i rlr-n .\ufl'iiumung>arheilen Zl'I'-
schnit te non Eisen mit ihren Enden hervors tehen. so würde
es ke ine schwierurc Ar beit SPi ll, diese Endungen zu pin,'l'
~ehleife ZII bipg-en unll hicran llil' Bl' \\'f'hrllllg .Ip" IH'lI h,' r-
zu. teIlend eIl Bogens an zu' l'hli pßell. Ptwa n:teh ~l a ßg-a b p dl'r
Ahhilliung' 1 • die pinp II,'rart ige Bi'!'. tplltlllg" web e V OIl1
Kripg~schauplatz in Ualizien wietll·rgihl. E:, hal lllt' lt " sic h
Ilort um pillell l>ingc"panll tt'll Bog-en. t1 l'f infolg'p '::; l lle llg un~
a m Kiimp fN allgl'broehcn \\ ar. Zun:iebt \\ unll' tipI' h,'-
sl'hiidigtl' Ikton au"gl'~t l'mlllt. Ilal1n \\ 1I1'(1('n llil' Ebpll iil'I'r
pinen • plint zu eilH'n HllIHlhaken Zll"amn ll'n gehog n un,l
an tlil'~ell ,plint aut'll die IlPuen Eb pn wiell!'1' mit Hund-
haken ang-t'''l'hlossen. ,siimt Iil'hp , chlpifen wU l'lll'n daull
mit Draht fl'st umwil'k elt. Dil'sl' ~I plh ol!, · hat "it-h llort g ut
hl'\\iihrt. .\ n St pllp yon f'ingt's pa nntP n Bi,i gpn \\ in l jl' t!lwh
manchmal l!il' \\'il'd el'her 'tl 'llulIl! al " I)l'eigl,!t'u k ll11gt'n zwpek-
miiL~ig- l'in, llt'lln tli, ' ~ t'l' kann nachtr!ig'lif'h :lIIftrt'tl' Il.Il'11
~ t'tzun gpn tlt'r Will l'l'lag rr 0 111'1' " feill'r ohne Hißhiltiung
zwa ng-Io' folgen. :O: oleh e ~ I'tZllngpn sinll ah ..r al - Folge der
::-prengun g viplfach zu erwartpu. In , oi<'hell r ii1lpn t'ml'til'h lt
1:11
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I" riprr zwrc ko pjgputlich eine Empfr-hlurur. weil man ja dem
(jp;::ll pr mit der Z,-r, tiirll lll! mii;::l ieh. t g-roLlp Hindern isse be-
n iten \\ ill. Im Lehruren konn en die Tr ümmer ja Ca. t tet s
durch .'uth rüek en urngnngon \\ «rdeu, soda ß kr-in Aufcn t-
halt «nt.st ..ht. ~Ijt .\hllrlll'h:arh"it"l1 im Fri ..den (lad mall
solr-lu- J( ripj.: . arbeiten nnt ürlir-h nicht vl'rg-l..ielu-n. Dort
kann glei('hmliLli:: und in ;::allZ andt-n-r Wr-is« vorg'l'g:lllgl'l1
wurden, PS k önnen die Werkzeug... wi« I'tPI.Iluftmeil.lcl un-i
autogener Schneidenpparnt 110('h so vervollkommnet wer-
,'0 .0.
rlen, [laß dip Ahhrnehsschwierhrkr iten in Zukunft rrp!!"pn
dpn Eisenbetonhau kau m mehr in: l't·ld g"pfiihrt w~r(jen
durücn .
Ahhildung 1. UCc rdcc kwerk in Elscubetou .
Einschlag aus belgischem Fcldges chülz.
Abbildung 2. Stä rke re ;t,prslörungon an dOID Deck werk
dor Abbildung 1.
Abbildung 3. TrelTer im Kl ink erm au erw erk einer Ufermauer.
2,i. Oktober 191!J.
Den Beschluß des Vortraget bildete ein Hinweis auf
die im J ricg anderseits von uns geleistete K u I t u r ar -
bei t , hier im be onde ren durch Bau von Straßen, \\'a er-
AlJbildung G. Von 20 m Höho herabg estürzter Els enbeton-
Was aerb eh ält er.
Abbildung' d. EisonlJclon-Erzsilo.
Durchschlag eines mittleren Geschosses.
Abbildung 5. Leuchtturm zu Sca rbo rough.
TrelTer eines Unt er seeboot es in Ziegelmauerw er k.
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bauten. Eisenbahnen. Tunneln. Brücken, hei denen Beton
und ELenbeton vielfach angewendet worden ist. ~Ianeh,·
deutsche Firmen hahen dabei Tüchtiges g"elei;;tet und Gutes
g'·chaffen.
. c h l u ß z u s a m m r u ras s u n g. Die Grundlage
aller Ei enbetonbauten, der fe te Zu. ammenhalt zwi: cheu
Ei en und Beton war auch an den zerstörten Bauten noch
f(" I. tellbar. ebenso ein außerordentlich elastisches Verbal-
ten des Eisenbetons. wir das namentlich die Schußbild I'
zelzten. Bemerkenswert ist der ~Iangpl jeder . trahlenför-
migen Rißbildung. Erstaunlich groß erwies sich die Un-
cmpflndlichkr-it gegen Erschütterunjren. wie die zerspreng-
ten und zum Teil von großl"r Höhe hel'ahg'l". türzten Bauten.
wie Wasserhehälter. Brücken und drl'gl. zeigen. Die zer-
störten Bauten legen schließlieb Zeug-nis ah fiir die Feuer-
sicherheit des Eisenbetons und sie lassen die ~Iiig-liehkeit
einer oft bequemen Wiederherstellung erkennen. Die Eisen-
betonbauweise hat alle Erwartungen. die man im Frieden
an . ie zu stellen g"pwöhnt war . auch im Krieg durchaus
erfüllt. Selh;;t die mit handgrt-iüiehen Schiidcn behafteten
Bauten, wie die Bogenbrücke bei Floreffe, und manche
andere mit dem Stempel der ~Iinderwertig"keit standen
trotzd ..m in Betrieb, ohne rlnß Unlällo eingetreten wären.
r:inen überraschenden Grad der Wirlpr;;tandsfiihigkeit zeig-
teu :ltleh die g"l'sprengtrn Bauten .
Die Da'" ins 111 Ö g" I ich k e i t ,I e r Ei, e n be ton.
hau t e n ist also doch erlll'blieh grüßrr, als von mancher
!Seitp angenommen wiri!. Die Beunruhigung, die hin~il'ht­
lieh Hil.l- und Ho,tbilllnlll! WW. alleh in Baukrrisl' "etra"t'l!
\\ orden i:;t, ('r 'chpint nit"ht bl'n't'hti/-:t und hat ErklTInlll'; in
hp-ollllt'r:; rallt'hl!r,ehwiing('rter Luft drr hrtr. 1I1{hl,;lri~gr-
biete gefunden. Uehet iingst liehe mözen sich a ußerdcm
darnn erinnern, daß sich ähnliche ~liingl'l auch an Bauten
anderer Baustoffe vorfinden, In Boljrien hotr-n ich llafür
kla sische Beispiele in znhlrr-ichen höchst mangelhaften
Eisenbrücken. Der Kriel! hat außerdem die r-rsrnunlichv
Haltbarkeit aller onlnung'll1äßig herg .st r- llten Eisenbeton-
bauten erwi esen,
Welche Richtschnur bei der Beurteilung ist nun zu ver-
folgen? Doch wohl di so, daß alle kleineu ~Iiingel. di·'
selbst bei ordnungsmäßiger Ht'r,tellunl! im Lauf der Zeit
an Ebrnbetonhauten mal sichtbar werden können, so 1\I
beurteilen sind. wie es ihrer gl'ringfiigig-l'n Bedeutunz {'nt-
spricht. Sie schaden den Eisenhetonhauten nicht mehr als
den Eisenbauton r-in minderwertiger Anstrich. Zur Ul'fahl
können sie erst in langjiihrigt'r Vernacbläs-igung' worden.
lange vorher wird aber das Aussr-heu des Hauwerkes war -
non. ~Ian hat bisher nicht» davon g..hört. daß rillt' Eisen-
hvtonbrückc an Altersk ra nkln-it zugrunde grj.!'angl'n sei,
t rotz jahrzr-hnte langpr Erfahrung. Im Cehrigrn Ir!!"t m.all
auch den Eisenhautr-n nicht ..inzvlne l 'ulälle grUlH1:-'HtzlH'h
zur Last. E. sr-i hier nur an mehrere Fälle plötzlich ..ingc-
stürzter Eisenbrücken. wie z. B. in )Iiinehen,tein erinnert.
Nnt tut aber die ' A u ~n u t z un :: nllr-r ~Ilij.!'liehk ..iten und
Erfahrungen in Entwurf und Ausführung. HiN muß 11,'1'
Hebel ansetzen. Das wird nh..r gP. chehr-n mit zunohmendvr
Uewis,;enhaftigkeit und Lrbt ullg;;fiihigkeit t1l',; L'lltPr1lt'h-
lllPrtum,;. Dann wrrrl n dip,e Urfahl"l'n von ;;1'1 h,.t VPI'-
~dl\villdrn. Das in Kril'g- un(l FriP(!r'n lu'wip,elll' YI:rhaltt'n
all!'r :at'hgl'lIliiL~ au;;/-:phihlt'tpn Ei. I'nh..toll!laut~n glht un,
t'in Anre('ht. pinl' weitl'Tl' /!liieklichl' j·.ntwlekhlJll! t1"r
Ei. enh,'lon·ln{!tI-trit· \'orau"zu-agl'n,
'0. ~O.13t
*) l1eft der" litteilnngen des öste rreich . Eisenbeton _Aus-
schu 8~.S" 80, 41 S. Text mit 28 Abb. und 15 Tab{'llen. Leipzig
und WIen l!)}9. Verl ag Franz Denticke, Pr. 3,50 M. _
Ueber "hochwertige" Portlandzemente.
D m .Jahrgaug- 1\115. '. 14 lIu~erer ..~litt,·i1l1u- he ton -.\ 11 , ,; e h 11 • :,' iilll'r tlit·"" ~:ragt' ..r. chit:'lwn ".~I.~1gen' hah~n wir brreiL rillg-ehrllrler ühr'r die fprnt'r hat IIr ~taat,;hahurat ~. :- I' I nd (:11 anf Hdl'r -_.YOll dt'r :-taat;;hahu-Direktiou Inll:- 11 '111 )t~'er_·',mmlllng Ilt', ..1)"III,c len pt.on·b r u t' k uutpr Führuug- de;; I'taat;;bahnrates Y ~ r t! in,," in ·.·ürnhp~i! 1!l}~ l'iU!'I.1 Y 0 r Ir ag: ül,pr tllt";~~1. ~ I) i u tI ~.I all~gl'heude I~ str.ebullg I,erkh- Thellla U1111 über tlie 1111 Krlt'g". IIIlt ;;ol~heJl ,~rll1e~t~J1 ~ r
, .. trI. fur gl'll b. l' Zweckt'. ale eme be;;ollrll'r~ zil'ltrn Erfolgt, gphaltl'n. lJa~ glht JIl1~ \ e ran l .b~ lI n .., LTnt II t
ra,che I·.rhartuug unrl IJI'~ond{'r;; hohe Fr,tig-kriten ries ZC'- auf ,Hp ::iache znriiek ZU kommrn.
I~rntp, erfortlern. ;;ogen. ..h 0 c h w l' r t i g e .' p r z i a I" I Y r r ~ u ehe zur B r 11 r tri lu n g- ..h 0 e h wer t i ger"
1,0 r t 1a n d z e.JlI r 11t e zu erzpugeu. wplche die übri"pn Z I' 111 l' n tp.
• ormen.yor:5chrIften für l'ortlalltlzl'ment \'011 rrfül1{'n :~Jt'r 1
we-rll,thch höhere Fe;;tig-keitrn aufwpi,eu ,ollen, als '_. I':' I'n (.\u. gp~ühr.t \'0111 E!~enllt'ton-.\u,,;t'huß (I" ii;;terr. ~l::.- u.
I I ,- .\reh.-\ l'f{'lIl~. BerIeht"') l'r,tatlt'! yon ()!~,-Brl. ~~of. .\.'~n . ormen \'orgesc lril'hen werrl('n. In;;I)(,;ondere ~ollrll 11 a u i "c h ullll Prof. a. (\. tl'{'lm. HlH·h';l'h. \\ len B. Kir, e h.1
die. e Zrmenle. die in den gt'nauuten Vor;;t'hriften "pfordprtl' 11 I
2 ;Tage-Fe ·tigkPit (nat'h deu 1bterr. l'ormcn VOl~ 1!)J:l hel J)('r .\us~chuß . tpllt I' zuuiieh~t fp. t. daß all. t:r t t m, In
\\ as,erla/-:erung), ~t'hon nat'h 2 'l'a/-:rn erlangen ullLl dallll {jpr gCllanntl'n l'inrn Fahrik er7;'·llg"lt·ll...hochwertl~en·· ~•.-
a!lch noph enrrgl,ch nat'l1l'rhiirtcn. J){'rartig-e Zem nt1', di.' ment seit .Jahren naeh den amtllt'hrn \ ..r. u{'h~an,taltpl~ .Zt'-
rille besonders sorgfiiltigt, Auswahl uud Zu samll1en ~ l't z u n !: ment" in den Handl'l komn1l'n (ohlll' lw.ondert' QualItat:·
der Hohstoffe un.t1 eiJlp teehniseh \'ollkommen ZIIn~rHi,;sig'L' hl'7.eichnung), (Iie n:H·h .7ItJi/-:i~ ..r) E.~.hiirll;!Ig' .m~h: als
f
t,la.s
Art der AuflH'reltuug' und ries "esamten Herstrlluu!!sllro- DOPlwltl' (It'r vorg'l'sehriP IPIH'n:. ag"'- ','stl!! 'Plt au \\PI
f \ ... . spn. sodal.l n:ll·h ihrer Erhiirtunl!~knr\'(' anZ1lJlPhml'll bl. IlallZt~,e. er Orll'rn, ,ollrn daun aher aueh enbprechen{1 hlilll'l' ,ip llil'." naeh :! Ta~pn .ehon t'rr ..il'lH'n. Ilt,!p/-:e auf (;rund
lJ'·ll"l'tl't. also zu höhl'rrn l'rei:l'n verkauft werdt'1I diirfeu. I I' I f 11 . I
Eiu derartig'{'r Portlandzrml'nt i:t zuniich;;t uur vou unmiltl'lbarl'T Yer;;ul'll' u'g'pu la iir a erdings 1Jl{' lt \'01'.
d r Z e m e n t fa h r i kill L 0 r Ü 11 S _ V () I' ar I b c r ~ hrr- da r~ hi:l1l'r nicht Yt'rlallgt uud iihlil'h \\ ar. die :!-Tag't·-
t 11 I Fe,ti~kl'it fe, tzusl{'lIen. Die:p Zrmeutl' . ind dann alJl'r/!l. l' ,t WOft en, wHhreud . ieh im ührig-l'n die Zementillllu- ebenfalls al~ ..hoehwt'rtig{"· Zemente iu (1 ..111 ohen rrwiihn-
· trle III Oe terr. und j)pu!sehlaud im wesentliehcn ahleh- ten ~inn anzusl'hen und r. wurdl'n Ilalll'r dito V,'r ueh"
nelld verhalteu und ..ine l'otwentli"keit zur I::rzeu/-:unl! ~ol-
dler ZellH'nte nicht allt'rkanut hat. da Zemente mit i Im. auch auf ~olehe Zpmenlp au:gt'dphnt.
r I L' . I E: wurdcu im (;allZen 5 lbtprr...hoehwertige" Zrmrnt.'.It· I n ,.i;ren"ehaftcn auch. t'hon jl'tzt vielfaeh un{ zwar Ilarunter drr Loriin~er. ulHI zwar 3 J) reh roh r 1I f {' u-
ohne l'rel. auLchlag- zu hallen . eil'n. Dit' Frag'e Lt dann Zrnwntl' A. B. ( ulHl :! , c h a e h t 0 f t' n-Z, mt'ntp P und
ab... r in Oe. tem'iI'h von dpm 1 u /1:.- u. Are h. - Ver ein
aufg-egriffen worden. tlpr . il' ;;einrm Ei,; e n h I' ton - .'\ u s- E g'l'priift. Die Zement" wunlen in tier .Ii,ehullg' 1 : 3 mit
, I' huB zur l'rüfunl! ülJerwil'sen hat. und aut'h de.r ..D c ~I t - .'ormensand. fr i s c hund naeh ()-wliehi" 'r und 3-mona-
· c heB e ton - V c r l' i n" trat in BPratungen tlb r dIe p t!~er haumäßig:er ;' a e k lag" I' r 11 n g' prproht: im rr,tpTl'1l
Fra!!'p. die während dp~ Krie",'s alll'Ttiingo eine we entlkhe I'all wur(le bel \\ a.- ,. r I' - und Lu f t la 0' pr u n" nach
. ... 2. 7, 2 . 90 und 360 Tagen. hpi "l' mi, t·...h t pr fa l! r_-Forderung' nieht prfahren hal,rn. I'"
In (h'-terrr'ich waren jl'r1oeh hl'rl'ib Hilf> '1'011 2 ,te.1l n run g' nac I 2 . 90. 3riO 1 a/-: n. im Idztt'ren Fall na rh 2. I\'or~chriften für dil' .\nforrll'run!!l'n an olehp ..hochweru/-:e" ~1,lltl:! T~g'en 1Jr.i W a,'. I' r lag e r unI! und nur n,l'h :!
Zl'lIlpntp aufgt'.telll. E, f~nlelten. für .·ormenIlJi.chung"t:n la/-:l'n lJpI g"ellll';{'htrr Lal!t'runl! O't'prilft. Hpt ~)n­
1 : a die . ta a t " 1J ahn r11 re k t Ion 1 n n b r u e k nat'h ver. u e h {' wurden all Wilrfpln \'on :!O (1II Kant nlii ng'"
2tii"i"er Erhärtunl! milltle. ten,. 1 kg/cm' Zug- und 1 0 kr;jcm J nnrl:tn Kontrollhalken au. g('führt mit :! \\',1. ,przu..iltz<'!t
])n~{.kfp:ti"keil. naeh 7tHgigcr Erhiirtung- minde~ten: ,.1 CI C h': un~ ..f I i ~ ß r n r1". ulld z\\ar 'lI~\'ohl mJ\ ,f~l­
4iiO kv;/cm2 )huckfestig-keit. Da;; T reh ni s {' h e )1 i li t ä r - ,d1l'm WIe mit 3 ~Ionatl' lang" /-:l'lag-prt,'m Zpmt'nl. \ ~r­
KOlli i te {, fonlert pinp Drnekfp;;ti::kl'it nach 2 Tag-en von wendl'! wurdrn ~anll ulltl ~t'hottl'r aus r1 ..1' J)onau unll zwar
lIlirlllr~tens 200, nach 7 Ta::en von minde,;tens 400. naeh in 5 ~Ii. ehun/-:en von 120-500 kll Zl'mt'nt auf 1 m" mit allru
2L Tagen \,on minrlpsten. 5(iO kv;/cm' ulltl zwar pbcnfalls lwi Zelllrntpn unll bl'i no r.malt' r Lag' (, r u 11 g" naph j und
Wa. sprla"prulll!. Dip zUl!phlirigcn Zugfestil!keitcn 8llllrn 42 Tagl'n. Es wunlrn 3nl'h t'ini/-:l' "prsuehl' mit Lu f I
1/.. tlpr Ih- n{' kfp,;t i/-: kl'it s"in, al,;o hezw. 13,H: 30; 37.3 kg/cm'. lag pr u n Ir durehg'Cfflhrt. Ih,j I\'n H i e ge p r ()h .. n kanl
(,'H. Im "er/-:leit'h mit {Il'n r1 ..ut~phen ,'ormen i t zu he- nur die ~lischunl! von :100 kl( Z('nlPnt auf 1 m" und Lu r t·
rücksichti~en. Ilaß t!ir ö. tplT. Zahleu mit Wiek. icht auf tli.' lag" e run g in Bptraphl. Dil' Zn. ehlagmatt'rialipn warpn
Ycr,;ehi..(lenhl'it des ,'ormensande~ so1l'hen deubchen ent- a uSg',';;iebt und (Iann '''firmlt i~ gl..it'11mllßil! zu amJllen gt'-
spret'heu. die tlIn n!. 20 % niedrig"er sind.) etzt. in ch'r rlhen W pi'p wi.. hei friihrren \' l'r~u{'l1l'u .h ~
l'un i~t kürzlich der U CI' ich t des ö s t e r r. Eie n- Aus:ehu.. r .. um mit Ilip pn YI'rg'lpil'h wI'rtl' zu ~,:winnp!l.
Pa. Ergl'hni,; tlil'. I'r Vpr ut'h" wird in Ih'JIl Iknt'ht \\ I"
fol/-rt zu-amllwngrfaLlt :
Zunileh:t l'rrrkhlen 'iimt!iehl' :i ZI'mt'ntl' -dl011 1I11eh
zweitiigi~rr Erhärt UII/-: .11\\ ohl h..i Wa-. er- I it' I...i Luft-
l ~~erung die in den öste rr. Be stinuuunjrcn für 2 -täg-ig- Er-
härtunzsdauer vorucschcue Festigk eit und übersc hrit te n
Sie nach 7 und 28 Tag-en we .entlich (na ch 7 Ta g-en um min-
dest ens ;,0 %), Sie sind al so sämtlieh al s ..h 0 c h w er t i ~ e"
Zemente in obig em Sinn anzuspre chen. Die (auf den Lo-
rünser Zement zugeschnitt enen) bish erigen amtlichen 1"01' -
rlerungen für .Jioehw ertlgen " Zement wurd en in voll em
l'mfang all erdings nur VOll dem Lor ünser Zement. selbst
(Zement C) voll erfüllt. die übrizeu Zornent e erfüllte n nur
die F ord r-runguu für 2tiil!igc Erhä rt ung g-a llZ. Bez üglich
der 7- und 2 -Tuue-Fes t igk cit blieben die beiden and eren
Drehr ohr ofen-Zemente et was . die Schac hto fen-Zemente er-
heblicher zur ück. Die nach st ehende Ta belle g ibt. darüber
Aufs chluß,
stä rke re 1 Tac herhiirtung der Schac hto fen-Zemente noch ge ,
ringer werd en. Im übrigen zeigten die ,.hochwertigcn"
Drehrohr ofen-Zement e nach 3 - mon a t i g'e r' a c k l a -
g e r u n g au ch in Bezug- auf die Würfelfest igkeit des Be-
tons eine g-rößere Emptindlichkeit al s die Schac hto fen-Ze-
ment e. In Bezug auf die Einflüsse der )Ia gel'llng-, des Wa s-
se rzusatzes und der La gerungsart der Bet onwürfel unt er-
choiden sich die hochw erti gen Zement e nicht wesentlich
von den Hand els-Zementen.
1 Timmt man als Kenn zeichen für "hochwert ige" Ze-
m!3nte an, daß sie nach 2tiig-i g-er Erhä rt ung die in den Be-
tImmung-en, von 19~3 fe 't /!,e' t zte 2 -Taue- Fes t igke it min-
dest ens erre ichen, ~Ie nach 7tä giger Erh ärtung (bei Wa s-
serlage rung) um mindestens 50 % übersc hrei te n und a uch
Festigkeit Erbärtungszeit Vorschrift der Vorscbrift des Zem entStaatsbahn-Dir. techn.-Milit.-
auf in Tagen Innsbruck Komitees I I I Ikg /cm 2 kg/cm' A ß C D I E
Zug I 2 18 13,3 27,1 I 26,3 23,0 I 25,2 21,9Druck 180 200 346 281 266 255 251
----zug--I 7 - 30 28,8 34,3 33,-1 27,8 29,2Druck 450 450 457 429 523 326 388
- ,Zug
-
37 32,7 39,4 4U,2 32,.1 34.3 -28 I IDruck - 560 528 542 672 414 469
Der V er lall f d er Er h ii I' tun (r s I i ni e n cibt den weit erhin his Zll 28 Tau en ein rczclm äßigvs Fort schr eiten
Deri cht erstat tern zu dem ~chluLl Ver;nlas'lIng, d';;O a u der Erh ärtumr zeigen, so kann nach den vorliez endeu Vor-
d e 111 V er lall f d e I' 1. \\' 0 l' h c k p i n e zu v er I ii 5 - suchen nur ausgesproehen werd en, daß Beton mit solc hen
s i I! e B P 11 I' t p i I II n g' d e s ~ P ii t l' I' (' n V , I' lall f e ~ Zcmentcn und g-ccig-neten Zuschlngst ulfen hergestellt. he-
m ö.~'1 ich ~ r- i . lIan!en,tlkh, hinsieht lieh der Z 11 g f e t i g'- rcit s nach 7 Ta g-en Erhärt ung die in den minister iellen \ ' 01' -
k e 1 t. Aber au ch hlnsichtllrh der IJ I' U c k t e s t i g- k e i l schriften v. ,I. 1911 für die betreffend en )l b d llllJg-svel'hiiIr-
halt en sie es für \ '01' sicht ige r, auch weit erhin an der 7- IlIS e und H- wöchice Erh ärtuncsdauer vorueschri ebenen
und 2 -Tag i-Fest igkeit al s )(al,lst ab Iestzuhnlten. Im übri- ) (inllestfestig-kciten clTl'ichen. ... e-
g' in nahm en all e 5 Zement e nach 7 und 2 Ta g-en noch an Bei Ve rwe l ! ( l lI n~ von Zr-m eut en, di e den Brding'ung'rn
Fe rtigk oit zu. Die 3 Drehrohrofcn-Zemeut r ab er i. .\ IIg' im. ents prechen, wie SIC von dr-r Staatsbahndirekt ion Inns-
in gerillg'l'rem )la ß als die Schachtofen-Zement e, sodaß sielt bt uck für hochw ertige Zemente vorg eschrieben sind , die
im h öheren Alter die Fl'stig'keit suntel'schi ede der beide n al so nach 2 und 7 Tagen noch höhen' Anfan/!,sfpstigkeiteJ1
Zementsorten mehr verwl sch on. aufweisen , kann bei ents prechende r Wahl des )Iis cl,un g-s-
All f f ii I J i g' h o c h s i n d di e Zu (r I e s t i (r k e i t e n ve rhä ltnis es, der Zuschla g-st offe lind des Wa sserzusatzes
b ei i11!,c n Z e m e n t l' n na (: h I j {h I' i g e; D a u e r mit W ürfell estigk eit en des Bet ons bis 300 lind 400 \..g/l'm2
der Erhal'tung' und z war b el L 11 f tl a .. e r 11 n (r "in nach 6-wöchiger Erh iirtung- mit Zu\' erlässil!keit g-e rechnPl
,tc iren I~ei Zemel!t Blind • noch au f über 67 kg/l'm2 ."' ·~on t werd en. -
e rg l lJ~ dw ge m,I ' c h t eL a ge r u n g . wie zu erwa rte n Das ind die c h l u ß f 0 I g- e r u n gen , di e \' 0 n
war , llIl a llg-e mellle n die H ö c h s t w o I' t e. demnächst die d en B el' i ch t c I' ta t t p I' n ,; e IlJ s t au ' d en V e f -
Wasserlageru llg'. Die Dru ekf e 'tig-keit nach 1 ,Iahr ~ te igt s u c h e n ~ e zo g e n w er (I p n. :':ie hewei ~en jedenfalI ,;.
bei dplll Lorüll ser Zl'ml'nt hi~ 7t'2 kg/,'m', daß C' ill (Irr ö 'tel'l'. Zementilltlustric :llIeh im Handel scho n
Die se c h s w ö c h j I!'c nllfl d I' c i JII Oll a t i ~ (' •..:. a c k- Z('mellte gibt, die ill ihren Ft'sti l!'k cit l'n :In deli be~ Ollll ers
l:l g el' UII g dcr Zcmente hat \\' e 11 i::: Ei 11 f I u LI; die h er:::e~t eJJtl'n ullfl höh er bcwcrtl'tt'n ..hoeh\l'ertig'clI" ~IJ l' ­
Zemellte sind auch darm no('h als .,ho('hw ertig'e" 7.lI lw- zialz ement" heranl'eichell und daß im iibl'i/!'en ~olche ..hoch -
zeichnl'n. ./p(lo('h sind dip Drl'hrohrofl'n-Zl'mente um so wl'rtig-en '; Zement e sieh in ihl'em Yerhalt l'n von den g'e-
I'lIlptilldlkher g'l'gl'n dil'sl' Lag'Pl'nng-. jl' hilher ihn' Fl'stig-- wiilllliiehen Zl'meutell nicht wp,;entliph ullt, 'rsl'h eiden, die,
hit im frischeIl Zustand war. Dit, ,~c lw l' h t o fl'n- Zemen t.. ,;en g'l'g'eniibpr (im HahnH'n d"I' \ ' cr 'u ehl') ah er :luch kein "
zeigt en ~ i c h fast g'anz ulll'mptilllllieh. lIacht eilig'cn besonderell Eig'ensehaften hah ('n. Yer:::lekh t
Die mit dpn 5 ZPJllellll'n herg-estplItcn B P ton c l'r- man die Er h ii I' tun g s kur '" l' n, 80 he~tiiti~en di l'se di..
n 'ieht en na c h ü - w Ü chi g l' I' Er h ii I' tu 11 g d a u e I' mehrfach au .gesprochcne Bl'fiirchtung, daß der ra~chen .\ n-
D I' u c k f e s t i g' k l' i t e n, w c I ch e d i l' in d I' n Ö ,; t el' r. fan gserhiirtung' ein Hüek,;ehlag- folg- 'n künn l'. nicht. wen ig-
V 0 I's c h I' i f t ell von 1!JlI g- c f 0 I' d ' I' t l' n w e i t tens tritt ein solche r nur zum Tl'il und \'orühergchend. n:l-
üb er s ehl' eit ell, Die dort für ..w eich ell·' Beton nal'h mentl ich bei den Zng-pr ob en zwischen :? und 90 Ta-
(j )Iollateu verlan.!1e Fcsti/-'hit bei einem )lischnngsVl'r- gen , in. um dann wietIpI' eincm An~t eig-l' n drr Festig'kr it
hilltni s von :!OO kg 1113 Zeml'lIt wurd e VOll allen Zement en Platz zu machei!. Bei der J) I' U c k f l' t i g' k r i t 7.l' igen
, ('hOIl nal'h 7 Ta u'cn f'l'reicht. Bei dpm Loriin sel' Zrmcnt sich solche vorülwr gehellflen Hück g'iingt" namrntlich bei (Il'r
nnd eil1l' m andpn'~ Drehruhrofen-Zelllrnt war da ' au ch für Lu f t lag' e r nn {!, Auffilili g- ist die verh iiItni smiißig- g' e-
..f I i (' LI l' nd eil" Betoll der Fall, für )Ii sl'hnngen f~ir I' i n g' c 1" c s t i I! k e i t s z u nah 1lI e z w i s l' h l' n 2 n n d
:\00 kg/m" aufwiirts. Dip Drehrohrofen-Zcmentc erga beIl III 3üO Tag e n. lki dem Lorünser Zement im Besond el'ell
fett '11 Mis('hun" l'n im allgl'mcinell höhere Würfelfestig'k ei- zeil!te sich übcrhaupt in dicsrr Zeit kein Anwach en (leI'
ll'n al s :Ii ~ :"('h;~chtofen-Zemcntl', die LJllterschiede sind lIach nach 28 TageIl erlangteIl Fl' stigkl'it von etwa 725 kg/cm'!
(i Woehl'n ahl'r wesentlich gprilllfc~ als, )wi.. dCJ~ Zemellt e,n mehr, der Verlauf der Erh:irtung,;kur\'C ist nah ezu ein,)
, ,'lIlst ulld diil'ft '11 nach läng'l'J'l'r Zelt Hut Huck ';lcht auf d ie wagrechte. - (Scbluß folgt.)
-------
Vermischtes.
Der Betonbau · Arbeitge ber· Verband lind der Beton·
Wirt chaftsverb and hah en auf ihrer diesjiihrig-en HauptVl'r-
~'lmmlnn" zu 1 ' iim ber" zu dem () es c tz e nt w n I' f üb e I';i i p B et r 'i c h:; I'ii t ~ ~!L'lIung- g-en ommen, und die ein-
mütige .\ uffass nng' drr ,"er ·:t1n ll1 l ~lIl g'en in ~i ner ~:nt. ehlie-
Llung zn1ll Ausdl"nck g-ehral'ht. elIe ohm' elIe h el (reg~hene
niihrrc Ikgriindnllg folgend en \\:~JJ'tlant h~t: .
Die deut sch e Ikton- Illul hl sl'nh tOlllnclu~tJ'l e erheht
g'l'g'd:l d l'n Entwmf l'itu' s (; l'Hetzes iH1l',1" B~tri esriitL, ent -
:t 'hiellensten "'itll'r~pnlch. l>aH Uesetz Ist. l'JlI . \ u~na hmc­
(;l'setz g-rgen lias Untcml'llIIll'rtum u~lIl wml. lIa e ohnl'
praktischl' Erfahrung-en sofort auf elIl' g'ecamtr d lIts,~llP
Indu 'tric in .\II\\'ellllung' g"l'lJracht wl'nl~n soll., un,er. \\ I~t­
,'('ha ft. leh"n zllgrtllHll' riehtpn. Bev or (' JlI so tlder EllIg'J'Iff
erfolgt. ndlBtl'n zuniichst anf Kost en (11-8 v taa te~ ollrr (1 ,,1'
Gewerk 'l' ha ftl'n auf einl'1II bl'.chriinkten Gehit't cnt -prel'h-
"[Hit' Yer,;uplH' :lIIl!l', t pllt Wl'rdrll ."
.\ u: d"m \'on Pr. .\ n (I I'e B , dem (h'schilft führt 'r d <
:!;>, Oktober 1!J111
.Beton-'\'irt ~chaftl: ycrbanlles, er~t a tte ten Ue 'c häft 'be rich t
war zu entnehmen, daß der Verband im \' er g-a ngenen G'-
sehäfts jahr einen . tarke n Auf chwung geno mm n hat 1111' 1
heut nah ezu die ges a mte Brtonindustri l' in sich \·ereinig-t.
In dem let zten r. Jahr sind dem Verband etwa 160 f irmen
neu beig-etretcn. t.:m eine enge re fühlungnahme mit ~e i ne ll
Firmen zu ge winnen. sin,1 oder sollen demniich -t Bezirks-
~ru(lpen für einzelne wirt schaftlich zu 'ammen gehörendl'
lJebiet e gegründet wenlen . Ausführlieh wurtl e Beri cht er-
sta tte t iilJer dcn Stand tll'r Frage des Wi e d er auf -
ban e s 13 c I g i e n s u n (I No I' d fra n k I' l' i ch s. ,·:1-
mentli ch falJ(len oinge he[llll' Erörterung die :,chwi rigkl'i-
ten, die der Bet eilig-ung de deut 'chell hau{!c\\'erbli chen
Untern ehml'rtumes an lien Wietlpraufbauarbeiten noch im
"'ege ' tehen. Der G dank<' der Betrauu ng- eines Kau fma n-
ne mit der Dur chführung- der Wiederaufhau ar beit n wurd e
b 'grüßt, und PS wurde der Hoffnung .\ u dru ck !!'egeb n,
daß auch im übri gen da s nru g-eschaffene Kommis ar iat in
einer Weise zusammengesetzt werd e, daß .owohl biiro-
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wobei aber zu b erücksichtigen i t , d aß dadurch di e Erhär-
tung eine langsamere und im Allfang jed enfall ge Tlngereist. Da das 'r raßuewicht wesentli ch ge ringer ist , a.ls ~asdes Zem entes , so wird dabei di e 1>li\r t e lergi t'bigkt'lt e inegrößere. Wird der Traß dag egen al s Zu atz verwendet, 0kann di eser in Höh e von I/ I bi s 1/ 2 Gewichtsteil Traß auf1 Gewi ch t steil P ortlandzem ent ge wä hl t werden.
c. T'r aß - Kalk -Z em entm ört el schließlieb e r fo rde r t
einen entsprechend höh eren Trußzusatz, Für Tal p,err~n­bauten und sonstige Bauwerk e, die vo llkomm en e IJlchl1~­keit erfordern, dabei hohe Festigk eit und Ela8tizitii~ mit
einander verbinden sollen, wird e in ~l1 sehllngi\vtlrhältr~IS
von: vt, Ht. TraU: 1 i«. Kalktei g od er jI '2 Ht. Ka.lkpul,:cr::Ht. Zement : -I-ti IU. Sa nd und 8- 12 Rt, Kies ouer stein
schlaz' empfohlen.
.Für di e Beurteilung der Güte des rh ein. Trasses smdbekanntlich 1!lUV vom " Ueut sch. Ver band d er ~Iat. Prüfungender Tech nik- Tl' a 1\n o I' m e n nutgestel lt worden. -
Verlag der Deuhehen Bauzeitung, U. m. b. H., in Berlin, /Für die Redaktion veralltwortl it-h: Fritz Ei a..1 n in Berlin.Buchdruckerei Gu tav Schenck Nachflg. P. M. Weber in Berlin.
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Beton im Wohnungsbau. Der ,.G es und h e i t s i n lY e-
n ie ur" br ingt in se ine r No. 35 d. J. eine n Artikel 1Il7ter
obige m Tit el. der zu sammenfa se nd se in Urte il dahin ab-g ibt, da ß Beton in Form v on Doppelwänden sehr wohl zumWohnungsbau b nu tzt werden kann. daL\ ein "IJ u r c h -
e h la g e n" der Wände üb erhaupt ni cht eint re te , e in
..B e c h lage n" der plbe n aber nur unw e -entlieh er .'a-
tur i t. Der nat ürli c'h e Luftwech sel se i g-röß pr al s beimZieg Ihau, wenn man di e g-erirJlYe re Wand.tiirk d es Bet on sbe i gleil'her Nta nd iche rhe it in "Hechnung stellt , im übrigenk ommen aber wed pr bei Zieg eln no ch bei Beton der natür-lich e Luftweeh cl ern tli eh in Frag- e, da di e durchgelas eneLuftmenge eine v er schwindend kl ein e sei und der Haupt-luftwech cl durch di e unvermeidlichen ndichtigkeiten
vo n Tür und Fen tc r e rrol~en . Di e Porositiit de. BetonI zü gli ch vc hne ll igkcit der Abtroc'knung et wa einge(l run-ge ne n \\'a crs se i all erdings noch ni cht festge 'tellt. dürfte
aber bei Doppelw iil\(len ebenfa ll kaum zu Besor gn L scnführen. Uer \' erfa~s er Dr. Al ex 1>1 a r x , In g. u. Priv.-Do-
zent. stu tz t di e e Fol gerungen z. T. auf liingere Y t'rsu ch e
an eine r au sgeführten , ied elung, über di e näher e ,\ ng abe n
a lle rd ing ni cht ge mac h t werden. -
Eine kurze Anleitung über den Gebrauch von Traß alsBau tolT zum !\lörtel, verfaßt von dem bekannten Fach-
mann auf di e em Gebiet Dr.-Ing. A. lIambloch in Ander-
nach a. Hh" wird in der jetzigen Zeit, wo die zur Verfügnngtehenden ,l enlYen an l'ortland - Zement nicht ausreichen,
nm da Bedürf~is der BallCnrlen zu befrierligell, besonders
willkommen sein. Sie hezieht sich ausschließlich auf den
rh e i n i s c h e n Traß, der ja von Allers he~ als ein. vor-trelTlicher Zu. chla<T zurll Banmürtel bekannt ISI, um (llesemhvdraulisehe Eige~sdlalten zu verleihen. Alt< zweckmäßige
.ii chungsverh:illnisse werden die folgenden empfohlen:
a) Haudelt es sich um re i n c Tl' a L\ - I~ alk m ö ~ tel
ode r B e ton e, so sind nach Hau m tel I engemischt
zu wlihlen:
1. I,'ür nterwasserbauten, die vollkom·
men dicht sein sollen1 Traß: ' , -1 Kalk: t-l'/. Sand bei Fettkalkteig1 • : 1-1'/1. : 1-1 /. " btJi Fctlkalkpulver2. Für T r 0 c k e n mau e r wer k, das ab erz i e m-lieh raseh rhllrten soll1' /.-1". Traß: 1 Kalk : t '/,-2".Sand bei F!'ttkalkteig1' /. -1'/•• : 1'/.-! '.Kalk: 1'/, -2'1 " bei Fetlkalkpulver3. Für T I' 0 e k e n mau e r wer k mit Ilt n ger c rErhiirtun<T dauer
1 Traß: ;! Kalk: 5 Sand b!'i Fettkalkteig1 • ::l " : 3 - 5 " bei Fettkalk pulver
4. Für Ye I' p u t zar h e i l e n a n der f I' C i c n L u f t1'" Traß: 1 Kalk: 2' /._3'/, and hci l"ettkalktt'i~1' /•• : 1'/. " : 2' /. -3'/1 " bei Fetlkalkpulver(Be i Innenputz kann der andgehalt auf 1' /2-21 /2 her-
abge. et zt werden )
b , 1" ü r T r a ß - Z e m e n t m Ü I' tel und B e tonkommt es darauf an, ob dpr Traß al ' • tr e c I' n n l! s -
mittel dienen, also einen Teil rlesl'ortlandzcmentes
crs pt 7. e n, flder oh pr letztprl'Dl <Trößere Diehte, Elasti7.i-
tiit oller Widerstandsfähigkeit gegl'n ~iiuren usw. (. Iee r -
wa- e r) verleihen soll. In ersterem Fall kann vielfal'h hi s
zu I/I des Zpmentgewicht es durch Traß er etzt werden,
kratisch e Sc hwe rfä ll igke itc n, al s auch di e schlechten Erfah-
runzen. d ie mit den Krieg-sgeeell sehaft en gemaeht wor den
:inc\' ve rmiede n werden. Die Ver sammlung- zeigte. daß dasha u<Te we rbliehe Lnt cr nehmertum der Wi ed eraufbaulrngcI ine
e
ganz a ußero rden t l iche Bed eu tung- für di e Wi ed eraul-
richtunc de na he zu zum St ills ta nd ge ko mme nc n Bauge-
werbe zum ißt. Der Bet onbau leg-t um so g-röß eren W ert
auf di e Heranziehung de deut sch en Unte rnehmertumes zude n Wiederaufhauarbeit en, al s da Inland sg esch äft iulolg cder außer ordentlich en Zementnot. di e auf e ine unzurei-
che nde Beli eferung der Zementindustrie mit Kohlen zu -
rü ck zu führen ist, ber eit nahezu zum ' t ills t,a nd gekom-
men ist, und da zu befürcht en i. t, daß in den kommendenMonaten di e Bet onfirmen ge nöt ig t se in werden, ihr e Be-trieb e endgü lt ig- zu sc hlie ße n, wodurch g-roße Arbeit er-
rnassen e r we rbs los würden. In den Beri chten und der an-
sc hließende n Au ssprach e wurde betont, daß di e außer-
ordent l iche Zem en tn ot nur dann behoben werden k önn e,
wenn di e K ohl enförderung wo entl ieh mehr g-esteigert werde.
worauf fr eili ch nur da nn g-erechne t werden könne, wenn di eR egierung- die bi her von ihr ungewandten Methoden zurBek ämpfung der Arbeit unlust der Arbeiter schalt VO'lGrund aus ändere. In eine m Schlußreferat des Geschäft s-führe rs wurde Berich t erstat te t üb er di e Bemühung-en desVer band ss, dur ch e ine in Gemeinschalt mit dem ..Hcichs-
v erband de Deut schen Ti efbau g-ew erb is' und dem ' . Deut-
se he n Wirt cha lt : hund für da: Baug-ew erbe betrieb en e" Ge-
rä te: t eil e sein en 1>litgli e llern Baugerä; au ll eer esb e tunden
zn vermit t el n. -
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Tiefbunker für die Fabrikanlage in Neckarzimmern der Badischen Anilin- und Sodafabrik. .
Von Bauing-enieur W. 11 0 h n s i. Fa. . Bare el, Cnternehmung für Tiefbau, in tuttgart. (Schluß aus, '0. 17.)
~ ie sc hon erwähnt, sind die Trennungswänd eder Bunkerkammem als über zwei Feld er von"2,7 bezw, 7 m • tützweite fortlaufende Tr ätrera~1 gebildet, die als Auflager der Gratbalkendienen und die ' Eisenkonstruktion der Be-tri ebsbahn tra gen. Auß erd em haben sie aber
noch wagrechte Krilft e einerseits aus dem ein eitleen Druck
de Füll g'uteR, falls die eine anstoßende Bunk~rkammer
voll, die andere leer ist, und anderseits aus den Brems-
krälten aufzunehmen.
Die lotrechten Bel. tungen sind verschieden bei den
Endwänden. unnormalen Zwischenwänden in gleichrn äßi-
gern Abstand von 8 m und den Wünrlen neben den Fürder-
türmen, die in 6. 7 und 8 m Entfernune liegen. (Vergl, Ab-
hildung' I in ,'0. 17, • . 10.) 111 Abbildung , '. 13 sind die
Belastung verhältni se und die Momentenlinien flir die End-
wände und die normalen WHnde da rge tellt. Das rechte
Endmoment • f l wurde für gleichmäßig verteilte Last zu
2/3 . ~;~~ oder bei m- Feldern zu 2,729 gesetzt, fUr Ein-
PI
zella ten zu 2/3 · = 0,5 25 P mit Riicksicht auf die teil-
S
weise Ein pannung auf diese r eite. Die tützenmomente
wurde n nach dem g-ezeichneten Belastungszustand nach
der Dreimoment n - Gleichung berechnet und nutgetragen.
In Abbildung sind auch die durch Addition d~r Mo-
mentenwerte fllr die verschiedenen Bela tungen ermittelten
größten und kle insten Momente angegeben.
Die Belustungen setzen ich zusammen aus dem gleich-
mlißig ilber die Abschnitte verteilten Eigengewicht und
den Einzella t m. Letztere ent prechen in dem 7 m-Teil
de r Wlinde dem Druck des Gratbalkens, in dem 2,7 m- Feld
dem Gewicht der Brückenbahn allein oder mit Zuglast.
In Abbildung 5 in No. 17, . 109, ist die Trägerbeweh-
rung der Zwischenwände dargestellt, auch sind die Wand-
Abmessungen daraus ersichtlich. Die Bctonbeanspruchun-
gen schwanken zwi chen 25 und 40 kgjcm2, wobei jedoch
bei den gr ößten Beanspruchungen in der ~[jtt zu berück-
SIchtigen i. t, daß hier di seitliche Bean. pruchung durch
d.a F üllgut Ior tl ällt, Zur Aufuahme der ~ chub pannungen
sl.nd aUfgebogene Ei en vorgesehen, außerdem wirk en aber~I .Be ehrungen gegen wagrechte Kräfte, Abbildung 6
III , 0 .. 17, als Bilg I. Die Schubspannung beträgt unter
d~r Elllzelia t des Gratbalkens n,7. wächst am Auflagerbl~ 7,75 und sinkt in der Seitenöffnung auf 5,45 kg,cm2•
])Ie Zu~ pannung im Ei en steigt bi auf 935 kgcm 2.
13~i Bcrechuung der WHnde für die erw ähnten waz-
rechten Kr!ifte sind sie als in die Schrägböden eing-espannt
zu betrachten . Der wagrcchtc Druck des Fülleures wurde
filr y= 1,5·1 l/m3, einen Böschungswinkel von 37,5° und E=
1/8 Y . 11 2 bemessen, sowie für eine Ueberschüttungshöhe
von I/J Y • 11. Die Wände wurden in 1 m hohe wagrechte
Streifen zerlegt und die Bewehrurigen den Momenten ent-
spr echend bemessen. .
Die Bremskraft der Lokomotive beträgt Ba'i = 12,2 I ,
die sich aber infolge der Steifigkeit der Wände und der
kräftigen aus der Ausbild ung der WHnde als Träger her-
r ührenden Bewehrung, auf 5,7 m Wandlänge verteilt, sodaß
12.2 .-~ = 2,14 I auf 1 m Lä nge kommen . An der rechten eite
5,1
ist jedoch nur die halbe Bremsk raft auf 3 m Länge aufzu-
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nehmen, also - ' = 2,03 lim, da hier die halbe Bremsk raft
2 ·3 .
von der anschließenden tützmauer aufzunehmen ist. Die
Mornente der Bremskräfte wurden unter den gleic hen Vor-
aus etzungen wie oben berechnet und zu den Momenten
aus dem Füllgutdruck hinzugez ählt . Die sich hieraus er-
gebende Verteilung' der Bewehrung der Wände zeigt Ab-
bildung 6 in No. 17.
Da linke Auflage r der 'I' rägerwand bildet eine 50 . 50 cm
starke Eisenbetonstütze, die mit 19 cm ä Ei en bewehrt ist.
B i 93 I Höchstla t ergeben sich 30 kg/cm2 Betondruck. Bei
den Trennungsfugen liegt der Außenlängsbalken frei auf.
Auf die F ö r der tür m e trifft. wie der Grundriß in
Abbildung 1 in. '0. 17 zeigt, gerade in der Mitte eine
Kammerwand. Durch diese werden 12,9 I Br ückenbahnla ten
auf den Längsbalken unter der Fördert urmwand übert ra-
gen. In den Förderturm ist eine Nlscbe eingebaut, worin
die Vorrichtungen zur Bedienung- der Kranklaue unterge-
bracht sind. Die Decke dieser Nische liegt ebenfall au f
dem Läng balken auf, der bei 160 cm Höhe 25 cm Breite er-
halten hat.
Die Förderturmwände werden durch Wind beansprucht.
ie sind 14 cm stark, doppelt bewehrt und mit kräftigen,
als Säulen ausgebildeten Eckvouten ausgestaltet. Die
Querw ände und die Längsbalken ruhen auf 2 Zweigelenk-
rahmen, welche auf den Tunnelwänden gelagert sind. Der
Horizontal chuh des Rahmens wird durch die Tunnel-
mauern aufgenommen. (Verg!. Abbildung 7 in • To. 17.)
Die Belaetungsverhältnisse, unter denen der Rahmen
steht, sind in Abbild . 9 a. I . dargestellt. Er hat zunächst
aufzunehmen a) das Eigengewicht owie da der Förde r-
turmwände. die später unt, Umst. bis 16 m über Zechen-
sohle aufgehöht werden solle n, b) Einzellasten aus den
'I'unnell ängswänden und dem Gratbalken in der Tunnel-
achse, c) \\'agrechte Kräfte au dem einseitigen '\Yinddruck
auf den Turm uud aus dem einseitigen chub des Füll-
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Der Lag e r rau m ist mit einer Längsmauer abge-
grenzt. Zwi chen den einzelnen Kammern sind Trennwände
amreordnet, In der ALJbildung 10 i t die Längsstützmauer
als Winkelstiitzmauer dargestellt. Berechnet ist die W~nd
für 6 m hohe Kammerfülluriz, Auf die Zwischenwänd e wirkt
wieder außer dem einseitigen wagrechten 'chub des Füll-
gutes die Bremskraft des Betrieb zuges, Als senkrechte
Lasten treten Eigengewicht und Brückenbahn - Auüager-
kräfte auf. )!it Rück icht auf die Ei enbeschatTung mußte
von der Ausführung der Winkelstiitzmauer in Eisenbeton-
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Abb. 9. Bela8tung88chema für die Zwei-
gelenkrahmen unter den Fördertürmen.
Da wech elnde Trägheitsmoment der Stabquerschnitte ist
berück ichtigt, die Integration durch die Summenbildung
rJe/lbf>~
;.----- ~8 1imtog
Abbildung 10. Belastungsverhllitnisse der Al>schlußmaucr des Lagerraumes
und der Tunnelwand, sowie Bewehrurig von Tunnelwan,d und -Sohle.
l e werd en und zu einerBeanspruchungen Ab tant genol?m n. . d Für
etwa stärkeren Betonkon truktion geg:l~en "e{ e~~rkies
diesen Beton konnte der bedeutend billigere J. ec k
verwendet werden, während alle Ei~enbet?n:Konstru ~
tionen mit Rheinkies sand aus
Normale Kammerwand zwischen 6'" Feldern. geführt worden sind . Kon-
struktion und Berechnung
ceht aus der Abbildung h?r-~or. Die Abbildung 10 ~C1~t
auch die Ausbildung der ZWI-
sehenwand an denTrennungs-
fuzen mit der kon olartigenK~nstruktion für das Briik-
ken-Auflager.
Die Trennung fugen
wurden in die )[itte der Wand
gelegt und jede Wand fiir
sich ausgebildet. Die Autla-
gerkräfte des Gratbalkens
sind 0 groß. und die zur Ver-
Iügung stehende Kon truk-
tions höhe reichte nicht aus
für die Au. bildung von kon-
solartigen Lagerungen.
Der lichte Tun n e I -
rau m war scharf begrenzt.
Die Tunnelwände best.ehen
au. Stampfbeton lIli.t Ert::.
Einlagen. eben 0 d;~ ","ohle
. tarke :'oille.. Auf~~::;starke
kommt noch eine 4.} • I I
. I . wa c lerA usgleich duc it, 11\ I di
r Hinnen all5ge. part unt e




außer den senkrechten Lasten
die wagtechten Kräfte aus
Erddruck und Wasserdrurk
I aufzunehmen. Erddruck und
,mm_smt Wasserdruck sind "leichzeitig
Li"gen 1:250 l.iingenI'ltfl1 wirkend angenommen. Beim
AbI>. 8. Belastung58chema und Momentenlinien für die BunkerkammeHluerwllnde. Erddruck mußte die einseitige
6 m hohe Füllung des Lager-
ersetzt worden. Es ist für den Winddruck angenommen platzes mit berücksichtigt werden. AI. nat.~rlicher~ü eh-
daß s~ine ~raft ~,07 m. über dem Gelenk in die Tragkon~ ungswinkel für den .Bouen wurde ".Je f~ .r das ~ ül~$ut
truktion eingeleitet wird, Auch hier Ist mit Ilöchstspan- f!~ 37,fi Q und al Gewicht y = 1, t/m 3 eIlIgefuhrt.. Da ..Lr~­
nungen von 40 kl( , cm2 für den Beton 1000 kg,cm2 für das druckdiagralJlm ist bis auf den Fel boden dreiecklörmig
Eisen gerechnet worden. ' und von da ab läuft es dreieckförmig bis zur Sohle de Bau-
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werkes zu . Die e Annahme wurde mit Rücksicht auf den
mit ausl!rhobene n A rbeitsraum so gemacht. Dio Sohle ist
ber?chnet fUr Auftrieb und ßodenpressung. Für die ver-
scluedenen Lastmöglichkeiten ergibt ich die Bodenpres-
ung zwischen 3,7 und 17,8 11m 2•
. Die. S t ü tz mau ern der Hampe und de Auszieh-
glelses sind aus t:unpfbeton. Der Erddruck wirkt unter 15 ·
gegen die 1Ilauerriickseite. Er wurde nach der Formel
E I '9'h = - y ,l- ermittelt und die lot recht nach abw ärts wir-
kende Reibungskraft mit 0,268 Eh an der Mauerrückflllche
angebracht, Gleichm üßig a uf d ie Dammkrone verteilt sind
2,3 11m2 Verkehrslast be rücksichtigt. Die Bodenpressungen
sind vorn :3,56 kg/cm2, hinten 0,5 kg /cm2.
Fü r die Aus f ü h r u n g de r umfa ng reichen Aushub-
Arbeiten stunden russische Kriegsgefangene zur Verfügung.
Der Aushub wurde in dcr rd, 7 m tiefen Baugrube gleich
in Züge geladen und mittels schiefer Ebene heraus ge-
schafft und gleich in die Dammschüttung eingebaut. Die
A rbeit leistung der Gefangenen wa r aber recht niedrig.
Die etwa 4 m starke Felsschicht wurde mit Preßluftbohrern
angebohrt und dann gesprengt.
Der Beton wu rde in zentral gelegener Betonbereitungs-
Anlage herges tellt und mit Rollwagen auf Gleisen verteilt.
Die tiefe Baugrube wurde von Hüttensohle aus mit Rut-
schen besch ickt. Ueber dem über Hüttensohle liegenden
Teil war ein Arbeitsgerüst aufgebaut, auf das die Rollwagen
mit Aufzug gehoben wu rden. Von hier aus ging dann die
weitere Verteilung vor sich. Für die Beton- und Eisenbeton-
teile standen a uch deutsche Facharbeiter zur Verfügung.
Die Schalung wurde aus größeren Tafeln zusammen
gesetzt, die wegen der Gleichheit der Bauteile immer wie -
der verwendet werden konnten. Für das Biegen und
• chneiden de r Eisen waren umfangreiche Einrichtunzen
notwend ig. Alle Eisen iiber ]0 mm Durchmesser wurden
mit maschinell angetriebener Biegemaschine gebogen.
Die Kraft zum Betrieb der Pumpen, Winden, Aufzüge
und der Betonanlage wu rden in eigener Dampfzentrale mit
120 PS. geliefert, in de r auch die Preßluft he rgestellt wurde.
Die Anfuhr von Rhein- und. 'eckarkies konnte in 0
bis 150 m3 haltenden Kähnen erfolgen. Diese Zuschlag-
stolTe wurden mit de r Bauherrschaft gehörigem elektrischen
Greifer entladen und in Holzsilo verbracht, um aus diesem
wieder in .Materialzüge abgelassen und mittels Lokomotive
zur Betonanlage gefahren zu werden. -
ammelbecken in Eisenbeton des Kraftwerkes ~lassabodeD, chweiz.
(Nach der "Schweiz. Bauztg." v, 14. Juni 1919).




arbeiten und sich bei Temperatur-Aenderuugen und Schwin-
den besser dehnen und zusammen ziehen können als eine
Platte. Die Gew ölbek ämpfer ruhen auf starken Eisenbeton-
Tr ägern und diese wieder auf Säulen, die der Konstruktion
eine gewisse Elastizität in der zur Trag-ri chtung der Ge-
wölbe senkrechten Hichtung verleihen. Zwischen die .. äu-
Icn , di e in jed er Reih e auf durchlaufenden Fundamenten
in Gestalt umgek ehrt er Gew ölb e ruhen, ind zur Ver st ei-
fung Ri eg el eingespannt, am frei st ehenden Hand d es Bek-
Vermlscbtes.
Eine interessante Sammelbecken-Konstruktion ist beim
('mIlau des Kraftwerkes 1IIassaboden für den elektri chcn
Betri ..h im :-implont UIIIIl'1 in der : ' lihe de. Dorfes Bit eh au
dl'r :,ülbl'itl' des Tunnels nach ,IN "Schw i z. Bn u z t g.",
1 ' 0. 2.I/t!) v. 1·1. .Iun i HII !) jl'tzt erbaut worden, da die alten
schon s, Zt. fil r den
Baubetrieb erstellten
1\ nlagen namentlich im
Hinblick auf die Eröfl-
nung des 11. Simplon-
Tunnels nicht mehr a us -
reichen un d a uc h so nst
de n Ansprüche n ni ch t
meh r ge nUgten. Das
llecken fa llt 000 m3
und er hä lt se ine n Zu -
la uf d urch einen Uebe r-





bew ährt hat und er -
halten bleibt. Das Bek-
ken liegt in einer Tal-
mulde nahe dem Zu-
summenfluß von Massa
und lthone und hat der
Bodengestaltung ent-
sprec hend etwa gleich-
schenklig - dreieck igen
Grundriß mit abgerun-
deten Ecken. An einem
Schenkel bildet der ge-
nannte Zubringerkanal
de n Abachluß des Bek-
ke ns, der hie r in den
Boden eingeschnitten
i t, während sich nach
den bei den anderen
Dreieckseiten zu das
als allseitig geschlos-
sene d ünne Eisenbe-
tonwanne ausgebildete
Be cken sich allmähl ic h
über den Boden fre i er-
hebt und hier auf einem
vo n ~ tiitzen getragenen
Gewölbe - Unterbau in
Eisenbeton seine Last
abgibt. DieseWanne be-
sitzt nach allen Hich -
tun uen eine weitgehen-
de Elastizitilt und ist
dah er gegen Sc hw in-
de n, Temperatu r- Ein-
lIü e und nicht zu
g roße teilweise Setzun-
gen 80 gut wie un -
empfindlich. Wiihrend
in dem einge chnittenen Heckenteil Boden und \\"iind ' al s
Platte a usgebildet sind, wurden im freit ra genden T eil dafür
(l ewölbe g .wä hlt, die unter der Was rlast nur auf Druck
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andere Merkmale al bei den alten Bauweisen, in techni-
scher Beziehung einen starken Bedarf an Akademikern,
während anderseits der Kaufmann eine weit wichtigere
Rolle spielt al im gewöhnlichen Baugewerbe. chließlich
wird das U n t ern e h m e r turn selbst gekennzeichnet,
das namentlich im Anfang der Entwicklung auf hoher
tufe stand, dann infolge Eindringens ungeeigneter Elemente
nachließ, während die scharfen Sonderbestimmungen im
Eisenbetonbau dann wieder für eine charfe Sichtung unter
Mitverantwortlichkeit der Bauherren sorgten. Im "Deut-
schen Beton-Verein" dem. Betonbau-Arbeitgeber-Verband
für Deutschland" und dem ., Beton -Wirtschaftsverband" hat
sich das Unternehmertum d~nn drei ausgezeichnete Organi-
sationen geschaffen, von denen die erstere di~ fachwissen-
schaftliche, die letztere die wirtschaftliche Seite bes?nders
pflegt, während der mittleren die Regelung der BeZiehun-
gen zur Arbeiterschaft obliegt.
Während die ersten wissenschaftlichen und Versuchs-
Arbeiten von einzelnen Firmen durchaelührt und dann der
Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wurden, hat d.ie
Eisenbeton - Bauweise später im .Deutschen Aus chuß für
Eisenbeton" , in dem sich Staatsbehörden, Materialprüfungs-
Anstalten, im freien Berufsleben stehende Fachleute und
das Unternehmertum zusammen fanden, unter Aufwendung
von großen Mitteln eine Unterstützung und Förderung er-
fahren, wie keine andere Bauweise bisher in nur annähernd
gleichem lIIaße. Als eine Eigenart der Organisation der
Eisenbeton-Bauweise wird schließlich noch hervor gehoben,
daß bei ihr da Zwischenglied zwischen nternehmer u.ntl
Bauherrn, das bei den übrigen Bauwei en durch den freien
Architekten oder Ingenieur gebildet wird, nicht e~tfe!nt
diese Holle spielt und auch nicht spielen kann, weil hier,
wie bei keiner anderen Bauweise, für das Gelinnen maß-
gebend ist, daß Planung und Ausführung in derselben
Hand liegen.
Der 4. Abschnitt charakterisiert dann die Vor' u s -
setzungen für die Bildung der Großbetriebe
i m Eis e n b e ton - Bau wes e n, die in der besonderen
Eigenart der Bauweise liegen, und zwar in der durch sie
bedingten Arbeitsorganisation, in der Bedeutung, die die
lIIaschinenanwendung für sie besitzt und in den techni chen
und kaufmännischen Anforderungen, die ie stellt. In der
Arbeitsorganisation ist es die Bedeutung der Arbeitstei-
lung, die derjenigen beim Ei enbau ähnelt, die au Grün-
den des Produktionsvorteiles zur Großunternehmung ge-
führt hat. •-ach gleicher Hichtung wirkt die."otwendig-
keit der Beschaffung eine beträchtlichen, lascllinenparke ,
der um so notwendiger ist, als der der Ei enbetonbau·Un-
ternehmung eigene Wanderbetrieb zu möglich ter Herab-
setzung der notwendigen Arbeiterzahl drängt. Auch die
hohen technischen Anforderun"'en an Entwurf Berechnung
und Ausfüh~llßg, die hochwertige Kräfte erfo'rdern, drän-
gen au Gründen de Produktion verteil zur GroßUJlt ~­
nehmung, das Gleiche gilt hin ichtlich der WichtigkeIt
sorgfältiger Kalkulation und des ganzen kaufmHnnischen
Betriebes überhaupt.
Den Beschluß bilden dann im 5. Ab chnitt die am An-
fang un er.er Besp~echun~ vorausge chickten Schlußfolge-
rungen, die den mdustnellen harakter der Betonbau-
Unternehmungen festlegen und als Ergehni der klaren
Ausführungen der vorangegangenen Ab chnitte überzeu-
gend Wirken. - Fr. E.
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Das wirtschaftlic he Gefüge de r Elsenbetonbau-Unt er-
nehmu ng. Von Dr.-Ing. Th. Fe u e r s te i n. Aachen 1919.
80. 92 . Text. Verlag .reutzer G. m. b. H.
. Die kleine Schrift teilt eine recht lesenswerte, die
wesentlichen Punkte in das rechte Licht setzende, wenn
auch nicht erschöpfende tudie über die Frage der g e -
werbepolitischenSteIlung derEisenbeton·
bau - U n t ern e h m u n g dar, die seit einigen Jahren viel-
fach erörtert, keineswegs nur eine theoretische Bedeutung
besitzt, sondern je nach ihrer gesetzlichen Regelung auf
die freie und ge unde Weiterentwicklung des Eisenbeton-
baues von wesentlichem Einfluß sein kann, Während die
Handwerksvertretungen den Eisenbetonbau als ein fUr das
Handwerk reif gewordenes Gewerbe ansprechen und die
Bau-Innungen eine ge etzliche Regelung in dieser Rich-
tung und damit die zünftige Ausbildung, d ie Heranbildung
von Lehrlingen, Gehilfen und Meistern verlangen, wollen
die Eisenbeton - Unteruehmungen, vertreten durch den
.Deut chen Beton-Verein" und den "Betonbau-Arbeitgeber-
verband'; ihren Betrieben industriellen Charakter beigelegt
wissen und erblicken in der Unterstellung unter Handwerks-
kammern und Innungen eine Hemmung der Entwicklung
der Ei enbeton- Bau weise. Verfasser kommt in seinen Unter'
uchunzen zu dem Ergebnis, daß der Eisenbetonbau weder
in seiner Organisations- noch in seiner Betriebsform die
Merkmale des Handwerks trägt, daß ihm vielmehr indu-
trieller .harakter zuzusprechen ist und daß es erforder-
lich sei, die Verwaltungs- esetzgebung zu veranlassen, die
Eisenbeton - Bauweise grundsätzlich nicht dem Bauhand-
werk zuzuweisen. vielmehr in freier Betätigung den Sonder-
bauge chäften, die indu triellen Charakter tragen, zu bela sen.
Verfa ser gliedert seinen toff in 5 Abschnitte, deren
er ter über Beg r i f f s b e s tim m u n gun dEn t s te h-
u n g der Eie nb e ton bau - U n tel' n e h m u n g han-
delt, die wesentlichen Unterschiede dieser Bauweise gegen-
über den älteren hervorhebt und einen kurzen geschicht-
lichen Ueberblick gibt. Der 2. Abschnitt erstreckt sich
auf die E n t s t e h u n g der Eis e n h e ton b a u - U n -
t e r n e h m u n g als großgewerblich-kaufmän-
n i s c her R e tri e b. Die statistischen Angaben lassen
erkennen, daß im Gegensatz zu den Hochbaubetrieben, bei
denen, nach der Zahl der beschäftigten Arbeiter betrachtet
die mittleren Betriebe in der Mehrzahl sind, im Eisenbeton:
bau von vornherein, wie beim Tief- und Ei enbau, der
Großbetrieb überwiegt. Das gilt ebenso in finanzieller Hin-
sicht, wenn man die Höhe der in Aktiengesell chaften und
solchen mit beschränkter Haftung angelegten Kapitalien
in Betracht zieht, die für Eisenbetonbau-Unternehmungen
we entlieh höher als im Hochbau ist. Die Eisenbel on-
Bauwei e verlangt daher eine großgewerblich-kaufmänni-
sche Unternehmung industriellen Charakters, und sie hat
ich dementsprechend eine eigene ge s e l l s c h a f t I ich e
G I i e der u n g ihr erB e tri e be geschaffen mit der
sich der 3. Abschnitt befaßt. Er behandelt ZU~ächst die
Eigenart, Arbeitsbedingungen, Entlohnung und Organ isa-
ti?n der Ar b.e i tel' sc h.a f t, die eine Ausbildung ge-
meßen muß, dIe von der Im Handwerk üblichen dur haus
verschieden is~ und. der Heranbildung der sogen. ange-
lernten IndustrIearbeiter entspricht. Die besondere teilung
d~r B e t o.nb au- P ~ I i e .1'e wi.rd besprochen, die eine
Wirt cha.fthch u~d SOZial höhere Ist, als in den alten Holz-
und '- telllba.u welsen, ollll~ daß sie doch i. Allgern. der der
An g e s tell t e n entsprIcht. Auch letztere Gruppe zeigt
kens ist längs der Wand ein Gehsteg ausgekragt, Der auf
den gewachsenen Boden au fruhende Teil des Beckens ist
in dem ebenen Boden und der Wandung dünn gehaltlm zur
Vermeidung von Rißbildung bei leer tehendem Becken, hat
aber eine "ehr starke Bewehrung erhalten. Wo das auf dem
Boden aufruhende Becken in die freistehende Konstruk-
tion übergeht, ist eine Eisenbeton tiitzwand zwischen die
Säulen de Unterbaue einge pannt. Damit bei leerem
Becken da vom Berg herkommende Wasser den. Boden
nicht von unten hebt. ist als Unterlage ein durch eme An-
zahl Drainage-Röhren durchsetztes Steinbett mit Mager-
beton-Abgleiebung verlegt worden. . .
AI Material ist aus chließlieh Brachkies mit gemahle-
nem and, beides gewonnen aus dem Abraum eines für den
Bau de Simplentunnels eröffneten. SteinLruches, verwendet
worden. Die Betonmischunz erhält fiir die Fundament(re-
wölbe 1 0 kg Portlandzemerrt auf 1 m3 Kies, für die übrige
Eisenbeton-Kons truktion 250 kg. Nur die Seitenwän{le des
Becken erhielten mit Rücksicht auf einige sandarme
Flächen im Beton einen Verputz, aber oh~e A.?gl!ittung mit
reinem Zement. Die Abdtchtun« erfolgte Im übrigen durch
Inertol-Anstrich. Kleine ndi~htheiten bei der Füllung
verstopften sich bald durch. das s~ndhaltii;'e Wasser der
Rhone und da Becken i t seither dicht geblieben. -
Abbildung 7. Schute der Abbildung 6 in der Ausführung.
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16. Jahrgang 1919. NQ 22.
Eisenbetoll- Schitfbauausführungen der Firma Wa yss & Freytag A.-G.
Vortrug gehalten auf der 22. Hauptversammlung des .Deutschen Beton -Vereins" in . "ürnberg.
Von Professor Dr.- log. E. Mö rs c h.
~~~~~ is Will Beginll des Krieges war die ungiinstig ausfüllt. Aus die- ern Grund mußte die Frage
Anwendu ng des Eisenbeton im eines Leichtbetons von ~ausreichender Festigkeit ein-
chiJThau selten und beschränkte gehend durch Versuche g 'klärt werden. Die übrigen
M.t...K>\.r{.J1 sieh auf einzelne kleinere Au füh- Fragen konstruktiver Art können dem erfahrenen Eisen-
rungen, die mehr als Liebhaber- beton- Ingenieur keine Schwierigkeiten bereiten. Im
baut en zu bet rnchtou sind. Erst Einzelnen handelt es sich um "'änd' und Hippen. dio
J.!fa.·h":.ll die während des Kriege einge- ~[omcntp, Querkriifte und Achslalkräft aufzunehmen
tretcne \ erschiebung in den Prei- haben. also ganz ähnlich bean prucht sind. wie die ent-
.•' . ;,;";. sen der Baustoffe und der drin- sprechenden Bauteile bei Wasserbehältern. Kläraula-
gende Bedarf an neuen SchifTen gen, ilos u w.
hat die Eisenbeton-Industrie vor.dicAufgabe ge teilt, sich Als Ausgangspunkt fiir die entsprechenden Misch-
ernsthaft mit dem Bau von
Eisenbeton- chiflen zn he-
schäf'tigcn. /lip durch den
Au. gang de s Kriege gP-
. chaffunen wirt schuft liehen
Verh ältnisse zwingen zu b ,-
sonders sparsam 'I' Vorwen-
dung des Eisens, sodaß auch
fiir die Zukunft der chiffhau
ein wichtirres Anwendungs-
gl'hil·t fii/' den Eisenbeton
bl iibcn wird. In Anbetracht
dieser Snchlngo hat auch der
Gvr m a n i ehe Ll o v d im
Henehmen mit Vert retern der
Beton - Industrion Hn.uvor-
schriften über chitTc aus
Eisenbeton aufg stellt.
Dlo Pirmn v"avs:"Frey-
tag A.·<:. hat schon während
dl" l"riegc,; sich auf dem
neuen Gebiet betiiti ct . In
diei\pr Zpit konnte lJl'i uns
nur der Bau von Fluß-Schif'-
Ien wesent lich in Bptraeht
kommen. lind da bei die, en
der Tief'Tang beschränkt ist.
o darf da Eigengewicht
eine solchen Kahnes nicht
zu groß worden. damit da '
Verhält nis der Ladefähigkeit
gegenü!wr einem gleich gro-
ßcn e isernen chilT ni ht zu
In
ungen zur Erlangung eine. Leichtbeton wurde die
~li chung v on 1 Z : 11 '2 Donau sand : 1112 Kies gewählt,
bei der eine vollkommen e Dichtheit erreicht wurde.
Im F olgend en bez ichnet: Z Zement, Tr Traß,
and, Don au sand, K Kies. Hheinkies, WSI Was er-
al finzer chlac ke nsand 1. eudung. '" 2 Was eralfinge rch l~cken.and 2. endung. Kn Kn euttinger chlac ken-
and. B Bim s and, BK Hirn kies. ' L Schlackenlava.
letzten palte zeigt, daß das Hinzu fügen vo n 1 /3~Traß
zu irgend eine r ~li schung da pezif. G wich t nicht
merklich linde rt. wa s bei der ge r ingen Menge von Tra ß
vergli ch en mit den übrig n Zu chlag toffen erklärlic h
i 1. Mit eine r einz igen Au nahnie ergab da H in z u -
füg en von Traß eine mäßige Erhöhung de r Fe t igkeit.
Diese ' Ergebnis wäre jedoch ander . wenn mit dem Tra ß
ein gleich gr oß er Teil de Zementes erse tz t wor d en wäre.
.. ~•. 4 ...,. \~. ~ ...
" • _ 1. _
Abbild ung 1. Bark asse in Eisenboton mit G Pa.-~[otor.
Abbildun g 3. Seeleic htc r von 250 t Tragkraft.
Abbildung 2. Bark asse von Abbildung 1 in Ausführung.
Abbildung 8. Pont on in Bremen vor dom Stapellauf.
Die Einfl ü e de . 1 raß-Zusatzes, der ver chisden n
and- und Kie zuschlüge auf die Fe tigkcit und da
peztl, Gewi cht ind au Iolgcnden Zu sammenstellungen
er. ichtlieh. in denen di Zahl JI je die Mittel aus 3-4
I'robewürfeln vor teilen.
Einfluß des Traßzu atze auf Festigkeit
und sp ezifi sche s Gewicht.
Mi cfiunusve rhältnis JS Tage 4~ ta~e speI . Gewicht
1 Z: 1 Kn S : 1/2 BS : P l2 K-..:-. .-t 237,5 1 25 ,5 I 1,975
1 Z: I1 ..'.!·r: 1 KnS : 1/2~11/2~ ' 202,5 291,6 ...!~14~
1 Z : 1W.\ : 1/2 B. : 11/2K ..... 241,6 312,5 2,075
1 Z : I/ Tr: 1W"I : 11 l~~ :l~hK.. 295,8 350,0 2,01\2
1 Z: 1 Kn : 1/2 ß. : 11/2 BK . . .. ios,e 160,8 \ 1,456
1 Z: 1/ 8 '1'.!:.:.1~. : 1/2 H.!? : 11I2_Bk_ 170.8_17~5 1,470
1Z:1W:I:'/2B::l'/2BK ... .. J1ü6,6 \183,3 1,568
lZ: I /sTr:lW 1:1 /2BS:l l /2 BK 168.3175,8 1,566
1Z:lKnS: 1/2 B :1'/2 L ... .. 229,l 12{jü,6 1,754
lZ:I/~Tr:1Kn. :1 '28. :11/2 L 279,1 325,0 1,762
1 Z: 1\'~ , : '/2 B : 11/ 2 ' L . . . .. 2nl,ü 1 333.31 I, 7
1 Z: 't«Tr : 1 W 2: 1/2 B ' : 11/2 SI. 329,1 358,3 1 875
Der \' ergleich der zu ammcn gehörigen We;te der
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Abbildung 5. Blick in den Lad eraum MB Seeleich ters .
Abbildung 4. Seeleichter der Abb. 3 in der Dockgrube (rec ht .)












____,\\isChllllgsverh illlnis I28Tage ! 45Ia~e ; "pe,. Oe"l ht
1 Z tl/2 Ku ' : 11/ 2 B:, : :? K .. . 170. 11 23:3.3 1,?~~
1 Z P /a KuS ; li la II ' ; 2 HK ... , 13~.0 lf)!,5 / 1.3 t:J
1 Z P /2 Kn~; P '2 B ~ ; 2 i'L . . .. l70J,Q. 19:). 1.712
1 Z: 1'/2 \\'81: 1/2B' : 2 K . . . .. 1 ;l,3 254.l 2.095
1Z:11/2WSI:'/2118:2BK . , .. , 135'1 145: I 1;537
1 Z: 1'/2 W"2; .1/2ß ~ ; 2 L .... , 200,0 2.J5, I 1, 47
Diese Tabelle zeigt, daß Fe tigkeit und spezif. Ge-
wicht bedeutend abnehmen.
wenn der Flußkie durch
Bimskies er tzt wird. daß
hingegen die chlnckenlava
ein vollwertiger Ersatz für
Kies ist, wa die Festigkeit
anbelangt; allerdings tritt
dann kein so großer Rück-
gang im Gewicht ein. Die
chlackenlava paßt be ser
zum Wa seralfinger chlak-
kensnnd al zum Kneuttinger,
bei dem meist eine bnahme
der Fe tigkeit eintritt. wenn
der Flußkie durch Schlak-
kenlava ersetzt wird.
Von den angegebenen ~fi­
schungen befriedigte noch
keine für den be bsichtigtcn
Zwo ·k. Diejenigen mit ge-
ringem spez. Gewicht hatten
nicht die genügende Fe tig-
keit, und die mit guter
Festigkeit erwiesen sich als
zu chwer. chließlich wur-
de durch eine ~[L chung aus
3 t Zement. 112 Traß. 23 ~ Zu-
schlagstolTen eine Festigkeit
200-250 kg/cm' nach 45 Ta-
gen bei einem spez. Gewicht
von 1.6-1.7 err icht, Diese
Mischung wurde beim Bau
de Donaukabner bei Doggen-
dorf verwendet. der päter
beschrieben wird.
Wie zu erwarten war, zeig-
ten sich die verschiedenen
Betonmischungen vollkom-
men dicht gegen Wa. ser, da
der Zementg 'halt 0 reich-
lich war. daß er alle Hohl-
räume mit einem gewissen
Uebertluß au füllte. Deshalb
haben die angeprio enen
Dichtungsmittel wenigZweck
und man verwendet die hier-
für :IU zuzebenden ~Iittel
be er dazu. den Zementzu-
satz so reichlich zu wählen,
daß eine dichte Mischung
entsteht. Infolge de Traß-
zusatzes wird eine olche
Mischung auch gegen Meerwnsser widerstandsfähig
ein; im Allgemeinen tr:igt er zur Verminderung de Ge-
wichte und zur Dichtung bei. Für di Widerstand-
fähigkeit gegen Meerwasser würde indessen die fette
Mischung' allein mit einem dichten Verputz genügOll.
Im Einzelfall wird der Ver uch darüber Auf chIuß
geben mü en, welche Traßmenge zu einem IJe timrnten
Zement paßt.
Die nachfolgenden Bilder, Zeichnungen und Be-
schreibungen beziehen sich auf Au führungen der Eie n-
betonschiffbau A.-G. in Hamburg. di au
der Vereinigung der chifTbautechn. Abteilung der Firma
W a y s " F r e y t a g und der H a m bur ger E i-
s e n b e t o n c h i f f bau G. m, b. H. hervorg gangen
ist. Zum Teil betrelTen sie auch Au führungen der Fir-
men vor der Yereinigung.
Die Abbildungen 1 und 2 zeigen eine dem eigenen
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IT . Schnitt 9-h. Schnitt i-k.
1 ~~
Abbildung Ga Längsschnitt, Abbildung Gb undc Querschnitte und Bewehrung.
Einfluß der k i e s n r t i z e n Zuschläge auf
Festigkeit und spezifisches Gewicht.
Mischungsl'crhällnls \ 28Tage '45 Tage spez. Gewicht
Aus vorstehender Tabelle erkennt man. daß die
Fe tigkeit und das spcz. Gewicht ziemlich stark inken
wenn d I' F'luß and durch ohlacken and ersetzt wird.
Von den beiden chlacken anden gab der Wa ' eralfinger
immer eine höhere Festigkeit, als der Kneutt inger. Wird
von den 11/ 2 T. chlackensand 112 T. durch Bim sand er-
setzt, so hat dies eine Verminderung der Festigkeit zur
Folge, die sich noch steigert, wenn aller 'chlackensand
durch Bimssand ersetzt wird.
1 Z:II/2Knf;:11/2K /275,0 341,6
1 Z : 1'/2 K nS ; 11 2 SL 270.8 30 .5
1 Z: O2 \v.:-,-: 11/2 K , / 295, 1 370, I 2,175
1 Z'-:"~2JV~1":"!y ..'L . ..:... . . :l~8,3 .J.!..!i.6 2.057
1 Z; 1 Kil. ; 1/2 B : P/.)K . 2~7,5n25 ,5 1,975
1 Z: 1 Kn:: 1/2 BS: 11/ ; BK 162,5 160,8 1 1,575
1 Z: l.Ill. : 1'2 ns. P/2 SI. ' .:-" 229.1 2fi6,7 _ 1,729
lZ:IW•• : 1/ 2 B :t1/?K ..... , ~41,ü 312,51 2,075
1 Z: 1 W. I: 1/2 B : P/2 BK . . .. )66,6 1183,3 1.56~Z : 1 W: 2: 1/2 HS : PI :L _. _ 12!l1.6 333.3 I 1 7
1 Z: 11/2 Kn. : 1/2 HS : w K /170, / 23:l,3 i 1.9!:llZ:P/2Kn. :1/2HS:2f;L 175.0 1\)~, 1,712
lZ: 1/3 Tl'; iK~S :'t;Il7: 11/; BK I 170,8T173-;ii1- 1.4701Z:I/sTr:1KlI':1/2B~:11/2 L 279,11 :l25.0 1,762
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FUr die Redaktion verantwortli ch: Feitz Eis l e n in Berltn.
Buchdruckerei Gustav Schcnck ' achflg. P. . Web r in Berlin.
wurf ..s war do r Ha uleitunj.! «hr willkommen. wr-il dadur..h
ZUl!a nl! fü r dir- .I'iltpreu . lonl.ll!l'n im Kuppr-l-Innvren I!"
... harren war, Fr-rner war t-u von dr-r BauJpitung' j.!dIJldl'fl·
\ ' ork,·hrulll!pu zum .\ufhiill/-.I'n rIr-r Ha hilz,I"pkl' 111111 !"'r-
. tvlk-n ,' i!It·:, Ei ellhl'tollrilll!" zur Aulua lmu- oim- (t\\:I1I! 'U
(lhPrlich t" . .
Ili" Einzeltr-ih- di-r Ei. I'llhl'!oukul'I" I . ind dauach : r-in
Zu~ r i u ;r am Fuß" der Kuppr-l vun l~.em
livht r- r w-u.. I:! radial I!" . t"\ltP lI a l hh l ~H~ , · r.
ein Dru ..kriul! im " eheil ' I \ Oll:! 1 lichter \\ ,'11".
du angl'hiiul!tl 'r Tra!! ..rinl! \ Oll :l m liehl,: r
\\' I'itp. 4 lI:inl!" . iillll'n fllr ,I 'n Tral!' rilll!. dll'
im .·eh" il ..1 ("\". am Kiimpf,'r j,-l ' m ,tark..
) l:ll'hhaut . die , dlluLlpJalt'· im ,·l"!I"it,,1.
Di,' I!rapho I:lli eh"! 'lIt ('r,uehunl! ,11'r nill
,ll'r l'rfol!!lI' ill ,!l-r .\ unahml' wagTp,'htt' !1
, '('lIc'itpltlrll'" p. in ( )lll 'I~('hllilt,mittf' :l1l!!rf'1
f('llIllI lItll\iimpfpr,lrll"k ill r ä lllpfprmitl " a n·
I!rpifpllIl. EI\ \aigf' I':ill. p:ulllllng'l lIolll"lItl· :tlll
I, .. f I . J ' I . I I . I . I" 'TI ,,-h\. : Il Il P pr 1111' 1111 . (' 1('11" , lll' )1'1' PI ' I
nung \ prnaehlii j"l h"j d, r .\11 fiillrtllll! :t .pr
=x: I'l'riie-k i"'ltil!t. Il~r' ZlIl!rill!!'. tlc 'r ab La I " 'r-
t '1 1'11"1 I ) "1 ('111>..10 11-"I ,'r alh!!f' 1I "' 1 t. I!I 1I , ,'r, Z
kupp"J IIl1d d"m .I.UI' r ,'r k ,·illl·1l ~"'t"I; lo'I~ -
mIIlt'nhall!!. 111 d('r 11a"hhaul . Intl .
k.ltiIZ(' zlIm Bd,' til!('11 d, r ""I'f, rt'!lId,.('kll,I,11!
('1111> ·Iolli, 'rl. \\1, \\, il"rt . lind dlt \ hm
. 11 11::, f'1I illtl :111 d"r l"'i ", " ,.I"'IIt'1I ()u,'r-
ehllilbwil'lIIlUlIl! ( r. icohllicol7. "'
Ili,' Frip,lhon'aut, .u \\ ur,I"1I Illll' r ( )I!"~
It'itulIl! d, Bf'ior, 'milI' tPII Ballr,lt 11 "li tri "t I
filiI \ rl'll. H Itm I' . n d, r I.ldt. _·,'uloau.a l-
I, ihllll! PIII 111 fplI lIIul '111 ',ftihrt. P. r L;11
\ urf lind di, . t Iti "h, I nl, r U"hlll!!! "~
I:i pnh"tollkulll' I. i. i'·0111 I!' führt 1'1. ;1::
\\ j" d"r Anl!f'l>ot "lIt\\ urf l.llllllit 11 (!nl ,
I, rZI il'lllll'l,," \", rf,l "r h, r. P i, .\ u fllhr llll.-
d.'r Kupp ..1 ,·rfolt.:t, im I nihj,lhr I!lt l. -
I I .. 1. . . I I ind"1l1:111f.IIg. . U 11 I! I 11 1- . I. LI. I 1"1'" r. •
" rd..\.l.
Ein Verfahren Zur Her tellun~ von Ei enbelon-Au Ileidun~en in chiichten (1). H.I'. :11 1 ~,:!~, ipht a11 t p\l(' .k r In
1l1'1I: .. ha ltllll!. cU" \\ ohl :ulI'h ,llIn'h J-.i • 1I1,('ton.Tarplll I'r. p.tzl
\\ ircl. di l' . p!it pr pinPII Tpi! c1"r \ 11 klt.idulIl! Ilild '11. "11\1'
hJpilJP lllll' " ('halllng a ll ~la ll (' n\t ' rk "r. ,li,. 1I.wh I·,jnh:tll
d"r hintprplI ~ l e \\"f ' h r U II I! allfg..rilhrl ir,l IIlId 'ortl, rt' .\ 1'1'
zahllulIg"(' 1I Zl'Jgt. 111 dil' I' \ iril ,li,· 11111(' 11 101' \, 'lIrulIg "lug"
hl'tt, ·t. w!ihrt'lId (li<· Büor ..!, \ 'pld lt h"i,\. B•. \ , hrullg"l1 \ ,'r
10 i111 h·11. ill dplI FUl!l'1I It~I!""' _
1.4i). der Leerti fgan g rd. 0..1,> m und di e Trag'~ähi g.k .it
etwa 7ii t bei g gen ·lOt ('i ~en em Ge wi cht, Die Ihc~e
der Boden- und Wand platt e i. t -! crn, Di e ... pantcn. d~.e
1 m von einander entfern t. ind. wur den wegen de r cro-
ßer en icherheit und mit H.ück"icht auf Stö ße ~?'~'ol~ 1
als in den Bodenwrangen l'lIlgP. pannt ~. Oben fr I aus-
I d d Kon olen , wie auc h al . unten eingespannte und
a en C ~. . fit 1' " au "'Coben auf dem Laufsteg frei au sre agerte ra~. r '. -
bild t Die Bodenwrangen wer den am un gU!1 t.l g~t~n
. . I i on t vollbeladenem Schiff diebean: pruch t, wenn ) • I ' t ist Beim vurlie-
b tr acht et e Wrange elb t unbe..aste. I . durch
g nden B isp iel bilden dann fur ~lI e B?la~tJ~\gn"'sve r_
den Wa . erdr uck vo n untenher die beI~.en '13 den-
teifun z balken ela t isch tützpunkte fur den 0 I
b • laß weLTen l rtr äcer. E ' wurd e hier angenommen, u: e o
b • I' t üt lr ucke nur - 1 3 0ela ·ti. chen ITaclJO'iebi'Ykl'lt ( ie u zen c • I
b b • I ' üt lelll s durc 1-groß wäronal sb id en unn achgie Hgen tu zel, . noch
lauf end en Balken vo n B Feldern. der an den End en '
die Konsolenmomente der pant en aufzun ehm en hat.
Der Laufst eg i t noch a ls l lori zontalträger au sge-
bildet word en. der an den End en, wo er an da dllr chigehende Deck an chließt , vo llkommen oinge pan nt. um
der bei vollb elad enem chifT durch die obe ren etten-
drü .ke der . panten bela tet i t.
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DeekPll iil J(' rtl cck t e ~ Er dgl': l'hoß a uf das ~ich unm itt l'Jhar
.Ja' Ior gehicfert e J1 olzclal'h auf~l't zt. Int ere se \"Crclient ,Ia-
I!pg'rll c1 ir L'ehcrul'."kullg' t1P ~ Kllppplha~w~. ' h'.r cl.ie kr.pi. -
run ,l" Hall e fiir d ie Ahhaltllll;r der Ll'lelH'llfcll'rlll'h kcltt'lI('lIl hiilt.
Il il' iiuf.',p rell FOrlll l'1I Ilt ' ~ J)aeh p wa rpn an·ltit ekt OlJi eh
j!p"cbf' n : fpm, 'r war vorl-: (' ~ ehri"hen . daß (IiP unt erp Form, h-~ Kupp('J durplI l!olzauffütt l'rUlll! II('r g-l'sl ..lIt wl'rd l'lI
"o lltp. Fra ;rlil'h war jpdcll'lt. ob eilll' ripfll'1I1 ose gla ttc' Ei. 1'11 _
hptonku[JJleI. ode r ..ine Hip\ll'nkuppel zur Ausführung'
kOlllmen sollte . ))je Bauleitull g l'ntsch ip(] , ic'h fU r pin"
HipPl'nkllppel, ,rhon wcgpn ,!t-r be"..rl'~1 : ta.tL ehen \' '' r.
hHltnb sc'. Dpr .\n;rl'holspnl \\"urf llnt l'r "..III"cl ~ le h VOll dp III
hau l'it ioren \ 'orentwurf I!rllll l:'!itzli..h darin. •laLl " r in h" i-
dpn ",mlcn dcn untpren T ri! niehl a l I!l'~ ..hlo: sl'n, _'JIlderll
al. offen vo r alt. G('rad p dipsc' Ei"cllliiml iehk cit dl'. En -
Vermischtes.
I<uppelbau der Leichenhalle auf dem neuen Friedhof
der tadt Kreleld, Im ,'pä thp rkt l!Jl:l !opj.!annen die \"or .
arlwilpn für die Fri"llhornc'uhauten {Irr i'tadt Krd "l,l. Di«
dazu I!ehiirij.!l· Leir henh all p IIP, tpht a u. einem Kup pelhau
mit h"i<lcr~eil, im Vier telkreis :lJl>-ehlil'ßI'nuc n F1ül!L'lIla u-
ten, Letztere enthalten nur ein mit I!latten Ei"c nhpton .
Länge und 1.0 m Breit e mit einein (i-I'. -Moto r. die ich
bis jetzt vorzügli ch bewährt hat. Wie Abbildun g '2
zeigt , die au ch die Beweinung wiedergibt, wurd e die. e .
Fahrz urr mit Kiel oben berge teilt, wobei nur eine In-
nen chalung nötig war. Diese Au führungswei e i. t bei
kleinen Fahrzeugen, die lei .ht gemacht werd n:könn en.
angängig. empfiehlt ich aber nicht bei größeren chiffen.
bei denen die Betonfe tigkeit au genutzt wird. und wo
de halb da Betonieren zwischen dopp elten Schalungen
an gezeigt i t.
Die Abbildungen 3-5 beziehen sich auf einen
e e l e i c h t e r von ;\j m Länge und 7,5 m Breite, 3 m
, eitenhöhe mit 250 t Tragkraft. In Abbildung 3 i ·t der
Leicht er in fertigem Zustand schwimmend dargest lIt,
im Vordergrund i t die kleine Barkasse während d es
Kajütenbau e zu sehen. Ahhildung 4 zeigt da chiff
in der Dock"'rub e mit einer Eisenbeton-S chute im Vor -
dergrund und ein Blick in den Lad eraum ist in Abbil -
dung 5 gegeben.
Eine von der Hamburger 1 Tiederlassung der Firma
Way ss ,'. Frevtag, A.-G. erbaute Schute, die zum ~la­
terialtransport, insbesond ere von Eisenbetonpfählen
dient, i t in Abbildung (j in Kon truktion und Be-
wehrung dargestellt. während Abbildung 7 da s Fahrzeug
in der Her tellnng zeigt. Die Gesamtlänge beträzt 21,
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Eisenbeton -Schiffbauausführungen der Firma Wayss & Frey tag A.-G.
Vortrag gehalten auf der ~2. Hauptversammlung des .Deutschen Beton -Vereins" in •· ürnberg.
Von Professor Dr.-Ing. E. MÖ rs ch. (Fcrtsetzung.) Hierzu die Abbildungen S. 147 unrl 148.
~~~~ er ganze Schiffsquerschnitt i t. sen beton dargestellt, die ver ~hiedenen Zweck in dien e.lI.
noc h für ein Längsbiegungsmo- Es sind Anlegepontons, Arbeitsp onton und solche für
ment nach der im SchifTbau üb- di e Flugzeugfähre in Warnemünde.
r h A h ± PI Abbildung 8 in 1 To. 22 zeigt ein Arbeitsp onton in
lC en nna rne von 50 beroch- Bremen unmittelbar vor dem Stapellauf.
net worden, wobei P da Gesamt- Die beiden Pontons für die F l u g z e u g f ä h I' e i n
gewicht des chifTcs samt Ladung War n e m ü n d e, die in Abbild. !) a. f. . in ihr er Gesamt-
bedeutet, hier also
115 t. Es ergibt sich
115 . 21
dannM='± ~
= ± 4,8 mt, welches
Moment sowohl nach
tadium II al s auch
nach tadium I auf-
genommen werden
muß. Für tarlium 11
sind d ie nötigen Be-
.~·eh.r ll n.g{· n haupt-
sachlIch 110 Kimmbal-




de mittler en Verstei-
Iungsbalkens mit. Im






schnitts 1111 torhalb de r
~littu liegt, so wird
d ie Betonzugspan-
nung unten kleiner als
oben und beträgt hier
13kg/cm 2 •
In den nachs tehen-
d.eJ~Abbildung 'n ind
Cllllge Ponton in Ei-
I-'
Abb. 9 b, (Jucrscbnitt durcb ein Ponton.
Abbildung 9a-d.
Ponton - Anlage fUr
uie Flugzeugfllbre in
WarncmUnde.
schuppen in Ei"enb ('lon aufg'p"l'tzt. währ nd der hin-
toro grjjß, rr Raum zur Aufnahme von Ladungen hl'-
stimmt ist, die dur ch di.. ~,j' ij 10 g roß' Luk e mittel-
Ladoma. t eingebracht und g'(.Jij eh werd en k önnen.
Für d n"elbrn Auftra!!'g'd ll'r ind au ch Kranpqnt~lIl "
erbaut worden. di« ~j m lan . 9..! 10 br it, l,ti In hoch sind
hri e inem Leertiefgang' VOll 0.9 m. Der Drehkran wil·gol
Iwla.tct 2 .5 I. Da. " chilf he. itzt 2 )Iitl l'l-Liillg'.. chottvn.
die ihm rine auß 'ro rdl'ntliehl' Fp"ti:rkl'it verleihen. Da-
neben sind :> wa:"prdirhll' ~u('r"chottl'lI \·orhalld~'II. Ill'r
Wohnraulll ist halb ver. enkt aus Eisunh t on IIIIt innv-
rer Holzv 'r . chalung Ill'rg'l'. tr-llt. Zur All. rüstuutr go"-
hören eine Ynkerwlmh-. ~ \'l'rho!wi n(len, Rud er- und
Hantl:t\'uera pparat . .
Ein sc h \\ i m m d U (' k mit j 700 I Tra:rkraft zClg
\IJh. 11 das zum Bau \'011 Kri . Ir. schiffen hc .tiuunt war
und mi; 2 weiteren Ahtvilumren ZII inem Doe.~ \'011
1G UOO I Tragfähi!!kpit hät t« vervinijrt \\ 'rul'.n k önnen.
\\"('''en der ver ändnrtnn Verh ält ni.. e wurde J ed~~eh der
hl'r;it" b "'onnenc Bau wied 'r r-inge t ellt, Der I"I-l'nh~' -
e- • I I ' I . 1 I cks '11 ' ('111tun er-eh .int gerade für . 0 e lt' • C 1\ llUll I 0 '"
besender "l'\'i"nplt'r Bau I off. da hi -r die Beauspruch-
ungen verhiilt~i.mllßi" " iill: t ig li\'g' .n und auch cla~
'I . I .'" ': D( ck nicht ausmacht .
.,Ic Irgocwlc rt /rl'gell ein CI . ernei J, . . ' . .
In den Abbild. 12 1-1. .. . 14 . i t wenl:r . tl'n . 1111
Bilde ein 3U '''l'führt\' "P(' ehiff, der F i l' h k l~ t t I' r ..B~ '­
t oniu" ZIIr [):~r . n-llurur ~P}lrachl. E. handelt , l~:h UIIl 1:1 ~:
('''1'1. ehiff mit Hilf muschineu VUII 22 Il\ .Lan~." IJ
, .... . 1 ' iul '11 Tll'f"'1I1" vonBreite im Haupt. pant unu r-mem 1Il1 ,:n • :'
.) t m dl' cn äußere I·.r. cheinunsr Ahhildunjr .12 \\ I\·d,'r-
-: . . '11: '\11 ",'rl'l 1(' I' .'rhiff h('fin,lt I . II'h auf d--ruiht 1>'1 ' "Ö isr : e- . 1 I t
.... '. 'D . ;'I'ff vird durch G wa.. erdic ito • e rot 1'1\~lp!7111l!7' t .H:~um(' g-ett'ilt. Im vonler 'n lie"t untl'lI
111 l'lIlZC Ut' • I . b I K t t nk'(st cndt'r F'ri I'hwa "prlJl'hältl'r. l arli er ('r c • . .
10
I
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AIJhiluung 9 a. Gcsamtanordnung.
--- - - 240-- - - - - - --.. ---
Anordnung dargestellt sind, haben je 20 m Länge, 4 rn
Breite und 1.5 m Seltenhöhe bei einem Leertiefgang von
ll,li.i m. Jedes Ponton besitzt ein wasserdichtes Läng _
schott und 3 Querscbottcn, die ihm eine große Fe tigkeit
und 'chwimmfähigkeit verleihen. Es i t außcrdem mit
Ruder und Poller zum Ge chlepptwerden ausgerü t t.
Beide Pontons haben eine lii· 20 m große Plattform zu
tragen, die aIPf der. littelach e jede Ponton gelenkig
aufgelagert i t und durch :30 t bela: tet werden kann.
- - - ------
Ansicht .Längsschnitt.
IY IY 11' 11' IY
1,11 47.l 475 4~ - _ 20,0 _ _ _ _
Abhil,llIlIg, 'n 9c IInu (I. Längsschnitt und .'citcniln icbt, sowi Aufsieht und Horizont IS('hnitt.
\)a: ill Abhild. 1lJ in drl' Uphcl'!'icht dargc!'t elltt · An-
I I' p: p p 0 II I 0 1\ wlmlp in ))1'g'g'~'ll\lorf an dpr nOJ.~au fiir
dt'll B:I Y " r i >: (' h (' 11 LI 0 Y d 1Jl dopppiter All:fllhrung
l'l'haul. .Dit' Liin/!,' h\'ll'iig-t :1O. dit' Bn'ite ß. dip. \'ilt'n-
hiihp mitl:chiff.. 2.-1 ulld dpr Ll'prtidg-ang Plwa 1,1 m.
Di... l' ]'onloll" dil'lI('1I Will Anlt'g'l'n dl'r ,'chiffe, ~ip . ind
lIIit dl'lIl Land dun'h pisl'rJIp Brücken von If~ :10 n,
:->)Iannwl'il\' \,prhlllldplI. di,' ill l'iIlPr uaeh dl'r Land . pitl'
hiu ill dl'r ~Iittp d,': . ·dtiffp. ang-l'hrachtplI \'('rliduug
aufli,,/!t'lI. Yipr \Va . . l'rdidlt" Qlll'r. eholku tpilcu da
," 'hiff in !i '('I'ile'. \ '01"11 i. I :1I1f da . Ill'l'k (,in ~fat"rial -
I 11;
Daull folgl <Ier Wohnraulll fiir 4 "PIlt'ute, darauf dcl'
Ei:rallln. Im mittll'fl'n Baulll i. I dip Fi chhiilln ulltt'rg-(' -
hraeht, illl fünfll'u t1I'r Dalllpfk ' .. cl mit dl'u Kohlt'u-
hunk<orn und dit' ])alllpfllla:ehillt \'on fiO 1'''. E. folgt
dt'r \ ollllraulll d('. Kapit. n: und der It'tztf' H: um ehli"U
lieh tli('nt zur Aufht'wahrun/! der Gpräte. Da )'ahrzl'ug'.
da . mit allt'lI Binrichtungl'1l zum Fi ehfau/! au g't' talt~'1
i t, hat eiup G{'. ehwindig'kl'it ou pt va 7 Kllutt'u ..\bhtl-
dung 1:1 z 'i/.!t dit' .\ußI'u\'t'r l'halunl! dt'" im Bau I ·tind-
IiI'lH'n Kuttl'r., wllhrelld J\ hbildun 14 f-illz ·Iheit·u U, r
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Ueber " hochwertige" Portlandzemente. (~l'lIluLl aus No. 20.)
11. A u ~ d P 111 \' 0 I' I r a t: von ~ I aal s hall r a I ~1. haben. daLl piu.p österre ich. Fahrik dit· Erz"ugllll{! " i u ,' ~ ~f)1
. ' p i 11 rl .. I - 111 11 ~ h r u c k ü her ..h 0 eh w ( r t i {!P :.: p" - chen hochwert igen Zell1pnles ühem uunu en hal ie. ,h'r sk-h itu
z i a I z p m I' 11 t P". t: e h a l I, eil '1 11 f d r r ~2. 11 '111 P 1 - Drehrohrolen-Hetrl eh h"i ~orl!"fiillig-:;I ('r Beh a ndlu m- IIIilI
v r r . a 111 m 111 11{! « I' s .,D r 11 t c. h "11 B (' 1(,11 - \. p r - ,~ u 8 I1'a h l der Rohst.offu in al eieb bleibend er Güte lI'irl~"haft
' l i 11 S" in 1 t ii rn b e vg, l.ch ~rZ e~ll!'ell lasse ZII eim-m 11m etwa 10 % höheren Prei s al i
1!'('lI'ohllhl'her Ha / 1I 1 p I 8 Z (~ lIl e ll t. Leider ~ l'i I'; nicht "'('111 11-I(I:~ erlner 1"101, "I,," ,h,",'"'''''''''' ., ,,,1;;1<,,,,,",,, "",. weder I" O"',,~i"1< ",,'1< I" 1l,·"" ,I<I",,1. ,,::. Z,,·
mit Hetrachtunuen ein. die sieh im \Yl'senl- mentverbämlu dazu zu \· ('raI11a ~81'n. sieh all "I'Il1I'illl'l mit
liehen dr-ckten mit den frü lu-ren Veröffentlich- Hl r:,~e~lul1l!' so lcl..e r hOl'hwl'rlig'PIl Zement e Zll 'j "'fa ~,, ell IIl1 d
11 11"Pli in il~lprrrieh. Fachblätt ern . auf die wir ~.llla"lat S\·orse_hnf.lclI .z1I l!'"hclI. EillP g,' rill;.: fiil!"ig(' Hera uf -
in ~111~('rpn ~r i tt e i l u lI g-c lI .Iahrrr. 191ii auch 1.)1' - se!zu!l;':' der ~ r:,tlg'k ellell I ür Zr-ment zu Ei"el1h"tol1hallt" l1
rr-its vr-rwiese n hnhen. Er fiihrte zunächst aus. Sl'! bisher alles gl'lI'psel1. was s ieh in Ol' tvrn-i rh hal» ('1'-
dal.\ di(' g" IICII«ell Norme n fiir Port la ndzcmen t 11111' ~lil1desl - n -icheu lassen.
[, otigkrilpn fl'stlpgell. die von der Mphrza h\ der Ha nde ls- Versuche mit .dplII 1"(J11 der l.orünsor Zt'IIll'lIlfaurik " I"
zrment e t : T. erheblich überschrit ten werden UII(1 IIl1r dazu z"~ll!"trn ..hochwortirren ~1ll'zialzl'lIlcnt" hät ten da "e" 'clI I!II-I
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Abbilduog 11. chwimmdock aus Eisenheton von 5700 t Tragkralt, (. 'icht zur Ausf ührung gekommen.)
Eisenbeton-Schillba uausfübru ngen der Firma Wayss & Frey tag A.·G.
dUIlg' au : 7.118ehJil'l.\"II. dal!'l'gl'1l kuillCII. \\'~·rtlll.aLlstah fitr. dit'
Uiitl' d,'r Zl'lIIcllt.. al>l!l'hell. 1)1'1'1'11 .1·l'Slll!'k~II~ lIlltl'rgr.hJ('t1,·
~pil'n al" 'r g"'\·:alti/! . I!'riiL\er aJ~ zWJs,<·I.~ell ,tahl .IIIHI lIall -
ti,l~eisen. fiir ,/ir mall doeh auch (}uahl;lls\'<,r"'hnftell hab p.
Iler \ 'l'rl>raul'hl'r lIliis~r aher ill die Lal!'(' v('r~dzt werdrn.
tilr hl'~l illllllll' ZWP('kl' I>l'SOfllll'r~ hoellll"l'rlil!'f' Zemf'lll r zu
\,..r1anl!"pn. dit' da Iln ahrr :llIeh hl'i l'nlspn'ehendpr Uewiihr-
I, ist llng höhl'r h('we rt ,'1 w('I'den miißtell. Eill writl'rf'r l'l'lwl-
1I1:,n,I sl'i dl'r. daß dip NOrJIll'1l IIl1r Festil!'keil~priifllllgl'n
naeh 7 ulI,I :!8 Tag-en vor~('h"Il, wiihrrntl ('8 erwiill-elit ~(Oi.
,li( F('stil!'kt'ilell . t'holl naeh g-allz knrz,'r Zeil. etwa WIl'h
2 Tag-ru zu k('nnen. \\'1'1111 p. darauf ankolllme. Balltrn m,)g--
Iirh~t ra,wh allsZ1l-ehal ..n lind mÜI-.dich~t hald in Belrieb zu
n hmrn. Dazu sei oille hohe Anfang-sfestig-keit nöl ig-. drr
dann lIatiirlich :llIeh lIol'h eine g-ute •Taehcrhiirt unI! lolg-'11
lilil. Re.
1{ l}{!JH'r Vt'rw('i~1 dann auf dip .\rllt'it on der ~Iaat. hahn-
Dircktiuu IlIlIsbruek naeh dieser Hichtllllg". die uazu gl'fiihrl
6. Dezember 1911l.
Elhitrtung zwisrlu-u IRfi und 28:1. h.-i , Tal!'lOIl zwischen l.jl)
und 503. lwi 2 Tag'PII Zwisl'hen fi:lti und ()(JO k'; !(, III~ ;.:elt'g"plI
hättell . Ein hesontler~ ~(Jrl!'fiilti{! ht'r/!,l'~I"lIt er \ ' er~uch~z l"
ment er/!,a h sogar nach 2 Tag-cn 4:?O. lIaeh , Tag'('n j e:;. 1111.\
lIach 2 Tag-cn ,Oli kjr!"III~ J)ruckff'~lig·k rit. Pi l' :-'laahha lin
Ilirl'ktion Innshruck kam ,Iallat'h zu l'ine r \'or. ehrift ' -Oll
1 kg !cm" Zug- und t °kg !"III. Druek naeh 2 Tagen. ~ O\\'i l '
-150 k~!clII' Drnck naeh 7 Tal!'f'1I fiir hol'll\\"('rlig ell Z('melll.
der außen/t'm st'lIH;I\'('/'s!iilltlli<-h alll' •- onll l' Il \'o r~ ( ' h r if t l' n
zu rrfiillell hat.
Bei plJI~preehellll.t'r .\u,'lI'ahl der ZII~ehlag~loff,' und
. nrg;itltigrr \'l'rarlwitulIl!' Ja. scn . il'h mit . o!l'hpn Zemrntell
au eh hochwertig-c B"tolle h"rstl'llPu. /l l'r K ricl!' /!ah \" 'r -
anla 'sullg, solc.he B..tonc hei eillig"pu Baull'll zu erplohl'lI.
elie sofort mit ehw('rcn Lasten hefahren \\'('rdrn 1l111L1tl'n.
Es silld l'in Hl'ihe sokht'r Bauten untl'r (/t'r .\ lI f ~ i l' h l (1('
Vurtral!'l'IHlcll t1un:hgefiihrt worden, die ~i('/I a U~I!I'zl' i (' l llll't
bl'wllhrtell.
H7
Abbildungen 12-1.1. Fischkutter .ßetonia".
Oben: r rtige chiJT. Mitte: Ei enbe\ ehrung. rnten: lIer t lIung der, chalung.
Ei enbeton· chllJbau u führungen der Firma Way Freytag A••G.
14
~o wurde 1!)Ji) eine St ra-
ßenbrücko umgebaut mit. durch-
lnulendcn Trägern auf :! • t üt-
zr-n. Unter ~ewiihnlirhen Ver-
hältnis en hätt« der Umbau
mehrere ~ronate g-edauert. so-
daß zunächst eine •T 01hrücke
vorgesehen war. Unter Anwen-
dun~ von i'przialzement wurde
das Banwerk mit. nnr ~ Wochen
Frist von der Firma Ast " Co.
fprtig- gestellt und konnt.e sofort
in Benutzung genommen wer-
den. Die Ausschalung- erfolgte
ij Tag-p nach Fortigstellune, der
Verkehr sollte nach weiteren 7
Tagen darüber gehen (e war die
erste Ausf ührung dieser Art, die
noch . ehr vor. icht ig' hehandelt
wurde). tatsächlich L I. die Brücke
aber schon 3 Tag'e später, ohne
~ehadpn zu nehmen, mit schwe-
rvn l lnubitzen befuhren worden.
Nach diesem Versuch hat. die
Heeresverwaltung !It'1l1 Spczial-
zr-ment. der im Kril'g" übrijrens
nicht immer in g-anz g'leiehhll'i-
hondr-r Uüte g'eliefrrt. worden
konntr-, zu allen wichtigen Bau-
tr-n verwendet, so l!ll!i bei der
Offr-nsivo g'p~pn Italien zur V('1"-
hrpitrrnng- eines g-cwiilhtpn
Durr-hlasses nnt ..r einem Eisen-
hahndamm für r-in zweitus
UI"i paar. Da Gleis und Hau-
wr-rk sieh unter 40 0 chnitten,
wär« ein Banwerk in Eisen zh-ru-
lieh ver" ickelt g-ewonlen, man
wählt» daher Eisenbeton- Ge,
wölhe auf Betonwiderlag-ern
(7 Gm3 Gewölbe-. 747 m3 Wider-
Iag'rr-B pton ).• 'ach Abbruch der
alten Fliig'rl führte dir Firma
Hir-hl da. Bauwerk in fi Tauen
aus. 1'ir .\ usschalung erfolgt»
nach 2 Tagen, die lnhet rieb-
nahme solort nach Aufbringunz
der Ahdeckllng' um] Gleisvcrlc-
gllllg'. .\Iall hätt« hier also die
AII~ribII1l1g" noch 11m die für
dipsp Arbeiten r-rf'ordcrlichc Z..it
hillaUSs('hirhCII können. mau hat
sip a her so rasch bewirkt. 1It11
d!p Sphwiu(]lIug" des Gewülbcs
nicht durch das (;prilst 1.11 hc-
hindern, und hat dadurch Riß-
hil(luu~pn vermieden. Die 11-
führulIg" ist in boiden Fällon
rascher als in Holz oder Eisr-n
prfolg'!,
Hpdnrr polomit iert dann gp.
g'pn di.. Zcmentorzvuger, dir his-
her a\Ig'('lrhnt. hätten, solche
hoehwrrtig"r Zemente unt 'I' Ua-
rant io herzustellen. Er g-eht dann
n:lhrr auf die Versuche d..s
iblprrpkh, Eisenhr-t on-A us u-hus-
se ein, dr-ron ErW'hlli:s' CI' :LI:
BI'" pi: für ... inc An '('hauungen
in Anspruch nimmt. wobei I'
an dem dabei l'ing"l'schlagellen
Verfnhren nnd an dem vorlie-
g'I'IHlrn Bericht .le Au schus es
jednch \'prschil'(hones ZII h .män-
g"pln hat. Er bezieht sich auch
auf tlie v. Baeh' sehen Versur-he
mit Lorüuser Zement. die eine
gut .. (; 'piehmiiL\ig"keit. der 2-'I'a-
g-p-I'rohen (,I'gp)l('n hätten, wäh-
r..nd dil' ZI'lI1pntfabrikant"ll das
EI'g'phni. (h'r 2 - T.l"ü - Prohen
nieht aIR entseheidc'n3 ancrkl'n-
Iwn wolll ..n. Er nrwl'isl dann
darauf, daLl der! Taehtrag' zu tll'n
II:tpl rrieh. I'.isenlwton-\' ol'sehriC-
trn von l!H d('n (lnalitittg-
lllt('r~ehipdrn tlpr Zpmpnl ... in-
. "fl'1'II H('('hnung' trü!!I'. :tl, (I'
IIl1r n"l'l1 )lindl'stll1png'l'n d..,
'0. ~a.
Zem entes für , tampflJet on un d E i enbe to n im All g em ein en
vorschrieb en, im Ucbri gen aber den Unte rnehmern üb er-
Ja sen, mit welch em Zem entzusat z ie d ie erforde rlic he
Festig-keit e rre iche n wollen, Damit wird al 0 de r be se re
Zemen t ents prec hend höh er bewertet.
Zum Schluß g ibt Redner seiner Freude darüber Au s-
druck, daß er oeben ge hört ha be , daß au ch in de r, chwe iz
di e Herst ellung- hoch wertig-er Zem ent e a ufg-eno mme n se i.
Au ch die deutsche n Fabrik en könnt en solche Zem ente er-
zeugen, lehnt en es aber hish er a b, Die Verbrauch er mü ßt en
es aber durch setzen . Er empfe hle die Einsetzung- eine" be-
so ude re n d eut sch en A usschus es für di e e Frag-e.
An di e Au ef ührungen chloß s ich eine län g er e Au -
. prache in der der Vor itz end e, Hr. H Ü . e r, es zunächs t
doch al~ fragli ch hinst ellte, oh di e jetzig Zeit zu solche r
Arbeit g-ecign et se i, wenn di e Bet onfa chl eute auch zw eifel-
los ein Int eres se an di eser Frage hätten .
Die Hrn. Geh. Heg. -Rat Prof. Dr. vlng. G a r y. Li cht er-
Ield e und Dr. Fra m m - Karlsh or st wenden beid e Ireg-en die
Ausflihrung-en d es Redners r- in. daß di e d eut sch e Zement-
Industrie schon heute Portlandzem ent e mit ebe nso hoh en
Festigkclt en erze uge . Es handle sich al so durchaus nicht
UIII etwas völlig- Neues. Hr, G a r y weist besonders auf di e
stark nachlassenden Erhiirt ungskurven d es ho chwertigen
Zem ent es hin, d er hoi 28 Tagen schon Ia t . eine höch st e
Festigkeit erre icht habe, soda ß e in spä te r Abfallen zu be-
fiir chten se i. Dem g egenüber z ' ig-e der deut ehe Zem ent
na ch 2 T a gen no ch eine n bed eutend en F ortschritt der Er -
härtung . Hr. S p i n d eI führt , ge tiit zt a uf di e österre ich.
Ver su ch e d emgegenüber aus, daß auch im höh eren All er
di e F estigk eiten der ~ pezi al zcm ente noch höh er gew cs.en
eion. als di e d er Handelszem ente. Hr, Dr. Fra m m glbt
an daß er deut ehe Zem en te ge funde n ha be. di e nach 2
T:;lren 150-1 0, ja über 200 kg/c~2 Druckte ti gk eit Ireh.a bt
hätten al so dem österrcich. ....pezialzement durchaus g-Ielch-
wertig' g-ewesen s~ ien . Bei l e t~te.rem . e! üb~ilr~ns von ihm
eine außerordentlIch g'roße Gle ichm äßigkeit III d er ehe-
mischen Zusammensetzung" fe. tgr-stellt,
Hr. Oh-Brt, Dr -Ing. v, E m p e r g- e r - Wi en ist der
Meinung, daß da ' Ergebni der Untersu chungen d es öste r-
reich. Eisenbeton-Au sschus 0 , wi e e in Heft ' -III von d c ;
sen ~litt('iJungen nied ergelejrt ist, di e Au Iührungen des
Redners d och nach mancher Richtung- hin ein. chrä nke n.
Es wurd e dort durch Erprobung- d es v om Vortragenden
empfohlene n Zem entes und von 4 weit eren Fabrikmarken
zunächst Iestgest ellt, daß es sich UIl1 ein en von der ~e am-
ten Portlandzement-Industrie erzielten, ilb rall nachwei~­
haren J<'ortschritt in elen Ff' stigkeitcn hand ele, d en wir dem
h estreb en " erelankeIl, d em Betollbau immer bess ere Waro
7.ur Verfilg'ung zu ste lle lI. Es könne sieh al so nur darum
handeln, ou die bei der Her stellung- von so hochwertigem
Zem ent notwendige Sorgfa lt auch auf eine Mass enhlirstel-
lung übertragen und ~o di ese hoh en. F estigkeit zahle." g-?-
wii hrl eist et werdcn kllnllll'n, w('nn d Ie Bet on-Indu tn e d w
uuvermeidlichen Mehrko teu übernimmt. Die v om Vor -
tragenden vorgeschlagenen hoh en Fe tigkeit wer te se ien
Höch st.werte, di e ein ge wi en ha rte r Fa brikant sich zu ge-
, ährle i ten sc he ut. T at äc hlich ha t au eh die Fabri k, di e es
bi her all ein unternommen ha t, 0 hoh e F estigk eiten zu ge -
wiihrl ei s~en, den eIbe n nich t immer en t proc he n, un d ha t
soga r die zu er t a mtlich entnommenen Proben für de n
österreich. El senbot on -Au chuß zurückgezogen und d urch
ander e erse tzt. Ab geseh en von de r ra sch er en Au cha-
lungszeit müßten so hoh e A nfanz fe tiakeite n doch auch
noch eine n anderen Zw eck ha be; un d e-da hin fuhre n, da/;!
auch. di e zulässigen In an spruch nahmen d ementsprech end
geste ige rt würden. E w ür den ich d a nn sta tt d er bishe r i-
~en 2 .... orten P ortland zement 3 solche r ergeben nämlich
neben dem gew öhnlieb en und d em E i senbet on-P~rtlandze
ment noch der Spez ia lzem en t für d ie e außerordentli ch en
Autgaben. Es wäre aber d och erst na ch zuweisen, ob dafür
ein ents prec he ndes ~Ia ssenbedürfni bc t eht, das eine In-
brikrn äßi ge Erzeu gung rechtfert ig-en würde. Da s erwä hnte
Heft Vllf d es öste r re lch. Ei senb ton -Au sscbusses en thä lt
den Na chweis, daß bei d en chlec htestcn der unter su ch-
ten 5 Zementarten, di e all erdingt all e noch al s hochwertig
h zeichnet werden , eine UIII 10 % Iett er e Mischung' ge nüg-t
hat, den Unt erschied der Fe ti g-keiten au zuzle lohe n . Die
Her stellung eine r fetter en Mischun g' se i a be r ge wiß ein-
Iacher al s di e Erzeu gung' eines Spez ia lzemente .
Hr. S p i n d eI bleib t dem g eg-en über da bei , daß di e Er -
zeugung- v on .... pezialzem ent en fiir di e Beton-In d ir tri e YOIl
g ro ße r Bed eutung ein würd e, währen d Hr, Kommerz-Rat
Rud. Wo I I e - Leipzig be to nt, da ß di e Fra ge olangs eigent-
lich ohne Bed eutung sei, a l d ie Zem entverbrauch er wie
jetzt überhaupt fr oh ein mü ßt en. irg end welch en Zem ent
zu erha lte n. und auf die Au wahl de ihnen zugeteilten Ze-
mentes ga r kein en Einfluß nehmen k ön nt en.
Hr, E -s c h er - )Iünch en macht noch d ie Mitteilung ,
daß in d er '- chweiz a uc h V srs uche mi t hochwerti g-em P ort .
landzem ent aufgen ommen und dabei F e ti zkeiten von
700 kg/cm' nach 2 Tagen er reic ht word en seien. E s i n
dabei auch na ch 2 und 90 T a g-en noch Fest.igkeit szunah
rnen beobachtet worden.
Hr. Dip!. - Ing. Dr. , p a n Ir n h e r l! - Dre de n gi bt
schlie ßlic h d er An icht we it erer Verbrauch erkrei e Au s-
druck , daß di e Verwen d ung von, pezial zem nten f ür di e
Bet on - und Eise n be to n-Ind us t r ie doch von g-roßem wirt-
schaftlichen Vort eil se in könnte. wenn e dadurch möglich
würde, ~roße mehrgeschossign Bauten sta tt na ch 4 W och en
et wa schon nach 14 Tagen od,' r no ch früher a us zu cha lon.
All erding-s müsse danll solche r Zcm ent auch na ch b timm-
ten Yorschrift.en jed erz eit zu er la ngen se in, wenn ein Be-
dürfnis danach yorliege. Der ..Deutsch e Ikt l)n-Ver ein" so lle
nach sein cr Ansicht do ch di ese Frage in se ine n Arbeit plan
aufnehmen .
Damit werden di es e Erört erung-en ah gebrochen . -
Fr. E.
Die Tragfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit trägerloser Pilzdecken.
Von De. - lu g. H. Mal' c u s , Direktor der IIuta, Hoch- und Tiefbau - Akt. - Ges. in Breslau.
\ ' ortrag gehalten auf der 22. IIauptversammlung des "Deutschen Beton-Vereins · in •TUrn berg.
D m Bestreben, Arb eit aufwand ulldlIolz'- erbrauch für di e chalun -ge ll t n n I i ch t e i n z u c h I'ä n k eil , ha tman in Am crika hereit ~ . eit e inige n Jahren ZIle ine r g'roL\zügigen Anwen dung tr ii ge rlose I'Ei senbet ondecken in Ge,chäft ~häu ern und
Fabrikg- Muden gegriffen. nie n ecken ind dabei , um
au ch die eigentliche Trilgerbew ehrung e rübrigen ode r min -
de ten verringern zu können, al Platt en au ge bilde t, di e'
nur auf vier E ckpunkt en ruhen unfl unmittelbar auf d i··
, tiitzen ge la ge rt s ind . Let zt ('re s i J~d z ug-I~ich . 1.1111 ein '.lrci .
ter u' Auflager zu. , cha ffe n, am K op.f p.J!zartlg- erwe Ite rt
worden. 0 sind <IIe zu er t vom f1menkalllsch en In g. Tu r -
n e r al Pi I z d ec k f' n bf'z elchnet en Deck enkon truk-
lionen enLtanden.. "
hhildung' 1 zeigt, ~he ,verwendl!ng- d er P!lzdecke III
eiJH'm fahrikbau. Irh WIll IlIcht. auf dI e ~rage emg-ehe n, ob
di e eigena rt ige Verhindung z'."lsch n .. t!lt zen n~~1 Deck en
in architekt onischer Hin sicht ellle befncdlgende Losung dar-
stellt . Als Vorteil ist aber jed enfall s zn bezeichnen, daß da
Fortfallen der SOli st nnter der necke hervort ret enden Liings-
und QUf'rtr!iger eine hessf're Lieht· und Lu.ftv erteilung .er -
möglicht, di e Ansammlnng von Stauh verhmdert un,i e l ~le
glatte Durrhführun fT de. Leitungsn et ze und d er Tran mIs-
sionen in je d er Hirhtung g-c taUpf . }<'iir di e Zw eckmäßigk eit
rler Pilzdecken spricht aueh der Ums ta nd. da ß di e licht e
Haumhöh e durch die Unterzüg e nicht begren zt wird und
daher di e ~' tockwerk höhe eillg"l's l'hriink t w('rd en kann.
Dies e Vort eil e ind auch v on In genieuren in Europa
erka nnt und namentlich in Hußland ber eit" n T\\'e r te t wo1'-
6. Dezember 1919.
den. In Deut chla nd ist di e Ei nfiihTlIJ1O' d er Pilzdeck en
b}sh er an z,~:ei ~chwierigkeiten g~ che ite rt. Da ein g'ena ue s
, erfa hren fur <!Je Ber ech nung- tritg erI o er Decken fehlt e I)
war man en twed~r auf d ie in Am erika üb lic hen. 'ähe rUl;l! _
B.?r echnu."gen , d JO v on den hiecig'en ba upo lizeiliche n Be-
honle.n mcht an erkannt wurden . a ng-e' 'ie en ode r man mußte
ayf. eme äußc.rst ungii~stige ~erechnung a rt , di zu ch we r-
fallIgen, unWIrt schaftlIch en K on t r uk t ione ll fiihrt e. zurück -
g-r? ifen. Während di e am erikanisch en Au führungen selb~ t
hOl g roße n pannweiten nur ei n niedri fT Bauhöh e und
meist?n nur eine y, %ige B wehrung a laweisen und Er-
spa n lls e gegen üb 'r den g-ewö hn lic he n Balkendeck en von
Abbildung 1. Trägeelose Pilzdecke in ein em Fabrikbau.
Wl
:iO-1O % t'rmiig-lir hell. hätte die über
tri eb en e Sc hä rfe unserer ba upolizc i-
liehen Vorschriften einen derartig-en
Eisenaufwand beding-t, daß die Pilz-
deck en den g-rwöhnli ehen Balkendek-
ken wirtschaftlich unterlegen g-ewe. cn
wären.
Die jet zig-t'n g-ewaltig-en Lohnst el-
g-e rtlllgen g-eben der Frag-e, ob I' nicht
miiglich und rat sam ist. dem am erika-
ni ehen Beispiel zu folg-en und die von
den Pilzdecken zu fordernd e Tragfä .
higk eit in Einklang- mit der Wirt cha lt-
lii-hkoit ZII bringen, eine neue U1Hl er-
lu-bliche Bedeutung. Die Lösung" die-
ser Frag"p set zt vorau . daß ZIIer t ein
genaur s Verfahren ZIIr Darst ellung- der
Spannungen unrl Formänderungen der
Pilzdeck 11 g-efullllen wird und dnß
sein e Anwendung- ZII Erkenntnissen
führt, die mit den Versuchsorgcbnlssen
hiureichenrl übereinst immen ; auf diese
Urundlag-e müssen sich di e von der
Praxis gl'funll'rt en Näherumrsverfnh-
rcn st ützen, wenn die icherheit des
Tragw erkes nicht durch übertriebene
Sparsamkelt gefährd ,t Oller umgek ehrt
nur auf Kosten der Wirt schaftlichkeit
g-ewiihrl eistet se in soll.
' 11I zu di esem Ziele zu I!:elang-en,
hab e ich ver suc ht, die Elastizität th eo-
rie bl r-zsamer Platt en in möglich t
. trenger Fassung- auf die Pilzdecken
anzuwendeu. Im Foljrenden sei in frJ"O -
LIen Ziig-pn ii lu-r (Iiejen igcn Erg-ehni. SI'
Itr-rlclu r-rstnttet. die hei der Quer-
schniusbcm essunc, der konstruktiven
Durchbildung und der Veran chla jrumr
von Pilzdecken benutzt werd en können.
Die Abbildung" 2 g'ibt eine schema-
ti sch e Darst ellung der drei am häufi g--
s ten in Amerika verwandt en Berecb-
IIUIIg'~;lI"ten. Sie ber ücksichtigen all e
f'inzig- und allein den Fall einer g-Ieich-
zeitigen, g-leiehmäßig-en Bela stung all er
Deckenfelder und legen die Lage der
~I omentcnllullpunkto von vornh erein
Iest, als ob Golenk e vorhanden wären.
Bei rlr-r einfa chsten •' äherung"she
rcchnunjr wird die Platte in Hand- UJHI
Diag-ollalhalken zerlegt, die sich g'e·
leukurt.ig an die viereckige Kopfplatt e
anschli eßen.•/e nachdem sich 2 oder
II f'eha ren von Eiseneinlagen durch-
ki CUZf'II, wird jl'ller Schar nur y.; oder
' / , der 1l('la~tung- w g-cwie. en und ledig
lieh an den, ti-Ilcn , die nur mit 1 Be-
wr-hrunjr versehen sind.. oll die Be-
la tung- von drm zug ehörigen Balken
giiJlZlich übernommen werd en. Der Ab-
..tand der .I oment en ·.' ullpunkte von
den ... tützeuach 'en wird zu ' l• •Ier
f;tiitzcI\('ntfl'rnnn g- angenommen : dem-
ent sprechend werd en die Randträjn-r
als einfach Balken mit "/. und dir
Kopfplatten al Konsolträger mit " .
(\(. :-itUtzcn ·.\b~(and e . als Spannweite
g"l·rcchllpt.
Da.. vun T u rn e a u rund .\ a 11 •
r ,. r empfohlene • ' iihf'run/!Svf'rfahreu
z, ig-t ~'iJH ' ähnliche Zcrlegunz i!l l~aJHI .
und 11Iag-onalhalken. während (111' Kopf-
Abbildung 2 (oben). Die Verteilung der
Wendepunkte der elr tischen Flächen in
den Nllherungsberechnungen.
Abbihlung :J (Mitte). BiegungsUäche einer
quadratischen Pilzdecke bei gleichmäßiger
Belastung aller Deckenfelder.
Abbildung 4 (unten). 1. Biegelinie einer
Decke von veränderlicher St eifigkeit mit
breitem Stlltzenkopf. 2. De gI. mit gleich
bleibender Steifigkeit. 3. Desgl. aber mit
schmalem Stützenkopl, 4. Desgleichen mit
Berechnung nach Gra hof. 5. DesgI. mit
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Sc!Jerkräfie Ijf dt"f'Ali~/ime B -H,
.B
Hauptbiegungsmomente der Miitellinie B-B.
WerfeS.r VlutS,rl'lfti 'l. 1'91/1,
~-40.u6'.9'~rt'ti
-4=,' ----±B S.c
Sc!Jerkriifie & der Handlime ..J-.,J,
denen Bereiche nicht stetig in einander übergehen, wird
hierbei völlig außer Acht gelassen.
m den Einfluß der Querschnittsveränderlichkeit ZlI
b srü cks icht igen und zugleich möglichst niedrige Werte für
die Dehnungen in der oberen und unteren Abgrenzung der
Platte zu erhalten, wird bei der Bestimmung des mittleren
'I'räghoitsmomentes nicht der Querschnitt aller in ein e r
Richtung laufenden Eiseneinlagen, sondern, je nach der
Zahl der ich kreuzenden Eisen charen, ein mehrfacher Wert
diese Quer chnittes. in der Plattenmitte beispielsweise der
doppelte, über den Stützenköpfen sogar der 7,5-fache Wert
in Rechnung gestellt.
Da schließlich im Allgemeinen die Werte der reduzier-
ten Spannungen infolgc der Querkontraktion um ' 0 gc-
Abbildung 5. Spannungsverlauf in einer quadratischen Pilzdecke
bei gleichmäßiger Belastung der Felder.
Hauptbiegungsmomente der Randlinie A-A,
A
platte, welche durch rin~n Kreis mit 'I. der pannweite als
Halbmr-s 'er abg-egrenzt ist, nach der Theorie der krei .Iör-
migen Platte lu-rechnet wird: es wird hierbei vorau sge etzt,
daß der Kreis der g-eometri 'ehe Ort der :tlomenten -" ull-
punkte i t.
, Besonders beachtenswert inlolge ihrer außergewöhn-
lieh günstigen Ergebnisse er cheint die von Professor
E d d y ') für die Bauweise Turner /.rl'wiihlte Berechnung' '-
art. ,'ie Lt in Deutschland durch Veröffentlichung in ih-m
Lehrhuch von Prof. Dr. Pro b s t bekannt geworden. Dieser
Verfasser hat sich allerdings, da ihm die inzwischen in
amerikanischen Fachznit schriften mitgeteilten Versuchser-
gebnisse noch nicht zur Vl'rfügung tauden. lediglich auf








Hsuptbiequnqsmomente der Diagonallinie A-C,
Hauptbiequngsmomenre der Randlinie A -A, 1. Momentenlinie einer Decke veränderlicher
Steifigkeit mit breitem Stützenkopf.
2. Desgl. mit gleichbleibender teifigkeit.
3. Desgl. aber mit schmalem ttitzenkopf.
4. Desgl. Berechnung nach Grashot.
5. Desgl. Berechnung nach Hager.
QL
2.IÖ aufgenommen
und auf jegliche Kritik verzichtet. Da. Eddy'sche Verfahr n
,lUtzt sich auf einen von Ura, hof zur Darstellung- der
l'lastisch rn Fläche und der Spannungsmomente benutzten
.\nsatz. 11\'1' allerdings, insofern die rherkräfte in Betracht
kommen, einn der wichti/,rsten Randbedingungen der Auf-
g-ahe nicht erfüllt, Um diesen Fehler zu berichtigen, zer-
legt Eddy [vdes Deckenfeld in 3 verschiedene Bereiche:
vine mittlere rechteckieu Platte, vier Gurtplatten und vier
Kopfplatten. Die er8t~ wird ringsum g'l'lenkart ig an die
zWl'iten angehängt, die zweiten werden wiederum so an die
dritlpn anguschlos ien.•Judr-m Bereich werden hei 11(,1' An-
WelHlung des Urnshol'schen An. ntzes eine andere Belastung
und ein anderer Wert der Plnttensteifigkeit zugewiesen.
))rr Um tand, daß di, .last ischen Flächen die er ver chie-
I) Yergl. H. Eddy: •The Theory of the Fle ure and trength
°r Hectangular Flat Plates applied to Heinforced Concrete Floor
abs" inneapolis 1913.
G, Dezomher 1919.
ringor werden, je kleiner die PoL, on'sehe Querdehnunzs-
ziffer ist. so wählt Eddy, ohne Rücksicht auf die EilY~n­
schatten der Baustoffe, für diese Ziffer die denkbar ~iin-
stigste Zahl 2! b
.Iit Hilfe dieser ~unstgriffr gelangt Eddy zu folgenden
Werten für die Querschnittsbemessung der Pilzdecken. Bei
einer quadratischen Platte von der i'pannweite L und der
Gesamtbelastung Q soll in der Plattenmitte ein BieU'ungs-
M QL. d 'I' , . "momcnt: = -, 11I er" itte emes eitenrandes M =256QI,
-, und über dem Stutzenkopf M =
192
werden.
Die Tatsache. daß diese Werte noch kleiner sind, als
diejenigen, welche die genaus Berechnung für ring-sum auf-
Ii gende und fest eingeklemmte Platten liefert. g nügt, UUI
die Zuverlässigkeit der Edd ,'scheu Theorie zu beleuchten.
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webe wie zuvor belastet wird, so stellen die neuen Knoten-punktsverschi bungen Z di Ordinat n der la tischen Flächeder Platte dar.
Die Verwandtschaft dieser .. ätze mit dem bekannten
• atz von Mohr über die ela tische Linie de einfachen da'bes ist leicht zu rkennen.
In einer vor Kurzem in der Zeitschrift. "Armierter R~·ton" erschienenen Abhandlung") habe ich die er te Ablei-tung der neuen ätze gebracht und zugleich ihre Anwen·dung auf die Berechnung rechteckig r, dreiecki/rer undkreisförmiger Platten gezeigt, Je nach der Ge talt derPlattenumrandung habe ich dabei Gewebe mit rechteckIgen,
dreieckigen und radialen ~Iaschen benutzt. I dieDi Theorie des ela ti chen Gewebes bildet auc 1 I I;Grundlage meiner ntersuchungon über die pilzdeckt,'. CIhabe zunächst, um die Brauchbarkeit des Gra hof s~henAnsatzes zu prüfen, den Fall einer allseitigen, gleichmäßI~~Belastung aller Fehler behandelt. Die Abbild. 4, . 150 ZCl<;links die Schichtenlinien der ela. tischeu Fläche, rechts dieBiegelinien eine RaIHI- und iines ~litt 'I chnitte eines qua-dr~ti chen •litt '\felde.s. m den Eintluß der .Auoh!ldun~ ,d.f~tutzenkopfes beurteilen zu können, habe Ich die Beree 1
nung unter drei ver chieden n Voraussetzungen durcl!ge-führt: im Fall 1 handelt es sich UlIl Decken mit breitentützcn und weit ausladenden Vouten, im Fall 2 UlIl Dek-ken mit breiten 'tützen mit kurzen Vouten, im Fall 3 umDecken mit schwachen. tiitzen und flachen Vouten. ZumVergleich habe ich noch die nach dem GraRllOf'schen,,:\n-
satz und nach ein m von Prof. Hager empfohlenen : äh -
rungsverlahren ') errechneten Ordinaten der ela ti eh nLinie eingetragen.
Man sieht daß die Ränder ich um 0 wenig r durch-biegen, je brditer die Stütze und je steifer die pilzartig»Erweiterumr au zehildct i t. Bei schmalen 'tützen mitflachen V0l7ten tritt in der Randmitte eine vierfach größereDurchbiegung als bei den. hrei~en .tützC1~ mi.. weit aus-ladenden Vouten ein, Die pllzart.ige \ rstärkung dertützen bcdinrrt nämlich ein Verringerung der freien pann-
weite der Plattenränder und gewährleistet zugleich eine
wirk amere Einspannung der Platten-Ecken. Eben 0 i t inder Durchbiegung der Platten-Mitte, wenn auch in gerbl'gerem Maße, der bedeutende Einfluß der Ausbildung desStiltzenkopfe zu erkenne .
Der Vergleich der zugehörigen BirgunO'.linh'n z ig t
weiterhin, daß die nach dem Ansatz von G~ashof rrn,eh·
neten Werte ich mit den Ergehni .. in der genau n Berpcl~­
nung nur dann decken, wenn e sich um Platten mit breI'
ten tützen und weit au ladenden Vouten handelt, w:ihr nddas Verfahren von Prof. Hager lediglich bei mittel tar~en
• tützen mit kurzen Vouten al hinreich nd g nau zu )" .
trachten ist.
Für die Beurteilung de Spannun . zu tande i. t jedl~ch
weniger die Oröße der Ordinaten, als vielmehr ,!ie jeweil:f~Krümmung der el ti. ehen Flächl' von au;; chlaggeben \.'1Bedeutung. E lohnt. ieh daht'r, den \' ('flauf d"r Biegunp'
.'pannungen näher zu verfolgen. Dip Abhild. 5, :-i. 151 zel/-'1:der R iho nach die Momen lI:lchen der wahren nnd dJr
reduzierten Haupt-Bicgung pannungen in einem Ran -,
einem Diagonal- und einem ~I ittel. chnitt der Platte .und
zwar wie vorhin unter ver.chiedenen Vorau etzung-'n Ii~>erdie B me . ung des . tiitzenkopfe. Der EinfluLl der pIlz-
artigen Erweiterung tritt wiederum in den Vorderl-"l'und.Bei breiten. tütz n mit weit au.ladenden \' out n ent tehentiber dem dHtzenmittelpunkt sowohl in Hiehtung der H~nd'linien wie auch in den Diagonalschnitt n sehr rl1l'bll~ho
negative Biegungsmomente, dir zwar im Ber 'iehe. dr . ~llz­kopfe rascu abnehmen. ich aber bi auf '/, der Jcweillgentützweite ausdehnen: die po. itiven Momente in drr Ha~ld­
und in der Plattenmitt{' sind dement prechend ehr gen1n.g
. ~. d (H'und nur auf inen schmalen Bereich verteilt. ::-111 IS~ützen. breit, jedoch um Kopf nur wenig ~rw~itert. ~~ ll~tdle g?Tlnger 'teifigkeit der Platte eine \ errmg run!". ~l rn~gatlven und zugleich einr Yergrößl'nl11g. der po .1~I,enBiegungslllomente zur Folge. Am ungünstl!!. ten \\ enlc,liPlatten, die auf ehmalen ,'Uitz n ruhen, hean..pTUcht : dlt'
negativen .lomente er. trecken 'ich nur auf einen chmale.nBereich in der T:ihe des .. tiitzenmittelpunkt 'S, wähn'nd dl"pnt prechend grliLIeren po itiv n ~Ionj('nte auf ~i dl'r Hand·I1lnge auftr ten. Di' Bip<runl-''!;lnomenh' wenl n al. 0 uurchdie Au bildung' de 'tütz~nkolJfl', st~Lfk beeintlußt. -
( chluß folgt.)
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.) Vergl. 11. T. Eddy: " teel Stresses in Flat Slabs" Procee-dinll: of tbe American Society of Civil Engineers, 1914, - Deran diese VerölJentlicbung anschließende Meinungsaustausch zwi-schen den amerikani chen Ingenieuren Ist ebenfalls in den Pro-ceedings" wiedergegeben,
"
I) Ver~l. "Die Theorie elastischer Gewebe und ihre Anwen-dung auf die Berechnung elastischer Platten". Armierter Beton1919, Heft 5-11,
.) lnfolge eines Rechenfehlers lassen sich die von Prof. Hagerin einem Lehrbuch über •Die Tbeorie des Eisenbetons" aufge.stellten F.ormeln nicht unmittelbar benutzen: um den Fehler zuberichtigen, müssen die nach den Hager'schen Gleichungen er-reciJneten Werte der Durchbiegungen und Spannungsmomente
um 40"" er~öht werd~n. ,Den vorliegenden Vergleichsrecbnungenliegen bereits die benchtlgten Werte zugrunde.
Da.ß die äußer t geringfügigen Werte der Hauptbiegungs-
.Iomente nicht gut mit der Wirklichkeit übereinstimmenkönnen, i t auch in amerikani chen Fachkreisen wiederholt
ausgesprochen und eingehend begründet worden, Man hat
vor"allem Eddy entgcgcngehalten, daß die Annahme einergleichzeitigen, gleichmäßigen Belastung aller Deckenfelder
zweifellos zu gün tige Werte für die Formänderungen und
z-pannungen liefert. ~la.n hat weiterhin auf die erheblichen
zu. ätzliehen Biegung. spannungen, die bei einseitiger Be-la tung von den tützen aufgenommen werden müßten,hingewie en und den tandpunkt schließlich vertreten, daßdi nach der Berechnung von Eddy au geführten Deckenhöch tens eine zweifache Bruchsicherheit besitzen.
Eddy ") hat diese Einwände mit der Behauptung zu-
rückgewie en, daß infolge der kräftigen Ausbildung rlerStützenköple, die eine außerordentliche Steifigkeit gewähr.lei tet, ein tetiges Uebergreifen der pannungen und Form-änderungen eines einzelnen Feldes auf die benachbartenF .lder ich in merklichem Umfang überhaupt nicht voll-
ziehen könne und daß e daher zuläs ig- sei, den gegenseiti-gen Zu ammenbang mehrerer Felderreihen außer Acht zula. en und jede Feld ganz unabhängig von den übrigen
zu her chnen, Zur H chtfertigung seiner An chauung hatEddy zwar die Ergebnisse zahlreicher bei Probebelastungen
vorgenommenen Dehnungsnie sungen angeführt und ihre
angebliche Ueberein timmung mit den von ihm errechnetenSpannung werten nachgewie en. Keine falls reichen aberdi e Versuche, deren richtige Au legung außerdem be-
zweifelt wird. au . um einen endgültigen chluß auf den
• icherholt grad zu ziehen.
Ein fruchtbare Auswertung von Versuch ergebnis en
wird überhaupt erst dann zu erwarten ein, wenn eine zu-
verlä sige Theorie die löglichkeit bietet, den Zu ammen-hang zwi: eh n Belastung', Spannung' und Formänderung in
allen Einzelheiten zu verfolgen. Diese Ueberlegung hat mich
veranlaßt. von vornherein die Elastizitätstheorie biegsamerPlatten aL Grundlage zu benutzen und eine restlose Erfül-lung der Randbedingungen zu erstreben. Die Behandlungder Aufgabe erfordert auch aus dem Grunde die peinlichsteGenauigkeit. weil Platten äußerlich und innerlich unend-liehlach tatisch unbestimmte Gebilde darstellen die durchdie klein ten Veränderungen in den Auflagerb~dingungen
und teilwei e auch durch den Wech el der Querschnitts-Verhältni e in ihr n Formänderungen und pannungen
wesentlich b einflußt w rden, Es wurde Iolgender Weg ein-ge chlagen,
Da die Be timrnung der inneren Wider tände in einerPlatt er t dann möglich i t, wenn die Ordinaten der
ela tischen Fläche bereit ermittelt sind, so habe ich zu-
näch t nach einem allgemeinen, einfachen Verfahren zurDarstellung der elai tischen Fläche gesucht, Dieses Zielk~nnte (~urch .die unmittelba.re. Anwendung der partiellenIhfferentIaI~lelchun~ der ela ti chen FlUche deren Inte-g-ra ion noch immer nicht gelungen ist, nicht' erreicht wer-den. Ich hab daher ver ucht, durch eine Erweiterung' derTllt'oric de. ::eilpolygons, in ähnlicher Weise wie beim ein.fachen . !ab, ein für jede Belastungs- und Auflagel'ungs.
art I~rauchbares Verfahren zur mittelbaren Darstellung derela tischen Fläche zu gewinnen.
Ich verwende zu die em Zweck wie man aus der Ab-hild. 3, . 150 er ehen kalln, ein. et;' dünner Drähte die in
einen ,Rahmen eing-e,pallnt wprden, de sen Gestalt . ich mitd r (;mrandllng der zu untpr uchenden Platte deckt Die.
e Gebil(~e, das. ich da . las t i ~ ~ h e G ewe b e ge'nannth.ahe, be.ltzt wie das ~l1lfa.che Sellpolygon wichti~e sta.tl che Eigen charten, die Sich durch die zwei folgenden
. ätz kenmeichnen la en:
..Rrin/.,rt man zuerst auf das e1asti che Gewebe die je-
'\ellJO'e Plattcnbela tung P auf. so erfahren die Knoten.punkte Ver chiebung-en .t, welche in jedem Punkt d rPlatte mit der. umme der Biegun/.,'Smomente in zwei senk.
recht zu l'inander t 'henden Quer chnitt ebenen Iiberein.
. timmen. Betracht ,t man die e Ver chiebung-en M aJ
,'I ti che Gewichte, mit denen nunmehr das elastische Ge-
Abbildung 22. Fertiger Derraukahn _vor dem Ablauf auf dem Helling,
UIII Schluß sei in Jen Abbildunsen
lii-::?:? noch >in Donan chlellp-
_,-"" ~'II kahn dargestellt, der ebenfall ' in
Doggendorf für den Baver. L10\'f1
erbaut. worden ist. Üie iiußere
Form, Einrichtung und Au. rü-
stung, die aus der Uebersichts-
zeicJmung Abb. Ifl a. f.. hervor-
'~~iiii~~geht, ist ganz den auf der Donau
I!: üblichen eisernen Kühnen ange-
paßt mit Iolcendou Abmessung-en: Länge liO. Breite !I,l,
Seitenhöhe ~ittschifTs 2,7fl, Leertiefgang rd. 0, :\ Tief-
'gang bei liiO t Ladung rd. 2,2ii m, Das _Eigenge,,:!cht
betrllgt einschließlich voller Ausrüstung :~IOt gegenuber
1:I::? t der bisher üb liehen e i s e r n e n Donau kähne, Für die
Berechnung des chiffes, das unter Aufsicht de Genua-
ni ehen Lloyd gebaut ist. wurden die BeanspruehunlJ'en
nach d n amtlichen Bestimmungen für Eisenbeton vom
.lanuar lOHi zugrunde gelegt, j doch ist an all' d~n
. teilen. die mit dem Wasser in Herührung kommen. die
höch te Zugspannung im Ei. en zu 1000 und die .größte
Druck pannung im Beton 7.11 8ii kgrcm 2 g iwählt . DIe na.ch
'tadium I gerechnete Zugbean pruchung des Betons:'m-
folge eil' Läng biegung. mo-
mentes erreicht im Boden nur
Hi und im Oe k 22 kg/cm 2. lIe
'('huhspanuungen sinel. wo sie
..j kg/cm 2 über chreiten. ganz
den Bügr-ln und schrägliegen-
den Ei. 11 zugewiesen.
Du r 'h 5 wassenlichte Quer-
schotten wer d en 4 gleich groß«
La der äume gebildet. Bei der
großen Länge des chill'es kön-
nen du rch ungleiche Beladung
eier einz Inen Abteilung große
I,lin g-sbiege-Momen te erzeugt
we rden di hei der verhäItni "
llläßi.g ge ringen Höhe des Quer-
schnittes sehr ungünst ig wir-
ken. Die ist ilbstver t ändlich
auch b i einem eis srnen Ka hn
der Fall und die 'chifTel' sind
do ..halb beim Belad n lind Lü-
. lnchmend aUfTenomll1l'n. Dip größte Querkraft von~~ t ist 1.\ j,..chen den . K o ll i:; i on s ~ch o t t en zerechuet und
Iä.llt von da nach den Enden auf 20 t ab.
, I fAbbildung 16 zeigt die lu.cr.kraftl.~nien. ~nd die
;:r hierau alogeleiteten ~[()mentcnhlJl('n Iür emure der
vorerwähnt n Belastungställe. Es handelte sich hierbei
U1l1 Studien an einem Vorentwurf bei dem nur 3 Lade-
räume vorgesehen waren.
Das große negat ive Eigengewichtsmoment kann








Abbildung' 1ii. Donnu-Schleppkahn in Eisenbeton von 650 t Trngfähigkelt, «rbaut Iür den Bayerischen Lloyd,
Abbildung 17. Bewehrung eines Hauptspants.
eine V ermehrung des De-
placements im Hinterschilf
herabgesetzt werden. Es
muß hier noch eine dem
Eisenbeton b e s s e r ent-
sprechende chiffsform ge-
funden werden. 0 ist daaAn-
steigen de Decks gegen die
Enden, der sogen.., prung"
hier garnicht nötig, denn
dadurch wird da Ge-
wicht da. elbst vergrößert.
Anderseits wirkt aber ein
gewisses negatives Läng -
biegemoment vom Eigenge-
wicht hier auch günstig für
rlen Elsenbeton. weil da-
durch der chitTsboden und
der untere Teil der Wände
auf Druck beansprucht
wird, sodaß dann die Zug-
spannungen infolge unglei-
cher Belastung (mittlerer
T il belastet) kleiner aus-
fallen. Der Beton ist al -
dann mehr gegen statiscbe
Zugri se geschützt und die
Gefahr de Undichtwerdens
i t vermindert.
Da Deck war für ein' Be-
lastung von nUO kg/m 2 zu
berechnen,
Die äußere cbalung' ist
in Abbildune 1 zu sehen:e .
Abbildung 10 zeigt ie von
innen mit der Eins('halung
für die eitlichen ~pant.en
und die zwischen dlC .e ern-
g'eset zten Diagonalflppun.
1111 die rur die groUen Q~lCr­
krüfte nötigen Schubei n
in den 'eitenwiinden unter-
zuhringen, sind hier Diago-
nalrippen angeordnet wor-
den, die jene für die Quer-
kraft nötigen Bewehrllngs-
eisen enthalten. die dann
oben und unten wagrecht
im Randträger und Kimn.l·
balkcn verankert sind. Die
beiden eitenwände sind al -
so wie Vachwerkträger aus-
gebildet, die 4,5 cm tarke
and pannt i dann über
O~ksftJng.rli;ll g.
t:1JI' EiYen~,;dif
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die dreieckigen Felder von Spanten und Diasrenalen.
In Abbildung 20 ist der Zu land vor Bet~nierung
de ' Bodens dargestellt. Die Bewehruug der Querwand ist
mit Rücksicht auf Querkriifte schräg angeorduet. Abbil-
dung ~1 z >igt die Einschalung des Decks. Abbildung :?:?,
. 15:\ schließlich gibt das fertige. außen vollkommen
verputzte • chilT vor Beginn des tupellaufes wieder,
Der letztere ging hier an ~Iangel an einem geeigneten
iclnniermittel der Gleitbahn nur mit kün tlicher •'ach-
hilf' von tatten . In de r äußersten Lage blieb das chilT
dann solange sitzen. bis e, durch einen hohen \Ya ser-
stand von selbst flott gemarht wurde.
Die \Va ndungen erwiesen sich vollständig dicht.
m das Auftreten von Sc hwindrissen hintenan zu halten.
wurden d ie Wünde außen und innen mehrmals mit Iner~
tol gestrichen. Dad urc h wird das starke Anstrockenen
des Betons in Wind und Sonnenschein verhindert. sodaß
'chwindrisse nah ezu ve rhindert werden. wie da: durch
Vers uc he nachge wiesen is t. Auch die Übrigen auf der
J)eggendor fcr Werf t erbauten Fuhrzeuge. also die An -
lege- und d ie Kranpon ton s erhielten aus dem .elbcn
(: run de den ln crt ol- Anstrlch.
Der Donaukah n wurde einer Belastungsprobe unter-
worf'en, indem in die be ide n äußeren Lader äume Wasser
eiuge pu mpt wurde, während die beiden mittleren leer
bli iben. Es wurde also das durch Eigengewicht schon
vorhandene ~Iomen t noch bedeutend vergrößert. Die
Belastung wurde bis 5 t in jedem der beiden Laderäume
ge teigert und dabei die Formänderung des chiffs-
körpers gemessen. Die ~Iessungen wurden indessen
durch die täglichen Telll)leraturünderungen stark bcein-
flußt, indem die onuenwärme eine Formänderung des
Schiffes im gleichen inn hervorrief. Der obere der
Sonne ausgesetzte Teil dehnt ich aus. während der
untere im \Ya er befindliche seine Länge beibehält.
Abends und über Nacht erfolgt dann die Formänderung
im umgekehrten inn. Die tarke Bela tungsprobc, bei
der das Biegungsruoment in der Mit.te von ..H)7 mt bis
,:"l:! rot zunahm lind wobei die nach tadium I gcroch-
neten a bll von 15,:? auf ~5,ij kg/clII~. o:b. von :?O.:~ auf ::l-t
kg cm~, die nach Stad ium IJ her uch net.en O"b von lIi.:i auf
:!7.li kg/cm~. 0" " vo n 7·1~ a uf I:!10 kg/"1Il 2 gc teigert WUI'-
den. verlief ohne jeden An .tand und bewies die Zu ver-
lässigkelt eines snchgcmäß entworfenen Eisenbeton-
chilTba ues.
Die vorgefüh rten Au führungen. die nur einen Zeit-
raum von 2 .Ja hren auf einem ganz neuen Tätizkeits-
gpbiet einer Firma umfa sen, zeigen wohl hinrei~hend.
daß das Ei enbetonschilT eine Zukunft hat. Au be-
kannten Gründen ist e zurzeit jedoch unmöirlich ireend
welchen Ko tenvergleich zwi sehen ei -ernenound Eisen-
beton- chifTen anzustellen, leidet doch der Betonbau
selbst. heute unter empfindlichem Zementmangel. Die-
ser WIrd aber nur vorübergehend sein. während die
Eisenknappheit bestehen wird. Beim chifTbau wird
der Eisenbeton dieselbe Entwicklung nehmen wie auf
anderen Gebieten. d . h. die Fortschritte werden in der
Ha uptsache erzielt durch die Anwondumrcn und die rre-
machten Erfahrungen. Damit aber auch~ulche gema~ht
werden können. müssen auch die Reederkrelse mit-
wirken. indem sie Auftr äire in Ei senbetonschiffen erteilen.
Als besonders geeignet hat sich der Eisenbeton be-
rcits erwiesen für Pon tons und solche Schiffe, bei dene n
es a uf das Eigengewicht nicht so ankommt. Hierher
gehö ren auch die Seeschill'e. bei denen durch eine kleine
Vergr ößerung de r linea ren Abmcssunzen das .\lehr"c-
wicht des Eisenbetons leicht ausgeglicl~cnworden ka~n.
Da beim Eisenbetonschiff ein' vollständig clatte Außen-
fläche vorhanden ist. so wi rd der Bewe"un~ wid rstand
. ., .,
geringer ausfallen. als bei einem eisernen Schiff, des en
Oberflüche zahlreiche Blechstüße aufwei t. Gegenübcr
einem niederen und langen Flußkahn bietet die gedrun-
gene Form eines kleinen ce chifTe sogar weniger kon-
struktiv e chwierigkeitcn und die Berück sichtigung
unbe tinunter und möglicher Einflü - e bietet dcm Ei en -
beton-Ingenieur nichts Ungewohntes. da olches auch
bei vielen Landbauten vorkommt.
Die Entwicklung muß naturgemäß vum Kleinen
ins Große gehen, damit Fehl chläge vermieden werden,
die da Vertrauen zur Sache erschütt ern würden. Durch
die Klassifikations- nnd Bauvorschriften des Germuni-
sehen Lloyd wird aber der Weg für den Ei senbeton chifT-
bau geebnet und wir hoffen, daß. ich hier ein Feld der Be-
tiitigung' auftun mögv, tlati einen Ersatz für verloren
gegangenes bietet. -
Die Tragfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit trägerloser Pilzdecken.
Von Dr.> Ing. EI. Ma r c u s , Direktor der Iluta, Hoch- und Tiefbau - Akt.> Ges. in Brealau.
Vortrag gehalten auf der 2;). Hauptversammlung des "Deutschen Beton-Verelns" in Nürnberg. (Schluß.)
m
' .. a n "l'k"III1I. tlal,\ (,ti ill d,'1' Tat durl'h I'ill" 111'
• _ sOlld,'r~ kriift ig" ,\ lI~hildllng' der pilzart i""11
• ~ 1':rwt'itt'l'ulIg' g't'lillgt'lI kalIlI. tlil' Ilalll'tl.it'-
, ~ g'1I11!!~1Il0IlWllt" . ill tlt'l' ~Iittl' dt'r l'HIttt'miill-
tlt'r fa~t allf tlll' lI:ilftt' herahzlIlIlillth'rJ1 ulld
dal.\ ~kh sodallll tlit' Kopfplattt'1I wil' I" 011'1)-
11'11. all ,lel'l'lI Hiillll!'rn tipI' mitllt'rt, Tri! 1\101' Platte ang" -
hiillg't ist. Y('J'halt"II. 111 .11'1' 1'laltplIlI1itt t' \\"l'l'tI"1I ,,1"'11-
falb. 1I','nll alll'h im gt'l'illg't'n'lI ~lal.l. tlit' positi\'1'1I Hip-
g'lIl1g',"IIWIII,'nte ,Iurl'h tlip Wt'itt' ,h'l' ,\ lI ~ l a d u lI g' d,'~ Pilz
k0l.'f,·s III'eillflußt: ,lip \'t'rrillg"prulIg' dl'l' lil'htl'lI :,panll\n:!tl'
zWI~l'h"1I dl'lI Hiilllll'l'lI de~ I'ilzt'~ IIl1d Ili!' wirballll're 1',111 -
~(JallllulIg' infoi!!'" tll'l' ~tiil"zt'nn'r~tiirkllng' 1'1Ifl'n t'in" "r-
ht'hlil'hp Entlatitllnl!' .11'1' QlIt'rtil'hnit'" ill der . -iih" .I,..,
I'Iatt I'nlllittpl(JlInkt, ,~ h,'n·or.
Ih'l' Einfllll,\ tll'l' ~tiitZt'lIhl't'ilt' i~t "·rtll'r in 111'1' .\1'1 tI,,1'
\','rt,'illlng- tI,'1' ~1'1ll'l'kl'iiflt' J;illg~ l'inl'l' HalItIlinil' ZlI pr
k"nnt'n: di,' g-l'üßlt'lI ~,'h"l'~pallllllllgl'lI I'lIt.tl'h,'n nil'ht im
.\Iittl'lpllllkt. ~ond,'rn wip ,lit' ~l'halllinil'n in .\hh.:>.. ' 0. 2:1.
zl'ig-"n. all1 HantlI' ,IP~ ~tiitzl'lIqll"I'~l'hllitt,,~ IIn,1 nt'hnH'1I
llai t wal'h~elul!'1' Entf"rnllllg- \'011 dil'~I'1Il Handl' ~I'hr ra'l'h
ah. Li l n g'~ tlt'r ~littt'lIilli"n silld dip :,c1ll'rkriiftl' iilll'rhalll'l
.III!'C' ha1I~ g-t'ringfiigig. ,
VI'I'g'lt'i"hell wil' j"tzt dit' EI'g'phlli~~" dt'r 1II'IIt'n I ntpr-
.-lIdlllng'l'n mit Il!'nj"nig,'n tll'l' hi~h,,1' iihlil'hcn •'iiht'rllllg;:-
\·"l'falll·l' lI. ;:0 ~t' hl'n wil'. ,Ial,\ tlit' nal'h tlelll \' or~ l' h lag YOII
I' r" r. 11 a I.:'" I' " ITl'l'hlll'tl'n Wt'l't" .1,,1' Bil'g'lIng',mollll'lIt,
"Iwoh l ill tll'l' I'lall" II - wi,' alll'h ill tipI' Halilimittl' wr~t'n! ·
li"h hiiht'l' a);: die "'1' 11:1 111'11 \\'t'l't,' ~in d. wiihn'ntl mngl'k"'lrt
tlit' IIl'g'ati\'rn jlo ll~' ntt' iilil'l' ,10'1' HiitZt' t'l'ht'hlil'h 1I11tt'I' d"11
\~'il'klil'ht'n ~pallnmlg'~gTiil.\p1l Z11l'iil'khIPiht'lI, J)j" /l'1('il'hr
I ntpl'. l'hiitz1I11g' (10-1' Bil'gIIl1g;:1 ..'a lI~prtll'h1I11gt'n oht'l'ha111
dl'~ :'tiitzt'lIkopft'~ i~t all, d,'n (; I'a .- ho f'ticht'n Zahlrn
ZII Sl'hlit'ß"II: IPtliglil'h in ,11'1' I'lall,'nmittr und tpihn'ise in
tipI' ~Iit.tf' l'illl'S HalIdI''' i;:t eillr .\lIl1iihel'lIl1g I tztert'r Wert t'
fjlr di,' posi!inll HiCl!lIng'~lIIollll'nte an ,lipj"nig-cn dcr g-'"
~O. Dezember Hll!J.
lIa111'11 IIt'I'('l'hllllllg' ZII ,'rk"lIn"II. ill"J\\'('it "~ ~il'h allf'r 11111'
IUII 1I""kell mil bn'itl'1I :'tiitZI'II IIl1d kl'iiftig' al"I :Hh'III "1I
\ olltl'n lIalldl'lt. lIing"'g'ell slt'hl, ,Ii,' 1lIl'I'kwiiI'llig" 1"01g'1'-
I'UIIg' alls dl'lII (:ra~hof'~1'l1l'1I '\n~atz. daL\ dif' 1I,'gati\'ell
Bif'gllllg~lIlOlIIellto' iibt'r d"111 :,tiilz"lIkopf f'11I'1I~0 1-'1'01.\ wi,'
dif'jl'lIigl'lI iih,'1' df'1I Willll\'1'11 I'inpr jlittl'llillil' "'in '0111'11.
ill b('greiflil'ht 111 \\'idel'~)JI'Ilt'1I lIIit drl' Wirklil'hkPit: ,li,'
g" 'lta111 , B('I'('l'hlllln:: zl'igt in dl'1' Tat. ,Ial.\ d.,1' t :cg'f'lIllrllrk
,kr :'liitz,' ab Einzl',lIa~t 11111' illl Bl'n'ieh dl'~ :'tiitz, 'nkopc..,
."hr hl'dl'utl'lllh' BIPg'ulIg~bl'all~l'ru('hllng"1I prz,'ug't. dil'
lIIit wal'lIs('lId"1II o.\htit;lIld \ '0111 La~tort bi~ ZIIr ~littl' ,'illcr
HalHl"'it,, rati"h almf'!unell.
Fiir die y()Jj E d d~' \'org'I'~,'hlagt'llt'lI Forllll'!11 "pltt'n
1I0"h ill hühert'llI ~Ial.\,' dip.l'!h pn EillwiiIHl!' wie fjil' lli,'
(:I'a~hof'~l'ht'n Zahll'lI. H,'('llIfI't man, t'nhpro'dlellt\ ,I!'II
.\ n::alll'lI \'011 Edtly, mit 7/," 11. ,1' :'pannwpitp ab (;1II'thrt'il,'
!'ill"~. Hi;~,g'onal .. 011,:1' !'ill!" Han,b!rt'ifen~. ~o Ill'trag't'lI tli,'
;',nf dlt'l:ang'!'lIemlll'tt ,\,'rQII('J'~,'h!lItt.hl't'itl' b"zog"Ilt'n Jl"~i
11\'1'11 Blrgllllgsmollll'lllt' nach !'.<Idy in dt'r Plattl'llInitlt '
,. O.O.!:l:l g':I" g'?,ron 0.07. ga~ ht'i IInS"rI'r Bcreclmung. ill
dl'r ~littt' I'IIH'S ~l'ltf 'nranll(';: + 0.0:>:?7 "a' "'t"'CII 0 IOft7 " 'I'
Hi!' lIal'h dpn ElltI~"s,'IIt'1I Fllrm('I~1 (';1Il1ttrltt:1I \\,,:;t,:
w"i,'11I'1I nkht :tllpin \'on dl'n aus ,1('1' U'cnalllllrn rllt"r-
~ lId ll.lIl g' ahgtdpllptpll ~;rüß!'n, sontl,'rn auch \'011 ,11'11 Er-
gt'hlll~~1'1I dl'r <:rashof ~I'hell Hl'l'IlIlIlng ah: sic CI'. ('lu'il1l11
al~~ dt'1Il (:l'lIndc hewnt\el's g','ringfüg-ig. weil hpi tipI' Ik-
,I 1111 111 11 IIg ,11' 1' .Ikhllllllg'l'n ulld d"r zlIg'l'hürig-en rpo!uzil'rtpli
:,pa~~III1I1g'1'1I \111' ~;I'ül~c (I~.s TI:iig'llPit~1Il01ll(,lIt"5, wi,' hf'rpit~
".I:wahlll. tI11 I ('I! Pille 7:11 g'lIn~!lg'p Bpwt'r!11 11 I!' !lps wil'ksa1llt 'II
1"""III!II!'rsr llllltte~ wIllkiil'li('h rrhiiht WOrtll'll i~1.
])IC 1.1ZII\'t'I:liis~igkt'i~ (ks Eddy', I'hl'n \'l'rfahl'('n~ tritt
1I0('h '~f'lIt"rhcl' III l~r~t:llCIIltlllg'. wenn 1IIall ht'i llllrchlauf 'I
,11'11 Pilztieckl'lI ,!ton ElIlflul.\ tipI' un"'ün'ti'TSt('11 I 'l"t" o te ~
I " ". '".' .. ~ er 1'1·1,ln!!' auf diP H:llIpthll'gung~lIlolJlpnt" n:iher untf'r~lIrht [(.('g('ll~atz zu clIler ,\ n8I'haullllg-. di,' tilJn.t hei drr B"11;1.~il
11I1Ig- IIIl'hrf:lI'!1 U'l'stiitzll'r Tr:I"wl'rk,' 'lI, cl'lle .' 11 t '
• t- ( . 0P I~ YtOr.
l.ifj
· ~ iillllli<'hhit gilt. :ut ritt Eddy den Standpunkt. daß in
«nu-m belasteten Mittr-l- ode r Endfeld pim'l' Pilzd ockt- ",'.
nau dil: I!lp!l'hrn Formiind"rnlll!"11 eut- te ln-n, I!lekhvi 'I. ~,h
lI~ld Wie die :lng'renzrnden Feld er br-la st et werd en oder
uicht. lJip, e mvrkwürdlg« Eig'pn, chnft H,II ein hesondr-rr-r
Vorteil ,11'1' "Oll E,ldy omplohleuen Ballart Turner sein,
wälm-ml hpi nndr-ren I'ilzdecken. dip nicht den gl ichen
I,i,'gllllg-~ft'. t.-n An. t'hlnß zwi: chen "WtZ(' und Decke auf-
\\ pi. Pli. dip \rt dr-r La-I\ t rtl'ihm/! \\ ohl I ür nil' UI'Öß.. .ler
]'orrnillldprnll/!PII U1,lLIg-t'}wlld i I. I}ip~p I'ntr-rsclu-i.lung'
Hili
wird "Oll Eddy nicht uuf thooretlsehc Hetrachtunaen, son-
dr-rn le,liglieh auf H"ol'aehtulIg'PII lu-i Probebeln t unjreu
g'P,t ützt,
Einu /! mau e :-;idltUII " der ", I' ueh~cr<Tehui~L(' Zf'il!t







\\ "uig"r al pinwandfrpi hrzrichnrt werden kÖn!lCn, , ~ u ­
dr-m uuch, daß nur ,lil'jpnigrn Heohachtunjren, rlie .ch eiu-
bar dio Eddy'svhe .\ uffa ~lIl1g Iw, tJitigrn... ausg wertet "'01'-
dpll sind,
Um eim-u Anhnlt über dip t;riiLlp dp~ Eiuflu se der
0.21.
l -ast vcrteilum; zu /.!pwinnell. habe ich ein lIl'unfeldigl'~
Deck en iys tcm einer g-enauell nter uchun g unter zogen.
Dip Anordnun g der Stü tzen ist. au s Abbildung 6 ersichtlich:
um die Berechnung zu vereinfachen. habe ich angenommen.
1
dr-n )!itt elf~'lderu ein, \\ ' I'lJl~ a usschließlich die gall1.e mitt-
11'1'0 f eklreiho helastset WIrd. Der Wechsel zwischen h _
lasteten und unh ela: teten Feldr eihen ist bei durchlaufen-















Abbildung 6. Reduzierte Biegungsmomente einer durchlau fenden Pilzdecke.
fall J: Endfelder belastet .
.0 B










Abbildung 8. Pilzdeeke Bauart
Turner. Gebäude der North-
wcstern Glass Company in
Mincapolis.
daß dip Windpr der Anß,'nfdder durchweg auf Umfas-
,'UIIg-HlI'iilll ll' oder Untorzüao In-i auflil'g-I'II: ein Fall, d r
in der I'raxis am meisten vorkommen d ürfte, Auf Grund
1.ahll'l'il'her Vprg-Ieichsrechnungl'n hahe ist Ie tgest ellt, daß
dito /.!'rößten Spannungen in den Endfplrleru eut tehen, wenn
nur die äußeren Foldreihcu, dic senkrecht zu der zu unter-
. uchendcn ~Jlanll\lIl~ril'htun/.!' a.ng'l'ordnet sind. sämtlich
belastet werden: ebenso tr eten die g-rllBten pannungen m
~O. Dezember 1919.
Vorbedingung für dil' ungiiustig ' t.' B"an .pruchung dl'r
Platte.
Im ersten Fall trt-teu. wie ZlI erwarte n ist, in den b,'-
lasteten Aul.lcnfcldern posit iv«, in t1 f'n unh ela st etan )litt.el-
Ichlern negative Bieg'lIl1gsmomcnt e auf: im zweiten Fall
haben t1.i e.: Außenfelder npgative, die helast on-n )littclft'l-
der posinvo BIl'/.!'ungslIlolllent c aufzunehmen. Sind all e
Felder ZlI/.!'l eich belustet, :<0 wechseln die positi von Feld -
lö7
1I1011\l'1I!l' mit den nt'g:ltin 'lI )[OIlIl'lIt PII üher dCII • tützen
1111 11 übr-r dr-rcn Yerhinrlungaliulen . .
. E~ Zf'il!t - irh wierlr-r. d!1 ß dir: .\ uLlPll fl'l ,lpr sUirkp r a b
,111' )hU plf.·l,l t'r. lind zwa r 111 den mittl eren Hpihpu in hp-
t rächtlk-h orom Maße nl- in ,Ion iiußprpn lt cihr-n auf Hiv-
r:'ung IlPau~pru('ht wP~',I PII, Dip l\l'g'ath'PII )[omcllt c sind
111 ,It'r unmitt elharen . iillP rler St iitzplluk tp . ehr hprlput"II'1.
III :hlllpU a "f' r WII/-'" dr-r Yt'r"iudllu /--"liuit'u cl t'r Sti itz punk tt'
mit wa(' h"" lld"m .~ h, t:lI}.t1 von d~u , ti it zt'u in j" rlpr Rich -
tllllg r;ISdl a"- Dieso Elgputiimlll'hlt it i,1 It'jt 'ht ZII vrkl .t-
reu, WI'IIU ~ lI a ll hpdpllkt. da 1.\ dip J)t'ck pu"tn'i(cu (:1 .wf'k~If' ,ulII!lItt pl}~ar von :'tiit zp zu ~tiit zc rlun-hlaufr- n, al~
k.OUtIllU, ~ 1 rlieh» ,' riil!,:r mit fp"tt 'lI :'tii!zpullkt t'lI aufzufa ~. pu
~1I 11 1. wah~" 'II, .1 "II '~l 111t' duzwisch en liegt 'llIll'u :'tl'f 'ift 'lI ( I lli"
_" ..und (:J-{,) WI P 'htn'hgt'hpu,lp Balk r'lI mit plas t i, e'!JPII
:"'tUtZpUII ktr-u vr-rha ltr-n und g"'ring"n' :-'t.iitzpumompllt •.
I!n,! 11m ,,0 g ri!ßt'rr Foldmnnn -ntr- aufzulI p!JulPlI ha hvn. Ypr-
gJplI'l~t man dIP \\\'rt p. \\'I·khp im \'orlicg-Clltlpu Fall unter
cl,:r \ orau"sptzulIg' hn-itvr :-'tiitz t'1I mit kurzen Vouten r-r-
IIl1t,ff'lt wnrrlr -r: sind, mit 1!f'lIjpn ig'f'II. dil · vorhin unter dr-n
l-:-I plt:11I'1I Annnhm en iihrr di p .\ u~h i lc l u llg d, '" , tiitzt 'ukopfp,
h,:"tlllllllt, WUI'II PI", "0 (·r.kpllIIt mall. daß iuf olg f' ,leI' uU"iiu -
stlg' PU .L:' ~h·t'rtpIlulIg' di r 11o"itin'n )[ ollll'lItr in rlt'n :ftn'i ,
f"11 Z\I' I. t' ht'1I :'t iitz t'lI um r)::! % hpi rlt'n End fr'ltl prn (~I' !J U it t
:1-1 I. t1i1l .1=1. i "{. . hpi r!plI )( ill t'l fl'ld r'rn (:,(' llIIitt ..J - 1). "1'_
wa.'h,, · iI "111' 1. 1'iihn 'n,1 cli,· ZlInahm p h..i cl"l1 iillß prPlI :-'t'~ 'i -
Abbildung 9. Verteilung der Bewehrung über dem
Stützenkopf (vergl. Abbildung 8),
1t'1I. ,Iit' keillt ' :'tiit zp tlurl'hkn·lIz,'u. 111 % !Jpi deu Elld -
f"lu eru (:' d lllit t. I-::!) uu,1 :17.ii % hpi (lplI )[iltt'lfcldprJI
(:-'d lllitt ::!-:?) ht,triig-t. 1),'1' i'palluulIg"zuw:lC'hs dpr lIIittlc--
n'lI Fpldn'ihp bt fiir dip mittl. 'I'f·1I :'tl'f ·if.'II. lH'i .IPIII'II si ..h
clip •·a ..hg-i"hig-k"it tI"r :'tiitZllIlI! am ml' bt l'lI ' hClJ1l'rkhar
ma('ht. lIeH'1J hed"lItellflt'l': CI' l'l'r ..il'ht fiir di .. )!ittl'lfl'lcI"r
c1ie (;rüf.ll' \'011 l:?ii % (:-'ehllit t (' ti).
[Jm pill \'oll"tiilldig-c" Bilrl \'0111 Eillfllll,l dt'r KOlltiuui -
tiit ZII g-"\\ iUIICII, hahl' i..h alll'h d"11 :'palllllllll-"'ZtI"t:trIc1
l'illl'r '1l1atlratisdll'lI. allf ,1.'11 vi, 'r El'kl'n allfnllll'lId"II.
g"'il'hmlil.\ig IJt'Ia, t"Il'U 1'laU. ' lIutpr~lI l'ht. ,\ hh. 7 zpig-t c1.'r
BC'illl' lIa..h die :'l'hiehll'lIlinit'1I rlf'r elasti ~('ht'lI Vlii('hl'. clip
)[oml'ntpllfliil-h" tipI' lI'ahn'u 1I11c1 .h 'r 1'l·c1l1zierl. 'u lIallplhi r -
gllllgpanulIlIgl'U :IUI BaucI 11 11 cl im )litt"I:t'hllitt tI..1'
Plattl' . Da tlie "lItlasl"IIc1(' \\"irkunl! ang-rl'uz Pllder Fl'ld,,1'
frohi!. so CIII;;tl'/Il'1I in d"r I'latt. 'llIlIittl' III1U I)('"olltl.'r;; iu
fh'r )!itt" dt·, HaucI,,: , ..hl' lH'triichtlit'ht · Bi,'g-ulIg'"mom.'utp.
fler \ ', 'r g-lt'ieh mit dl 'r .\ hh, ti liif3t uJllgl'kt'llrl l'rkt'IIIIt'II.
,laLl tI.'r )litt cl 'll' eif"1I tlt'r miltll'rt'lI Ht'iht' I'illl 'r dllrchlall -
f"IIt1"1I 1)P('kc im 1\1I[,\"lIf..I.1 !};i.:i % (i' ..hnitt !i-6), im ~[it ­
tplf..ltI (i. % (i' t'huit t ti-ti) tI"r Birglllll-",spallJllIJlg'pu dt'~
flf·i"t plll'ncll'lI Eillzplfl'ltI.' ;; allfzlluphmPII hat. lI'iihr C'IHI :trIf
d"11 iihl'r tlil' :-'tiitz"11 c1l1rddallf"IIUI'U Ilt Ck.'II~trl'if"lI im
.\ uLll' lIft' ld 11111' 4;;..1 % (:' chn itt :I- ·n im )littt·Jfpld 11111'
:10,:1 % (:, ,'hllil t..J ) ekr fraglidll'lI :,panullu/!'pu "utfalll'll.
Dil''' l' Zahl,'ug-"/!"lIiih. 'l'st"lIl1l1g- IJt'w l'i"t. daLI illl Iptzt"11
I; 1'111111 .lit, tlurl'hlallft'IHI"1I I'i1ZtI".'kl'U ,lpu""lh. '1I (;"~ l't Z.'II
lI'i,' tli.. dllrchgl'hl'IIII"1I lIalk l'1I folg. 'u IIl1d im gl"i ..hl'lI )!a[.\
\I i,' c1il' lelztt'n'lI ill ihrl'1I Formiillllt'l'lIl1g.·1I IIIllI iu ihrPlI
:-'pa.uulIlI!!,'n Ylm tipI' \1'1 dl'l' La : t" 'rt,,illlug 11'1', "utli"h
I... 'mfluLh wpl'llpn.
fli. 'SI' :'dtlllf.lflll/!t'rullg illl \ ·..n 'iu mit. ucn friilll'l'f'lI
Fl'sbtl'lIulIgl'lI lil'frl't c1l'u )[aLlst:d, fiil' clip Bl'lII'teihlllg' tlps
W'Tl< s c1l' . Erl,l~ ·,.'ht'lI Ht,t'hllllll /!'\'l'rfahrl'II": ~i" fiihl't ZII
,It'1' Erkl'ulltui,. daLl di. ' allf t;ruu,1 ,lil'Sp. \'''I'fahn 'us 111' ·
m",: ''' u,·u. I )l'('kl'U cl ..u g-"lI'iillllli('hl'u lIalk"1I all Tral-:fiihig-
kCII 7.w.. ,f, 'lIo" ual'h"t.·h, 'u untl 1'ahl':dlt'illli('h lIi"'lt, vi,'1
lIll'hl' al, ..iul'u ZWt'ifllt'h,'u .'it'hr'rht'it g'1':1I1 allfll'l'isl'lI.
\;;
)Iall wird tli. 's. 'u thuoret isclu-n Hetrar-htuuut-n l'1I1-
g"g"'lIhaltl'u. 11:11,1 die Decken in der Ballart T711'1wr im
I~allf. , ~~ I' I' letzten 1 ~ .Iahro I If'rcit ~ tall ;;Pl1llfach a uszcführt.
"lI' h g la uzl' llIl I~rwiihr.t 1111(1 al : hinn-Ieln-nd t ra/! (iihii erw ie-
"" 11 hah('I.'. Diese 'I at.~a('h c steht ah r-r nicht. im Wider-
" ~II'I Il ' h IIl1t dr-n El'gpllIli ;; ~ t'lI drr I!t'll:llIpU Untersuchungen.
I~ ('11 11 mau 1'l'd l'lIkt. daß ZlIlIiich~t. die nach den Ed th,',('hell
I' o rm t-l11 (iil: ,li " I:.phrall('h . h"I:1 . IlIlIg .'IT.'chul't I'U· ' pa u-
1I,1I11/.: "II'. ',rt., 111 d r-n !'.tltl~· ' sdll'u .\11 . fiihl'lIn " l'u erheblieh I!"-
rr,l~gt:l: ;"11 111 al s ..tlil' , iihli(;hclI ZIIIii ~~i g,t'lI ~Jlallllllug"eil. ~af;
ft ! 111 I 111 cl l'r . \\ irk lichkr-lt wed er ehp nrüLl t' noch rlil' \ ( '1'-
tl'I III,IIg' c1 ~ '1' , ut zl:t ... tr-u iu r- iur- rn St ovk w-rk IIl1d 1I"..h \'i (';
1~"'llI gl'l' 111 nlh-n (;l' ''l'ho~"cu .!t'1I Vcruussctzuuuen fiir ,Ii.'
".111 "tl'hllll;.!' c1pr IIngiill ~lig-~tplI IkaIl Rprll('!JIIIl"t'u put spl'l -
clu-n 1I,IId c1a[.\ "chlid .lli"' l clil' "tarn' \ 'prhintlIl71g' der I)l'k -
k" JI 1I.lIt ,1"11 :-'tiitzl'u I,..i e in"e it ig('!' ll r-lastumr eine Rah-
11I"lIl1"ll'k llnl! I'rzf'lI l!t. 1I11c1 somit ,li, ' )litwirkllllg' rh-r :1 11 -
gl'l'lIz.'ud' ·1l IIl1ltl'last('(pn Frldl'r uu-rklich I'iu;;t'hl'iillkt: (1 1'1'
lIipl!lIllg'swid.'I'"lautl d ..r ;';tiit ZI'II ist in rlr-r Tat Iür dk
Tragfiihig'kl'it . der "chwach lu-wvhrten und wenie stl' ifl' lI
TIlI'III'I""t'hl'll ,D.'rkl'n \'011 aH ~schlag'gl'hl'lJ(l er H.~l l'lItllng.
.'1' pl1t1a"lrt dlf' jj],er deu , tiitz ru tlllrt'hlallfputl .'11 D.'l'kt'lI -
"t,rc'ift:ll. f'l'hüht ihn' i'tl'ifigkt'it 11 IIfl ~t'hafft hil'nlllrt'h für
dll ' IIl1ttll'rr'lI , tn'if( '11 dip zlIr \,iilli >TI 'u \rirkllll " .!r'r Konti -
IIl1 itiit I'rfordr'rli('ht,u f""tl'lI .\lIfGg·l'rpullktp.'" l'm di r",'
.\ lIfg'a h,' ZII f'rfiilJ,·u. lllii;;"plI al ..' r ,lip Stiitzf'1I h('(riicht-
AlJlJildung 10. Bewehrung nach dem sogen. Zwei-
lJahllensY8tem mit Fortfall der Diagonaleisen.
1i('11I' Bit'gllllg, "pa 11 11 11 IIgl'lI allfllehulPll. tlip \Ictler ill .h 'r
Bf'n C'lIIIIIUg' lIell'h ill deI' .\II;;fiihrtlllg' elt'l' TIlrt1pl""chpu Ikk-
kt-u g'1'1I iigf'IHI bpriiekRil'llt,ig-t siut!.
,\ uf (;l'IIlId d"r vor"tt'hPllden Bl'lraehtllllgl'n j,;t. I'~ 111111
lIIiiglic'h. dil' \ '01'- IIIHI •' a l'ht ..ill' d('1' kon struktivl'lI I)lIn 'h -
Itildllllg d.'r Pilztlt'l'k cu richtig- ZII bl'w crl.'II. Ili c .\ hhil-
c1l1l1g 8 zl'igt dip .\ lIo rc lllllng c1pr Bl'wl'hrllllg ill (len J)1'('kl'1I
c1.'r •' ol'thwI·.... tl'rll t:la~s-( 'olllpallY, Dill i'pallllw.'it e hl'lriig·t
ill df'r Liilll!sl'il'ht 11 11I! !i.1 w. ill ,Irr Qllerrif'htllllg' 4. 7 ':'.
Di,' Df'l'kt'lI siud :?O "111 stark 1I1ld lIlit \'i er :-,('harclI Yllll JI'
15 3/, -zilll igl'lI HlIlltlf'isl'u ill d('11 Halld- lIud Diagonallinit'n
1'l'r",'ht'lI. Ilil' vi.·r (:l'lIppI'U \'on Ei ~.'lIpilllag'PIl kn'lIzl'lI
"i('h iilt,,1' c11'1Il Stiitzrllkopf: all tlf'r I!lt'ichclI Stc'll e werclt'lI
.' ul wl',h' r cli,' H:lIld- ol!t'r l!if' Diagollall'i"l'u der Hpihf' lIal'h
g"stoLlell IIlld tlnrl'h dip IJpltpl'griffl' SOlllit c1if' IIcwphrllllg" -
11 11'11 gp \·. 'r~lill'kt. ,\ IIßl'n lf'lII Wpl'dl'1I ZIII' .\ lIfuahu.le d~'r
l':ulial.'11 Bit I! 11 11 gs" pa 111111 III!CU a('ht kl'iiftil!.' :-'tiitZ.'IIl'l~1'1I ,111
c1il' IlI'('keufliil'III ' ulJIgehog-ell, wiihrplI'l. 11111 .H(' \'t 'r,..h1l"
dl'lIPII EbPllf'inlagt 'lI ill (\pr I'if'htil!pn Lagr ZII halt('n 1II1'~
dif' tallg'l'lltialpll Bipg'llIll!,spallllllllgl'U ZtJ iihf'rul'llIllPn.•ln'l
Ei"l'llrilll!(' konzplltl'iseh allgporclllPt Silld,. nil'. Lagp 111111
,Iif' nf'st:dt dipspr Ha,lial - IIlld Hill/!pi,rll "md ,tr(, hp~ollilc ­
1'1'11 )!t 'l'kmalt' d, '1' Ballart Tllrn, '1' ull.1 "ollt'1l e ilII: aIlU,'rg""
wiihlllidlf' Stl'ifig-keit. (\1'" Pilzkopfl''' !!ewiihrl?J"t:,n. . fi l
Ita111 if'llf'r lIill;;it'ht kaull mpilll'~ Er:lI'htl'IIS diP IIher.\ ,
dic'ht .. .\uhlillfllllg- dl''' Ei;;f'lI~ iilwr ,It'u Krl'uzlIIll!i' st eIIPn
lIiC'llt al~ f'ill \ 'orzlll! Itl'zliehlll'( \\t'rcl plI: t '~ diirft p tr ~~t :­
all. I' :-'ol'g'falt in c1pr Flpt'ht - lind :-;tampfarhCIt. kaulII lI,lOg -
li('h Sdll, f'iul' Iih'kt-ulo~t , Ulllhiillllllg ot' s l'lIg1ua"('!Ilg-t'1I
Ei"f'lIgl'flt'l'htf's lIIit Bptoll ZII l'l'zil'lf'lI. f'ill 1I~~t:lIlfl,: ,11'1'
g. 'l'ad p fiir dip Df'l'kl'nqller"f'hlliltt'. w"khr dIP /.:TOU~t'lI
:-'pallllllugell aUfZllllf'hlllplI hahl'lI. lIil'ht O~1I1l' Bplanl! Ist.
111 d.,1' Tat haltl'lI Ilphllllllg"JlII'S"lIl1gl'1I ;.!·PZl'lg't. daß bpll:lt'h-
bart" EiSf'lI ,11II'('hall" lIug·h'i..tlllliif.\ig h,'all"prlll'ht " ;'l tlplI,
Eill w"it, 'n'r Fl'hl"r i"t ill df'lII l 'lllstau,1 ZtJ l'rhh l'ke ll.
,laß ill .1..1' Halldlllittt' kl'im'rll'i B('wl'hrllug ZIIr .\ lIfna IIlIlC
d,'l' "I .. 1'1'11 lIi"g-lIll/!',;;pallllllllgpu S('llkrpch~ ZII tl ~1l Han.l:
liui"l1 \'orhalldpll i -t IIlItl daß allc HiI,c Jeder El8ellschal
.', ~1.
zu glpi('IH'r Zeit auf n-ebog'P11 sind; die uuhewehrten Stel len
a m oberen Rande (~'r Platte in der Seitenmitte und am
unt en'n Rande in den lliagonalzwick elu ha ben auch bei
\ ' e rsuc he n keine erhe bliche HiL~-Sic herheit gezei~t.
/)it~ Vcrte iluntr .lor Bewehrung' über dem S tü tzenkopf.
dip .\nurdnung d~r Hingp, ihr e Verhindung mit den ra-
dialpn I ': i ~e u sind aus der ,\ 1Jh, !l, s. li'ic orsi cbtlich. [ '111 dip
vorhin hcsprnehunen Nacht eile dieser Ei:i('nfiihl'llllg' zu vr-r-
meid en, hat man in Amerika die ll ewehrung au ch nach
dpm sogr-na nnte n Zw eihahnen sy st em ve rte ilt : es fallen
dann , Wi ll di e Abo. 10 zeigt. di e Diagonal eben fort und
tli( ~ ganze Bewehrune ist nur in der Län gs- und in der
Quprri('htllll" an <Teonlne t.. Die Vort eile dieser Lösun g sind
mein es Era~hteJ~s nicht zu verkenn en. nicht alle in hin -
sichtlich der Au sführung, sondern auch, \~'eiJ der Verlauf
dr-r Bvwehrur ur der Richtuntr der je weils auftret end en
Haupt hieg-nngs:pannuugen ame besten an g-ep:,tßt i t, .
F ür ein en von der Huta Hoch- und Ti ef bau-Aktien -gp~elbchaft Hroslau :lIIs <Tearbeit et en Entwurf *) habe ich
hinsicht lieh der Eis~nCiih;'lIlg die ~I e ichell GrlllHU it7;e g-e-
wählt. Die Deck en sind Ciir ein Lag-erg-phüud e oestlmm~:
die ·t.ii tzpnentCel'llung- in jeder Richtung hetrü"t :\9 1Il, die
Nutz last 1000 kg/lll'. Die Berechnung Ist mit HIlfe der
aus den gpna upn Unter auehungon a hgcleit et en Formeln
und unt er Zuurundolctrnue einer zuliissig'pn Hean spruehung
VOll 4IJ klo\'/"IIl''''für dpltBpton und I~OO klo\'/"IIl ' Ciir das Eisen
prfolgt. Bpi r-iner ()pekpn ,;Wrke VOll 18 rlll hest eht (Iie
B,'wehrnng in jeder !li chtnng je nach dpr Lage de r "'tr ei-
fpn au~ je li o(\l~r 7 Hundpi ';('11 von 12 odl'r 14 IIlm Dureh,
lIl e~~('r :l1If 1 1II Dpckeuhreitp , pn t ~ )lric !l t , omit Ilurchau "
11 1'11 lIorma leu B()\I'(,hrtlll "S \'('rh iiItn i ~~PII piner g-..wülm-
li('hpII. kreuz webe hewl'hrtell J)p('kl'. [klwr den ' t.ütze n-
kiipfpn ~ind ullt pr Rpriicksiehtigllng d('r 'Wße uUII llpr
Upl"'l'grift'p nicht, nll'hr als 10 ){undei~pu von 14 IßIß auf
I 1II Brpit e in jpd"r !li cht,ung vOl'haJHlen, pille gut e :'tampf-
al'llI'it. ist. a I~o ohu e Weit eres mögli ch. Zur Ve r~ ti i I'kung
,II '~ f;t iit,zplikopf PR zur Aufnahme yon :-ichuh - untl Bit,.gtlllg'~~)lan n llngpn l~t allßpl'tlem pin HORt \' Ol~ (j kriiCtig-pn
Iliigl'ln in dplI Diago ua la('!lseu angeonlnpt: SIC bezweck e,n
zng-l ..i('!1 pillpli "ieg-lIl1g-~fe~tpn Ansehluß tlpr Ikekcn an die
Stiitzen ZII hpwirkplI lind die lIall(Jth ewl'hrung' in dpr rich-
t ig-ell Lagp fp;;tZllhalt.en. Da in III'u ~litt elfpld prn au ch np-
g'atil p Bil'gulIg~lIlonll'nlt' en t ~ t,..hl'n kÜJllII 'u. so ~intl s('hJie/.l-
lich am ol,, ~ren Hande Ill'r Plati n R HUIII.h'i~en vou """
:-itiil'k.. allf 1 IU Brpitl' allgt'ordn et.
Dips.., Hpi~pi pl zeigt. tlaß eine I" '('k, '. dit ' nadl t1 ..11
Er"pl"ti~,pu einer 1!('ll:Illt'n B('r{,I'!llIulIg' t1"rl'hg'ehiJIlpt i~t .
t1,,;,'hall s nil'ht iilll'rmüflig sta rk wird. ))('r Ei~Pllallfwalld,
\"'I'"lieh"1I mit dpr B"\\'phrtmg;;meng'c tll'1' Ed" y'~eheu .\ u ~­
fiih;lIng'pn. i~t , 1,Wal' prhehlich, alwr jl'dl'nfall s k:.I,lIIn griiLler
n l~ hl'i l'inl'r uormal en Balkt·ndeek e. Da',\ ,leI' tl senh edarf.
tipI' fiir l'ino Edl!y 'seh e l'iIzdeck e ge hra ll('ht wird. nicht,
mphl' a ls ,lip Wurte derjenig-en Mcn..... Iwtrü gt. dic auf
(:I'un(! dpr 11('111'11 Rprechnung erforde rli('h ist. ('r sch pint im
lIillhli('k auf di(' vorhin naeh gcwic, enen l'nter schiede in
tlt n fiir dil' Dimensiouil'rung- maL\gehpllIlpn ,,"ert cn Iler
Bieg'un"RmOml'nt{' wohl erkliil'lieh IInel nicht cr,t;lIInli('h.
Wellll I~an ohcndre in ueacht l't. daß hei den !l pck en. die in
:\ nH'rika allf (;rllnd :1I1I1e\"('r •' ühl'ru ng" hl'n' l'hnung-pn he-
1II""~l'n won!l'1I , iml. Iier EL pn\'erhrallch chpnfall durch,
*) Wir müssen RauIDmangels halb er auf die Wied ..rg:lbe der
Konstruktionszekhnungen leider verzichten,
Vermischtes.
Zum Vors itze nde u der Reich sstelle I'iir Zemeut ist an -
sk llp dl's vI'r~tOI'''('1I1 ' U Wil'kl. (: eh, Oh.-Brt s. UeJ'lllplrnanll,
d l' S~Pll j T:u'hfolg(' a ls \ ' o r~ i 1 z l' lld e l' cl, 's ..Ik uts('hell .\ 11'-
R ( ' h u ~~p ~ fiir Eis('llhptoll" "I' 1'1'l'eit~ iihl'l'llOmmpU hail I'. dl'l'
' ,;eh, Brt. L.o r en Z - ~ I l' Yp I' im prt 'uL\. ~lini ';I "l'iIJlIl der
offentl. .\ rueltell ('ma nnt wonl en . -
Mathematische Ermittelung der ßogen form fiir nach
der "E igengewichtss tiitzlinie" gefo rmte Gewö lbe mit voller
Auffiillung. Zu dpm g-Iei('hnamigen .\ uf"a tz in :\u. 12 un,, '-
rl'r ~I itt "ihllll!{'n \ '0111 ~ .•Juni j!ll!l I'rhalt en wir jet zi ('inl'
Zu ~ ('hri ft \'on Hpg-, -BIII."tr. ~ I' haI' k iu Ilaun o\'l'r -Lindl'n.
wona ch tier (;I'untl gptlank l' kl'ine~w"g~ fIl'U ~I'i...Die <l1'n
(;)pit'hllll" ('n c nnd 18a l' n t ~ l' rt' (' h {' nl!t ' n (;)ei('hung'('n tintlpu
si('h u. .\. tpil,; in .\ ute nh" illlprs EIt'IIIl'n(arhlll'h tier Diff,,·
n'ntial- Ulltl 11I1l'''l'aln'chnung v, .1. lS!l:i (4 Autl. ::;. 437), Di '
.•Eig'eng('wit'ht s,;tützIinie" wird Ill ~in e s \~' ! R~en : au ch Akli -
lIoiel e gCllannt und diirft e IInlPr dlcselll :-;tl('hwort wohl fa ~t
ill allpn "iu ~l'Iiliig'i g('n Inath l'mati ~ cl ll'n Lehl'hii l'hcrtl u,;w.
zu tiJl(lpn spin." Wir konllllen el elll \\'un ~('h l' des E in '; l· IHIt ·I'~
auf \\'ied('I'g'auc t1 ipsc,; Hinweises nach. -
Eine n Wer l<statt-Laufll ran in Eisenbeton \'un 10 111 ::'I'w.
un,1 :1 1 Trag'kraft \' l'l'üClenllirllt die ..~chw" i z pr. Bauzt.!!:· in
ihll-r .' ulllnll·r \ ' 0111 :?i'i. Ilkt. 1!l1!l, Dip .\ hhild ung' ist II{'III
..I; pnie t'i vil" VOIll 7, :1. 19 pntnullllllen. Die Laufk rantriij! ' r
~ i ll d al s halhparabolisdll'r FaelJ\\"l'rktriiger g'eformt. Für
20. Dezember 1919.
schnit tlk -h dopp elt , 0 gl'Oß :d~ hl'i .k-n Ed(h"schpn Aus
fiihrunge n ge worde n ist. '
, E~ könnt e vi ell e ielu un t e~' diesen Lrustämlcn ab frag-
hch hl!lgestpllt werden, olJ (he ('nt,sprel'hend den euna ue-
re!1 U u tv l:,; u(' hu nf:!'e l~ stä rker uusgebildoton Deck en in
wirtschaftlicher Hinsich t. den üb lichen Balhndeeken über-
h:~upt übe rlegen !; i l ~d . ',\ uf Grund meiner hisherigen Er-
mitt clunueu gIauoe ich diese Frage hejah en zu können ICh
Ciige al n-r g]('ir h hinzu, dal,\ in normal en Füllen die d~lrch
".enn'ndullg v~n !'i\z,lcek en zu e!'zielen(!e Ersparnis nicht
viel mehr al s l u his 20 v, 11. de r Ko .ten in er Bal kend eck e
betra gen d ürf te, Di e Vort eile de r Pilzrlecko sind im AII-
gellll' illl'n UIII "0 bed eut ender, je g'rüßr r die vo rue chrie be n«
Xutzlnst. ist und je mehr die Ballhöhe fiir clne Balk en-
decke «ingu -chrä nkt wird. Es ist hierbei vora uszese tzr
rlaß bei de r Quer .chuit t.lx -messuug der trül!t'rlo~en 1\'('k(:II'
keine höher en Spa nnungen a ls bei einer ge wöhnlic lu-n
Balkend ecke zngclnssen worden. Bedenk t ma n je doch
wie bet rächtlich die wirklichen Bea nspru chungen auch in:
nerhalh der Upbralll'lIs!Jpla,;tun g' bei den Deck en d er Bau -
art Turner se in müssen, so ersc he int es rat sam , die Fra ce
ZlI pr üfen, ob es nicht, an g'iingig- wär«, für die nach den g~_
nauen Heu-ehnungen bem essen en Pilzdeck en g rö ße ro Be-
unspruchungt-n zu g'e,; ta tte n. Ich glnuhe, daß eine Er-
hi\lIung' dvr zul ässigen Bp10ndru l'kspannungen auf (iOkg/t'III'
dun-haus unl u-dr-uklich wä re , s ie wü rde aber auch "e nü
gl' n. 11111 l'i IW erhe hliche wirt sch a trl ich« Uel"'r!t'gl' lIhpit dt'f"
J'ilztl,' ekpn zu erzieleu.
Die Wahl der zu lii~:i igpu Bcau,pru('huu geu wird ~ieh
allerdiug~ iu t'Tskr Linie a uf \' ersll c h,prge hll is~(' ~tiitzpu
mib~pn. Di(, llurchCiih rtlnl! ItI'upr \"' r~udH' winl a uch (Il'~ .
wpgell I'rfordprlich ,,- iu, weil die grun tllt'gl' udl' Fra O"e. oh
fiir die Beurt l'iluu g d"r Bruch~ ic he rlJ(' il von E i ~e u'j') pt ou ­
Platten die Th eorip dl'r griiLiten :'l'IllIl : pau nu ng' ()tll'r d il'
Th porie (h-r gröl,hen De'huung ma ßgpllI'llI1 "ei n ~o ll, h'ider
JlOl'h nicht g'l'kliirt ist. Es würe (laher ~owoh l im wi~~ el1­
~ I ' h a ft li e h en IntPr e, se wip mit Rii cl; ~il'ht auf Pineu wirt -
s('ha ft,lil'heu Fortschritt Ilringcnd zu wiin ,;clteu, daß die
Uute rsul'huug diesel' Fra g'e iu das \'er~ul'I l ~programl11 d l' ~
"Deutsdtl·u .\ uS~chus Re Ciir Eiseubetou" a ufg'eu ommell
wird . IlIzwi~ clteu künut pu, IIIU eiue Uru mllagl' fiir di.'
Ioaupoliz..ilil'he Behandhll ig Ilpr l' ilzo('l'kl'n zu ~e harrpn ,
\'orliiurig'P , B p ~t im l1l u n g'pu Ciir di,' Ik rechnun ;.:" und d it:
.\ uRfiiltruug" di p~('r !l (' l'kPn erl:l' ''cn w('nleu: "il' müLlt en
in~IJl'~und el'l'. da I'~ nil'ht d ie Aufg-a be der l'ra . ' i~ , piu
kann, fiitr jpd, 'n EinZl'lfall schwierige \I i ~ ~eu ~ l'ltaftlil'l l t ,
Lntl'r~nl'hlfll1!"U :lnfZJI~tI'!Ipn, in iihnli('h' r ,\ rt wip es Ite-
n'it~ f"'i dpu piufachpu durehlaufpndpn Dpl'k n der I,' all
is!' :\iih, 'nlllg'~fornJt'lu fiir die lI aul't io i eguug~mol11 ('ut l' d('r
wielttig'~t en (~ners('ltnitt., enthalteu . Einp derarti "" ,Tnr_
malisiprtlug d"r Ber pl'hllllng und dl'r QlI l'rs ('hnit,j;.llt'lII P ~ ­
RII Ug' i~t allf Urund tipr yorli( 'gPIH! pn g"llalll 'U nter~u('hlln '"
OIIlH' Bpeintriil'htigun g dpr an dito ~il'l,,'rh eit des Tra '::
w('l'kl's zu ste lIPntll'u Ford erungl'u wohl lIIögli ..h uud diirftp
' ichcrlieh für dip Verw enl!un g \'on I'il zdp('keu iu Deut "..h-
laud vou g-roLlclI1 Xutz l'n ~p i n .
IC!I g-1:lIIllP im ";inu v iplcr Fachg( ' n o~~ l'n zu "Ill'peh,'u .
wpun leh an deu ..Deut scllPn Bet ou-\"erein" die Bitte ril'llft.
dip .\ usa rheit I~n g" di(' spr B('"t iml11 ung-en iu die Ha nd Zl;
uphl11Pu Ufl(! Iflcl'Ilur('h dpn W~g- zur Eiuführu ng- uno vo r
a llem zur \ eryollko mmnung l'mer für IIt' U Ei,;enbet onl l'lU
in vi('I('n Fiilll'u \'Ilrteilhaft (·u lJeckeuar t zu ebnen. _ •
dpu Kran wun1e .ein.". B(,tollJlli, ('huug" \'on -l01l kg Port lan d-
z(·m.? nt auf 9.9 In T~It's unll 0.4 m' ~a nd \'prwend et. Da-
(: l'rll ~t dl'R I~rau,~ s Ist ~ t wa (,I01'1)('1t "I g roLl al ,; hL'i l'illl'l'
AlIsf~I.'lrlluF' .Jfl ~I ,;eu. Ild\p sll'h ab er ohm' \ ' prmilld "f1l11g'
dl'l" lragf:lllJg'kelt dur('1t .\ llw(·lldun" \ ' 011 :,('lth ')'e ll11('1
'1 '1 I ... I I .. k () ' ..... . , Oll1~"1 6-" l.ll.1 '( r~I(' e~l: le .\ usfuhrullg' ,;taml11 t \'on d ' r
I' a, Bel'('at 111 P:U:I';. 1~"eum.an g'eI i~t jrodenfall' die VP~'­
allla ~,;uul! zu . \ u~ fu h rullg-ell dieser .\ rt. _
Eiseubeton-Roste zur Ver tärl<un~ der chienenstoß-
Bettung we nl eu nach l!t'r "Z. d. \ '. Il . I .• VOI1l "7 '" t 1() ,
I> · 'k! I" I I I" . - .' ep. "Im~ , z l r t vr ~ IRl' 1I Ja III ( /TI 'ktwn ~l ü nehen ~eit ein i" • z .'\'t' ~ wt' u( le t nut dpm Erfolg' ..im·r Erhiihlllig der T;I~;fiil;i ,~~
kl:rt d('r Bplt lIng- und E r~parung an L:lltt'rhaIt un""k I 't ,....
Iltl' Host p wI'rd('n a u~ ~tiilot>u von liO IIlm Hüh ' ' .... . L, 11 1,
"I '('tzt 11 '11'''11 (';;. tlU ' 111 ( ' Itl" 1 I ZU~all1 l11l' U-
.... s , . - c ).", .run . 'll' le 111111 \\'('rl( ,. I' I
' I ' ' eu 111 0 " 1(' 1"1dlc It nnt e!' d('11 :--tof.\Sl'hw elleu a uf mi/lliest rn s 10 eIß ....1 I '. ,
Bettung' elngl·Ioa ut. .\ lIeh dip Liit'keu (leI' I{ o,t . , lU lleJ
f" I ' . I e \\ en l'lI~ org a tlg U~lt (",111 BettulI ~sll1at e,rial au sg'pstampft und iilwr
Ik ill , Ho,t ~, t ('IIl~~ .,\ hglel('!t,;l'IlI('ht au s B(,t1ullg 'mat "l'ial
~'~' IIl IS l'l l t, II1lt ~'(' I'I ' lJ llgt" m (Jru ~ VOll 1.5-2.:i "'" KOrJI "röLl,,'
e llJg~ IJI':tc h t . (It~. wa ~ ~ erdul'chlii ~,i g' unll ela,;t i,ch. ,; i(~1 g ui
1Jt'\\"ahrt !tat. Dll' se bl ' l'ttl ,,·toll-Host e ha lo 'n nu r 1"11 1"00 ~I
Cii r 1 km an ~l l'hraufwa ntl erfo ..... ll·rt. Da l' fIl l' r~ t oi)fe~, t l;' ~
Ulpi ,(·s l'l:fol'l l('l'f, ;t!II· r. H~.t 1000-2000 ~1. Hir 1km Glei,;
und Jahr r I ~a('h den l lIl ~tallti ell. Bei ' \ llwelltlUIl,!! der l{ o~te
\\" erclell llw l ntl'l'haltung'"ko 'tell ' ehr gering. _
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Don~u- chlepp~ahn in Eisenbeton. In unserem Haupt-
auf atz m. der vorliegenden Kummer bringen wir die Aus-
f~hru~g emes Donau- chleppkahne in Eisenbeton durch
d!e Firma W a y s s " Fr e y t a g zur Darstellung, Wie aus
elDe~ ;\ uf atz von Prof. Dr.-Ing. F ö r s te r in der "Z. d. V.
D. I. 1 o. 42/19 hervorgeht. hatte auch die Firma D y c k e r-
hof f ... 'yi d man n ein en Schleppkahn nach demselben
'I)p 1IJ Elsenbeton in Angriff genommen, Die zuläs ige
Elsenspannung . wu~de dabei für Zu g und Druck auf
1000 ,kg/~m 2 , die höchste ~ruck pannung im Beton auf
40 kl!,cm- festge etzt, obgleich nach Versuchen mit der f ür
den Zweck besonders zusammenge etzten Betonmi chung die
Z1,llä. igkeit einer Druckspannung von 50 kg/cm 2 vorlag.
Die Zugspannungen in Beton wurden durchweg durch Eisen
aufge~ommen, die Betonquer chn itte dabei aber so gewählt,
daß die Zugbeanspruchung im Beton keinesfalls 24 kg/cm 2
ü~erschritt, um mit Sicherheit Rißbildungen auszuschließen.
Die chubspannungen wurden wieder, soweit sie 4 kg/cm 2
überschreiten, durch Bügel oder aufgebogene .. ch rägeisen
aufgenommen.
Raum- und Schotten - Anordnung, Lukengröße un d
Bauweise de r be iden Sc hiffe ä hnel n üb rigens einander.
Der A.-G. Dvckerhoff ,'. W idmann war im J a hr 1918
der Hauptteil de r für die deutsch'rumän ische Sch iffswerft
Giurgiu vergebenen Aufträge übertragen, sie nahm daher
die Schiffe auf einer in Turn ... everin erbauten Schiffs-
schleppe in Angriff mit Unterstützung der de ut chen Be r-
gungsgruppe daselbst, die auch das Iaterial, besonders
die erforderlichen 300 mS Gerüst- und cbalholz größten-
teils in Rumänien be chafJte. Der Bau war Anfang 1'0 -
vember 1!)18 bi zur vollständigen Doppelschalung ge-
diehen und der Guß sollte litte 1 Tovember vorgenommen
werden. Der Zusammenbruch Deutschlands ließ es dazu
nicht kommen. Nach Herstellung eines Wetterdaches über
dem Werk mußte dieses an den ablösenden rumänischen
Werftdirektor übergeben werden.
Bemerkt . ci daß beid e Firmen d en Bau im w ent -
liehen auf eige ne R echnung und Ge fa hr übernommen und
ich damit , owi e. durch die verglei ch enden Belastung ver -
~1.I(·h f', um den Elsenbeton - chiffhau e in besonderes Ver-
dient t erworben haben. -
e~er den Bau von Ei enbahn-Gliterwagen in Eisen-
beton .IIIU nach d er ,,' chweiz. Bauzeitung'' v. . , ' ov. Hl so-
wohl in Frankreich , wie auch in (len Ve reinigten .. taaten
llIit Rücksicht auf drn ~laugl'1 an Eisen \ ' ersu ch e an~e teIlt
worden. Auf d en franz/ i. i ~chen :-;taat illmhn en i t dan:wh
Hl' it rinigen .Ionaten pin Zi. t ernt'n-Wagen in Bctrieh, Ilpi
([PIlI nt erg . tell Ulltl Brh:ilt er au ;; Ei;;enheton her U'('st ell t
HilHI. 1 ach "G eni e Civii" vom 14. ,JuIli 1()1() verkehrt ~lIf (ICI'
Illilloi~ Central Ha iII'oa.l pin Trichtprwa"en von 50' Fa s-
,' lIng mit 24 t Ei~l'n~ewicht. Dip .'1·ill'.';'wiilHlp hahpn 38,
d..r Boden 54 Olm :-;WrKc. -
Literatur.
As bes tz eme n t 'chief er . Ill'ft 12 Ih'[" YPrüffrntlichunucn
Z
M
.. , t' m I' nl \. I' I' ar b t' i lu n g", hl 'raU8 !!C~('hen von Baurat
]k-Ing'. H i e p" I' 1. ", a6 :-;. T e,'1 mit 3!l T cxlahh. l'har-
lolt('nhurg HI1!I. Zt'mcntverlag- G. m. h. 11. -
D. kl ..ine JI..ft, da mit 7.ahIT..it'h l'n .\ bbild u ngen au. ·
/!l'fiihrter, mit .\ ,'he ,'l ze mr nt ,chi('fl' r e inged ekter Bautl'lt
an g . taltet i t, wl'lclH' ,\i.. g ut l' Wirkung und m:ul1ligfac lw
Anwendung '1I1ögliehkl'it di e e .ehr hrauchbarClI EilHlek -
kltng' mat eriale. ZCi!!I'n. g-iLI ein .. g-utr Ueb r ieht ilb I' di '
\ ' orzii!!t" di e Jll'r~tclhlllg. (liI' 'l'rwt'ndulIg'sllliiglichkeit und
dit ' \'1'1' l'!lil lenen Funnen .1..1' Ein<! 'ek ung und , anuver-
kl ..idung mit di p m Bau toff und hring-t zum , ehluß eil\('
kl ('in c .\uleitung- zur Güteprilfun!!. di e bei der /!pringen
:-;tlirke d pr Platten fortlaufend durehg-efilhrt werden muß.
um it'h er zu ..ein. daß nur !!ut yerarbeit t e . laterial zur
.\ nwl'nd ung kOlllmt . Wenn wir etwa yermi.. e n, 0 ist I':
..in lIäherp~ Eingehen anf .li e Fragp drr Feuer~iehcrhpit.
ditO mit !{üek~irht auf ,lie Iwi einigrn Bran(Willen g-emach
Ipu Beob. chtungen. dil' zun!ich . I dPlll .Iatl'rial als . olchem
7.111' La 1 g-I'h'gt wunlpn. ni..hl unprürtprt hiit t(, bki\.pn Hollen.
[Tntpr (Iem Bp/!riff .\. Iw tZI'ment,'ehit'fpr werden iibri -
gt 'n R rine g-allZt' I{..ihp \'pr,l'!lil'llpnl'r ErzPllgni:~r ZUHam -
mt·n!!..faßt, di .. unler d 'n l'a men Etl'mit. T ..rmolit, 'I'hUmme
lit - und Fit'hrula-Kun. t-Sehief,'1' in den Jla ndr l gphrarhl, im
w..scnt lichen denselbe n t 'harakI 'I' lra~en und in B zug- a uf
ih1'l' Wrrt.i~keit im wt' .entlichen wuhl auch g-Ieir'h zu
,'"hiltzru . ind. -
Einfluß der S tabläng e auf die Dehnung. (Dati Verhiill
It' zwi. ehen d en Dl'Ihnun~en von Zug-prol n mit .len ~1l'ß­
Hlng-l'n I - 5 d und I - 10 d hpi on t g-Il'ichcn Abm ' : un-
gt 'n ulJl(l au dem,' l·lhen ' t off.) Von n eh. H 1!..Rat Dr .-Illg'.
h. e.. 1. H ud e I (l f f. (H ft :!15 dt'r ..For ehun~arhl'iten auf
th'm Gl'biet dt Ing'pnit'un\' I ", herawg-egt hen vom
,,\'pn-in ])l'ut rho Ing,".) Berlin 1919. • cl tverla.g- de Ypr -
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e i n~ Deutscher Ingr-ui eur». Komllli~:. - \ 't 'r!ag .Iulius Spri n-
g.'r. Pr. 8 ~1. (Fiir Vereinsmiurlied or. Lehrer und :;:"hiill'i'
t el'hn. ~chulen li )1.) -
Für prnkt ische Versuche bei HlUJ.(] itäben erupfuhl 11'1'
,.l)eutt;che Vt'I'\):tIId für die . Iatcrialpriifungen der Tech-
nik" 1()oo die ~leßliing-e I I-:" Icil'h dem 10 fachen Durohmes-
ser zu wählen, und fiir kurze 'W.oo g-lt'ich 5 d. Wirk richten
auf )I~l t l' ria l - ~m 1 Arbeit e~l)arni ' haben Heu -rd ing wie-
der zu d em \ 01 chla.g g-efu irt , a ls no rmale Zerre iß lämn -
1= 5 danzunehmen, U111 omehr al bei Bruchstücken, tn,~
I/ei Unfällen entstanden sind, eine größere Meßlling-e oft
nicht zu erreichen i t. Der ..Deut eh Verband" hat. daher
di Anregung zugestimmt. Um jedoch de111 kurzen Pm-
besta b den We.g- in di e prakti ehe Anwendung' zu erö ffne n.
war I' n ötig, di e zu fordernden D hnungswerte für d ie en
8t,t1J fe rtzustellen statt d er jetzt fiir 1= 10 d vorg chrie-
benen. Dies Ziel verfolgt der Bricht d er s ich auf lUU-
fungrciche Verg leich versuche t ützt, di~ eine rseit unmit-
telbar mit den beiden tabformen nusgel ührt worden sind,
teils auf Dehnungarn ssungen über verschiedene Meßlän-
gen auf de111 elben tab fußen . Außerdem sind auch noch
di e Erfl'ebnisso anderer Zu~·ersucl.JC herangezogen. E han-
delt Sich um die Au swertung vieler Hunderte von Ver-
uc hen, deren Er'l1ebnlsse in umfangreichen Tabellen lind
zahlrele~lell graplu che n Darstellungen d er chrift beige
g ben sind . Verfasser untersucht eing ehend di e verschiede-
nen Eintlüs ,die auf die Größe der D hnurur einwirken.
n\1(1 sucht f ste Bezi ehuugen fUr das Vcrhiilt;;'is d er Deh -
nungen herzu t eilen.
. Die Versuche mit den beiden tubl ängen erga be n ziem -
lieh stark chwankende Werte Iür da Verhältni d er bei -
den D .hnungen, e i t al 0 nicht zul äss ig, zur Umrechnung
der Dehnung für di e ,leßHin~e 1= 10 d auf die Dehnung
fiir 1= 5 d (oder umgekehrt) ein einheitliches Verhältnis
zu benutzen. Di Schwankungen, die namentlich bei kl ei-
nen Dehnungen bedeutend sin I, t ICn in Abhängigkeit von
dem Einfluß den d ie Querschuitt-tiveriinderung d ta 11<','
bei d er elbc~ Dehnung- an der letzteren hat, ob es klein oder
groß ist. E t mit. \ ;a ch ender Dehnung nähert ich das
Verhältni einem gleich bl ibend en Wert, der ebließl ich bio'
,mf 1 heruntergeht. Es bedarf noch eing ehender Unter-
suchungen, U111 di e Eil1f1U , se erfa en und dann einfach.'
Umrc ih nungs wcr te festlegen zu k önnen. -
Der Eisen beton-Sch iffba u. Von Mo ]{ü d i ger. Ber-
lin W. 9, 1919. Verlag ,Iuli us :--;pringel'. Pr. grh. 11 M. -
An~ der Tatsache, daß der Verfa 'ser der vorliegendeu
Ahhandhlllg' einige kleine SelJiff e der neuen Bauart autigc -
führt haI, le itete er wohl llil' Bprrch t igung und Befähibrtlng
ah, a ls Fachmann iilwr d i e ~e 8 T hl'llIa zu ~chreiben. ach-
lieh er Inh al t und 1"01'111 der Veröffent lic hung stehen zu di~ ­
~l'l' Auffassuug a llPr in Witl PrRprllch . Zuniiclu'It gibt. Sie
kpi nl'rlci Aufschluß üher de n praktiHe hen Erfolg der eIg~­
nl'n Bauten tleri Verfasller:l unu sie lichweigt ~ich vö lhg
a nH iibe r dnti, was dpn Les I' heBonuc rs in t(' re :; ~ iert hiitt.' ,
nällllich d ie Bau art und lli' l'atpnte H Ü d i ger;;, welch'
h'tzlprp unseres Emchtpns kaum einen chutzwert bean-
~pruch('n künnen. Es feh lt delll elementar gehaltenen
Werk, das viele Wicdl'l'hol ungcn aufweist und zahlreiche
B,'hanptungen ohne ausrt'i"hrnde Be'rriintluug aufHtellt, an
dpr notwt'nd igen wi s n chaftlichrn \ ertil'fnng und Gründ-
liehkeil, mit Iier a llein der Ei en heton-.'ehiffbau gefördert
werdpn kann. Alle we~entlichen :\hhildnngen de. Buche:;
si lHI übrigens 8chun in uer Vf'röffcntlichun von W. K!i m-
11lC I' e I' in uer Ze i t~ch r i ft d. V. D. r. 1!1l , S. 622 ff., cnt -
haltl'n. Auf \'inc kriti eh e WÜl'dig'uug d e . übrigen. .weh
~tili ti, eh wenig- er fre ulichen Wl'rk es. CiI1Z1J<Tplleli. mii ' ,'n
wir uns vcr~agen. Der altbewährt.e Verlag Il3t mit inN
Ill'rau gabe keinen glücklichen l;riff gl'tan. -
F. , , Achenha.cb.
1 Ta l' h • chI' i f t tl e I' S e 1I I' i f I lei tun " . Zu dl'ltl
\'01' -tehend be 'p rochenen Bueh l'l'halten wir n~it t1t'n~ Er
Huchen 11111 Verüffpnt1iehung llie naehstehende Zw chnft.:
Dip Ei enhe ton - 'chiffban A.-t:. in lIaltl!H1~g
leg t. Wrrt auf dip Bekanntgahe (leI' li lt l' ilu ng . daß ~11' 111
k.lin er Weise mit dem unlHn"st erseh ipnl'nen Buch ..D 'I'Eispn lH'I(}n-~chiffha ll" ( \, prb ,,'" .JuliuH :-;pringcr) ihr~s ehe-
ma.ligen Bea mt en Jl rII. Ing. KI. H ü (\ i g' e I' in \'er~llldung­
steht ul lll auch den Inha lt. de;; W erk eH in k..inel' .Wel e. ~ck ­
kl'n k.:lJlIl.. DaH Bll.ch i ~t vie lme hr gl'gen d,ie selllerzClt.lgellausdruekl~chen W Clsu ngl'l1 d l'l' Cieschllft~~eltung !ler Elsen-
hcton-Scillffbau A.-G. von IIrn. Hiidigl'r III Druck gegeben
worden, -
Inhal t: Eisenbe ton.Schiffbauausru hrungen ?e r Firm~ Warss
" Frertag A.-G. (Schluß). _ Die Tragfähigke It und .dle Wlrt-
schaltlichkeit träge rlose r Pilzdecken. (ScWull.) - Vermlsch tes.-
Lite ratur. -
- - Verlag der Deulscben Bauzeitung. G. m. b. H., In BerUD.
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